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de su 
rhar y escribir: " a 
En el Haber de Doa Allredo, bey 
u grada ^ ' f ' ^ c i e r t o I ^ ^ " s " p^tidas importantes, per* 
2 . • . . i» m á s monumental—y 
Z * - i a . t a t ú a 
Fer-
n* S * ^.Castro sobre 
d 
Je un ar! 
^ ^ ' " ¡ Í a ¡ ° ' & Fer' 
„-rfl muy —— 
. / S K I N A - U tal cuee-
^ l a t e a r s e con bástan-
l a * ndo ya 1* baeanien-
" ^.ento conmemorativo 
r »onTa y Pulida y cuando 
f^'11 la figura escultórica 
^ n en la Aduana, pro-
p i a atria del a r t . . To-
^de ha hecbo. dicbO sea 
tflllinSela menor protesta de 
5 s en que s u r f 
i cual si su modo 
exactamente igual 
¿ r i í o y antiguo apara-
^ J p f y ' t o d o . las exigen-
. opinar. 
I e r.r.,¿)'W1, este caso, el per.odlsta 58 ^ Í L U dentro del marco en - f - O T i i r ¿ b a : T e c ; 4 H a b p e a ; *M"se debate", abril i7 •..encontramos en el Debe? 
millones malgastados. No 
E ser un perito en conta-
llegar a esta lamenta 
f ha 
atraveSanV6 
E s l a v i ^ H L 
'd "cando «^1 
3?0ÍA G Í J I 
l l duda, 
fuera 
por 
—ee la de 
tra los Altos Poderes Protectores 
con éxito indiscutible. No empece 
aoe la casualidad—las luchas in-
ternas suscitadas en los Estados 
Unidos—favorecieran el buen re-
sultado de la épica aventura. Na-
poleón tuvo BU parte de buena suer 
te en la mayor parte de sus victo-
riosas campañas , pero el resto del 
éxito lo debió a su claro talento, 
que le permit ió la observación de 
bien el t U r 1 circunstancias favorables no vistas 
X , doctor Zayas. 
' " " ' " « e l e nna estatua al 
^ e l í d e l a Eepübllca 
^ "aras y Alfonso 
abril 17 
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3ta l̂ izo 
r ^ B k S t a c l u s i ó n . Pero tan lamenta-
que habíanT1"-'^ aue haya ocurrld0 10 
lmente, las 4 
^ ministro _ 
'̂ó los terriiJ 
tástrof .̂ I 






una arcada H 
Inulta q
I en todas las Administraclo-
_ que la República es Re-
"y en algunos momentos en 
[¡¡jó de serlo. Recuérdese que 
, época patriarcal terminó de 
¡ra inmaculada a los efectos de 
jstencia en caja. 
Híñela del redactor de estas 
l (parodiemos a Brisbane, qne 
lén nos habla de sus antepa-
L) era una señora muy cu-
rsos surperoj»y ordenada. No "botaba" un 
combros, que pudiera tener alguna 
manipostería ML como antecedente. Uno 
paredes estv-M' 
la eip!osiB> documentos que se encon-
tea. Con eiceJ113 L>u,3nd0 murió en las g?be-
pergonas, todailfcw "secretaire". fué un sobre 
arrodilladas jlMentaba esta leyenda: "Aquí 
eron sobre 
a terrible m 1 
n . 6 < tachada con una raya, que no 
yes. Centenaral., . , * ¿ , 
'antaron heridaf1"1 leerla: y más al,a;,0 se 
!vo y los gaswÍJ esta iniportante advertencia: 
por puertaj j i lno los hay", 
¡te, ninguno íílnando se fué a inspecionar el 
oficiaban r e ^ d€ja,d0 por Don Tomás, se 
I trabajo d e a t . „, . , 
Inmediatameatl"^ 3 g0 parecido-
las Administraciones sucesi-
ES DEL PRDH»110 ^ íue hablar. Mmohae de 
ÍGARO \ :o dejaron ni la advertencia 
leerse esfu«mado tantos y tan-
17'T ^ ; :f ^nes como seyfueron para 
;a colocaclóo M. 
lal de la bohnf Ni se P^ocuparon de ta-
;ta ciudad, fe 
por sus contrarios. La crisis no 
le restó la parte que le correspon-
diera a su gloria por "chir ipero"; 
se la concedió en to ta l . 
Y ya que hemos hablado de un 
célebre caudillo, reoordemoe la 
digna y famosa respuesta de otro 
glorioso genio mil i tar a un Rey 
qu'3 le pedía cüentas del dinero em-
pleado en sus campañas brillantes: 
—Triste cosa es que Vuestra 
Majestad le pida cuentas a quien 
le ha regalado un Reino. . 
¿No podr ía contestar algo pare-
cido el doctor Zayas a los que aho-
ra ponen en entredicho sus dere-
chos a una estatua, evocando loe 
días en que rodó pulverizada la 
personalidad del Coco? 
Eso aparte de que la fras.e en 
sus labios, pudiera tener una do-
ble significación para los indecisos 
de ú l t ima hora. 
Zaydin nos promete una ley 
de Retiro para los periodistas. 
Eso está muy bien. Pero me-
jor estarían dos leyes. Una d? 
retiro y otra de ingreso; esto 
es, la primera que fijaría las 
condiciones en que queda el pe-
riodista cuando se va de la pro-
fesión ; y la segunda, que estable-
cería las condiciones imprescin-
dibles para entrar en la profe-
sión. 
En son de broma dijo el ge-
neral Machado en Nueva York 
a los periodistas, que los periódi-
cos son una cosa molestísima, 
pero necesaria. 
Hagamos un distingo. 
Los periódicos antes de unas 
elecciones no son nada molestos 
y sí muy necesarios a los candi-
datos. Después de las elecciones, 
y antes de que éstos asuman el 
Poder, siguen siendo necesarios, 
pero molestísimos. Más tarde en 
el Poder son molestísimos y ab-
solutamente innecesarios. 
Esto no lo decimos en broma, 
como el general Machado, sino 
muy en serio. 
e n f a v o r d e l a p a z ¡ A Y E R C E L E B R O C O N U N A B R I L L A N T E V E L A D A E L 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O D E L A H A B A N A L A F E C H A 
D E L C U A R T O A N I V E R S A R I O D E S U F U N D A C I O N 
A L E M A N I A A C E P T A R A L A 
F R O N T E R A D E L O E S T E 
Dice Marx que en favor de 
la paz aceptará las anomalías 
de las fronteras orientales 
EL TERR€R EN BULGARIA 
El número de víctimas que 
causaron los revolucionarios 
en Bulgaria es el de 400 
(SERMCIO RADK )TEIyFXiRAPIÍ: 
O DEL DIARIO DE EA M A R I X A ) 
MARX DECLARO QUE ALE>LAMA 
ACEPTARA L A FRONTERA DEL 
OESTE 
B E R L I N , abr i l LS.—El doctor 
Marx en su discurso electoral de 
ayer en esta ciudad declaró que 
Alemania haría en favor de la paz 
• 1 sacrificio de aceptar 'la frontera 
Qp'Ste y sin protestas por las ano-
mal ías de la frontera oriental, on 
reclamando tampoco la unión aus-
t r íaca como corolario del pacto ríe 
gi rant í j i s . V 
V A N D E R V E I . D E F O R M A R A G A -
B I N E T E O Q \ L O S C A T O L I C O S Y 
L O S S O C I A L I S T A S 
BRUBELAS, ab r i l 18.—Ante la 
negativa de prestar su colabora-
ción para constituir el nuevo Gabi-
nete belga, hecha por los liberales, 
Vanderveldo ha decidido formarlo 
con elementos de los Partidos Ca-
tol i to y Socialista. 
La "Estrella Belga" exhorta a 
'/andorvelde a que termine de con-
feccionar el G.'ibii|ite que ha ri^ 
substituir al dimiten te bajo la Pre-
sidencia de Theunis o se declare-
fracasado, siguiendo el ejemplo 
dado por Arís t ide Brland en Fran-
ela. 
F U E A S E S I N A D O E L D I R E C T O R 
D E L A P R I S I O N C E N T R A L D E 
B U L G A R I A ^ 
SOFIA, abri l 18.—El Director 
de la Prisión Central de esta ciu-
dad ha sido víc t ima de un nuevo 
ntentado terirorista, a pesar de la 
l-roolamación de la Ley Marcial 
hecha ayer. 
E l número de víctimas por e; 
atentado de la bomba en la Cate-
dral asciende en total a cuatro-
cientas: personas de ambos sexos, 
contándose t ambién muchos niños. 




de un día 
erslones contn 
(Por Eva Canel) 
a por un pc^j • 
irimer minls";JlLompañero y amigo Frau \ neda francés en abundancia, se-
ia campaña « ^ " • recientemente llegado a seguido todo esto de condenas pre-
de destrnlrlijjk etlnitivamente. por ahora. | sidiables: no debemos poner en 
;mos Prneto'Jioífg11108 Su arribo en compañía tela de juicio la justicia de enton-
tro poder, di!» cJ "es amados, ha publicado | ees por no reinar el Directorio, a 
eg prodoctJ», ersación con un catedrá-1 la sazón, ni mandar inquisitorlal-
boración eitwK. * Universidad Central, es-, mente el chafarote, como alcuñan 
tiene p l e M i J ^ o c i a l i s t a , todo ello en - a la espada cuando Ies conviene, 
eberes. 7 co j^^^ miento no siempre com-; sin pizca de ingenio ni de nove-
lón caIiní ^"SfconQ011 ^ señor Besteiro. ; dad, algunos que por escribir en los 
1 asegurada11 bastante, la persona-I papeles públicos se creen capacita-
s grandes ^ e d ^ . r ni exterior de este di>s pa -̂a enjuiciar a la justicia. 
¡K)r ggj.j resPetable para mi , so- I Frau Marsall tiene e' grado de 
er a g0' mientras nada puedo | Dr. para combinar háb i lmente 
HOCOS a U proíesorado: no voy ¡ esag preguntas y respuestas que 
SFACTORft'Plicas, máPUlSar SUS ideas 80 ' ' a veces se leen al Peguntado. 
A rPFD CH^m6*'dice i ^1Ine cuando se in-1 después que han sido escritas por 
ALK^U ^ a pesa rt ^86, a la evolu- el que Interroga: no le neguemos 
ORLEAW Ü-ües de afluellas andanzas 1 e s p e c i a l i d a d : muy pocas veces 
rll 17. ' j f i lones 0Iri9agÍnar' COn lasisale perdiendo el ijue contesta: 
ció a ^ J I ' íomic¡ii0 a3'e:"' registros'] En la ocasión presente hay que 
para n̂  ¡.A 
>* p , 1 t r ¿ veces fom 
xa, rendido ̂ /m conjpro 
sfactoriame^ ^ ^ e t e d o r e s y papel n 
E UCHAD0 Y C0OLIDGE 
' ^ . W o a í!an'lel de Céspedes 
0. a V f ^ m el Si * la Sccreta-ín de Es-
encuentro de pape- | hacer un reparo, necesario, muy 
necesario y no es a él precisamen-
te sino al señor Besteiro: 'Frau, el 
anreciable compañero , no está obli-
gado a conocer los métodos y le-
yes que informan la instrucción 
escolar de pueblos extranjeros; pe-
ro el Sr. Besteiro está obligado a 
sa'ier como la encaran los países de 
América , los que alimentan la es-
cuela láica a pesar de no tener se-
parada la Iglesia dei estado, como 
equivocadamente enseña una geo-
grafía política, oficial, de las es-
cuetas públicas de Cuba. 
Voy a repetir el párrafo perti-
nente a lo que contes tó : 
—"Esperamos. Esperamos sola-
merte. Sin fecha determinada. 
Puede ser muy pronto. J'uede ser 
tm on día muy lejano. Pero hay 
— „ una verdad evident ís ima: este Ré-
, jntenslficaHx * continua- 1 gimen, es un rég imen de excepción. 
E L JEFE D E L GOBIERNO D E 
BULGARIA CONSIDERA QUE LOS 
COMUNISTAS ESTAN ACTUANDO 
SOFIA, abri l 18.—La prensa ex-
presa su indignación por el atenta-
do en la catedral de Sllovo y dice 
que cada uno de los que conocían 
f man ten ían los planes infernales 
amenazadores para el Estado de-
ben pagar con la vida su crimen, 
excitando al pueblo para que de un 
modo unán ime defiendá las Insti-
tuciones reales. 
"La Epoca", que tiene tendencias 
Bociales-demócratas, señala la ur-
gencia en que se obtenga la paci-
ficación del país . 
El Presidente del Consejo en una 
entrevista cor los periodistas decla-
ró que la agres ión contra el Rey, 
el asesinato del Generral Georgieff 
v la explosión de la catedral son 
hechos de origen comunista. 
Aunque reina calma completa, 
todos es tán temerosos de que ocu-
rran demostraciones de s impat ía 
hacia los autores del terrible aten-
tado. 
£ ^ 2 1 ^ ' S Í S U Í e n t ^ d ^ o U c a S o 
^ ,a c í i níT"510 ofrecido 
i ^ i o s S V 0 por ^ I'resi-
«áge, ef r J^05 Unidos y Mrs 
^ • ^ • o ^ u ^ 1 y * Preside": 
í 5 8 " ^ conv , ^ y Cordial e 
r^clon¿,f,lacíón de 1 ^ bu 
E L MINISTERIO DE P A I N L E V E 
LEERA SU DECLARACION M I -
NISTERIAL E L MARTES 
PARIS, abr i l 18.—El martes será 
leída ante el Congreso por el Pr i -
mer Ministro Painleve la declara-
ción ministerial de su Gabinete, que 
será redactada el lunes por la ma-
ñana en la sesión del mismo. 
Ayer concurr ió el Gabinete en 
pleno â  Palacio, donde Painleve 
hizo la presentac ión de sus miem-
bros al Presidente Daumergue. 
La prensa hace variados comen-
tarios sobre el desenvolvimiento de 
Palnle\fe y sus Ministros, existien-
do disparidad de criterio sobre su 
éxito o su fracaso. "Le Mat in" di-
ce que en la Cámara se espera an-
siosamente ver como se conquista 
la consideración del país, mediante 
la demost rac ión de las condiciones 
políticas reveladas en la oposición. 
NO SE HA FIJADO AUN LA FE-
CHA PARA E L EMBARQUE DEL 
MINISTRO EN ARGENTINA 
PARIS, abr i l 18.—El Ministerio 
de Relaciones declaró ayer que la 
fecha de partida del Ministro de 
(Pasa a la pág. CINCO) 
UNA NUEVA SOCIEDAD DE 
INSTRUCCION Y RECREO 
CREADA EN TACO-TACO 
EN a B E L L O ACTO PRONUNCIO UN B R I L L A N T E DISCURSO E L DOCTOR J O S E A. SIMPSON. 
F U E R O N PREMIADOS CON DIPLOMAS DE COLEGIALAS DE HONOR L A S DRAS. LAGOMASINO. 
B U S T I L L O Y E L FUNDADOR. DOCTOR F E L I P E DE P A Z O S . — B R I L L A N T E REPRESENTACION 
romas. 
S i doctor J o s é A. Simpson leyendo xn discurso inangura l en la úe labra ción del ZV aniversario de la funda-
ción del Colegio P a r m a c é u t l c o de l a Habana. 
Por mér i to y v i r tud de sus pres-
tigios profesionales, invariablemen-
te silenciados con una modestia ra-
yana en voluntario sacrificio, sur-
gió en 1921 como entidad social 
con bríos propios y anhelos legíti-
mos que auguraban'larga, fecunda 
y próspera vida, el Colegio Farma-
céutico de la Habana, que tuvo en 
esa gesta de iniciación corporativa 
|>or "alma mater" la tesonera y 
constructora voluntad del Dr. Fe-
lipe de Pazos, su primer Presiden-
te y~ siempre su más activo y ani-
moso representativo. 
Y prestigiosa y prestigiando más 
y más la clase farmacéut ica , estos 
abnegados mer i t í s imds profesiona-
les han logrado consolidar t r iun-
falmente su Asociación en el cua-
trenio que lleva de vida .el Colegio 
Fa rmacéu t i co de la Habana, ano-
che reunido en fiesta fraternal pa-
ra celebrar, en solemnísima sesión, 
la llegada del IV aniversario de su 
fundación. 
Acto que congregó en el Palacio 
de la Cruz Roja Cubana a toda la 
familia fa rmacéut ica habanera y a 
buen n ú m e r o de estudiantes de Far-
macia en la Universidad Nacional, 
Simpson. con los Dores. González | Casares Gi l , hoy tornado a sus la-
Curquejo. Figueroa. Goltz, S a l d a ñ a i r e s y al viejo Slaestro recientemen-
y Aluiga con las Doctoresas seño-1 te desaparecido Dr. Gastón Alonso 
ritas Sarah Bustillo y Rosa T. La- Cuadrado, sincerando después su 
gomasino. j grat i tud al b r . Francisco M. Fer-
Amenizó el acto en los interme-'5ández P0Tr la J e f e r é i w l a de consi-
dios y final, desde su inicio la Ban-! dffr.ari0 ^ . i n d o de Honor en la 
da de la Marina Nacional. ' u l t ^ f c"rS1 J- " ^ V Ca í f <SO' 
ciedad de Estudios Clínicos a Orlen-
El discurso de apertura estuvo ^ de cuyo ejempJo brindó las en-
a cargo del Sr. Presidente Dr. Simp- SeñanZag adquiridas como es t ímulo 
son siendo su trabajo un modelo a sug compañeros para formar 
de concisión y de sencillez, tanto cuant<) anteg en Cuba la Federación 
más difícil en la oratoria académi- : Fa rmacéu t ¡ca Nacional, gesto pre-
ca, exponiendo el "haber" del Co-lCÍ80( dij0( para <'hacerSe oír y res-
legio Farmacéu t ico de la Habana petar". 
y asegurando que la cruzada por la j Trag l0a cálidog aplausos al Dr. 
conquista de los derechos de la pro- Sirapson la señori ta Secretaria dió fesión farmacéut ica no cesará, r -
siguiéndose con fe y entusiasmo in-
declinables. 
Esbozó en una elocuente referen-
lectura a su "Informe" de la pa-
sada anualidad y la Dra. Lagomasi-
no leyó su trabajo sobre " E l Fe-
minismo y la Farmacia" dignos de 
cia la personalidad científica de las las felicitaciones que recibieron y 
dos compañeras que hab ían de ha-! de ios aplausos que escucharon, 
blar y las enalteció por sus t r iun- Los Maestros Lanz, al piano y 
fos universitarios y corporativos.1 Quiñones al violín deleitaron al 
extendiendo su elogio al Dr. Fel i - | selecto concurso con sus números 
pe de Pazos, recordando su bri l lan- musicales 
Momento el más solemne fué el 
de la entrega de los Diplomas de 
te gestión al frente del Colegio Far-
macéutico. 
A dos ausentes consagró luego el i "Colegiado de Honor" a los Dres 
ocupando la presidencia el actual i Dr. Simpson sus homenajes de ad- Feli.pe de Pazos, Rosa T. Lagoma-
Presidente social Dr. José Agustín miración y car iño, al Ilustre doctor sino y Sarah Busti l lo. saludados 
con reiteradas ovaciones. 
Finalmente, el Dr. Simpson dió 
las gracias a los asistentes, que 
fueron obsequiados con un rico y 
exquisito buffet. C U A R E N T A A S E S I N A T O S P O L I T I C O S E N 
B U L G A R I A D E S D E A G O S T O U L T I M O 
(Por Tiburcio Cas tañeda) 
I V C O N G R E S O N A C I O N A L 
D E M U J E R E S 
El empeño, hasta ahora frustrado, del Soviet en convertir a Bulgaria' 
en nación comunista, es la causa de esa hecatombe. 
Se propuso la Tercera Interna- I figuran Que podrán ser libertados y j 
j ional de Moscou bajo la jefatm a f i rmar una Nación en el mismo 
de su Presidente Zinovieff, después corazón de Bulgaria ayudados con 
.leí fracaso que tuvo al tratar de ' el oro de Moscou. 
i l e \ a r el comunismo a Alemania, i Falacia infanti l , porque el Soviet 
Rumania y Yugo eslavia y de fra- ' puede derribar, pero no recons-
casar ruidosamente en el empeño t rui r . 
de aprovechar la lucha entre mace-
donios y bú lgaros para atizar el 
odio de los primerosv contra los se-
gundos, llegar al asesinato como 
arma del terrorismo. 
Tuvo en cuenta ia Tercera In-
ternacional que el pueblo búlgaro 
¿Y por qué se interesa Bulgaria 
en Macedonia aue por los tratados 
de paz fué dividida entre Serbia 
y Grecia? 
Y la contestación es que Bulga-
r'a no hace nada como tal Gobier-
LABORES Y FIESTAS 
Toca a su f in el I V Congreso 
Nacional de Mujeres, que en la se-
sión nocturna de hoy queda rá clau-
surádo oficialmente por el Gober-
nador de la Provincia £\ñor Anto-
nio Ruiz. 
Dos fueron las sesiones plenarias 
de ayer y en la vespertina lucieron 
sus nobles esfuerzos y ratificaron 
su esmerado celo por lograr reali-
zables mejoras feministas y socia-
les por ende la señor i ta Adriana 
Bellini con su aplaudido estudio so-
bre el trabajo de la mujer, tema 
igualmente bordado por la pluma no. pero no puede impedir que los 
ya antes de la Gran Guerra y bajo I Diputados tengan s impat ías por los i Je I a señora Alda P. de Vi l l au r ru 
!a Monarquía del Czar Fernando de ! rnacedonios democrát icos , y antipa- tia 
Bulgaria y según se dice por orden | 
de éste, mataba con facilidad y con 1 
impunidad a sus primeros Ministros 
soico hizo con Stambonlof en las | 
propjas calles de Sofía el 17 de 
Julio de 1925. 
Después hace dos años fué ase-
sinade Stambulisky cuando respal-
dado por los campesinos, dícese 
que quer ía desterrar al actual Rey 
Doris, lo que impidió el Partido 
utll l tar con Zankoff al frente, cuyo 
hombre político preside hoy el Ga-
üinete del Rey Boris. 
Nuestra distinguida colaboradora 
y competente educatrlz señora Con-
suelo Moril lo de Govantes presen 
tó el tema descollante en esta se-
sión al disertar con singular tono 
y clara v/feión del interés social y 
de la moral pública sobre lacras 
tan temibles y funestas como el al-
coholismo y las drogas heróicas , 
NOTICIAS DE M A D R I D DEL o l i e n d o aprobadas por aclamación 
sus benéficas y acertadas conclusio 
(Pasa a la pág . tres; . 
DEL PROBLEMA DE ESPAÑA 
EN MAORUEl 
D E M A R Z O 
El general Vallespinosa dija ano-
che que las noticias de Marruecos 
Llegó Moscou a crear un t r ibunal j acabadas de recibir, eran buenas, 
de ejecución o Tcheca en Bulgaria 
que perpetno numerosos asesinatos, j E ^ IJA / Q X A O C C I D E N T A L 
En Agosto de 1924 fué asesinado 
Todor Alexandroff, jefe de los Ma- I Ceuta 20.—Ha llegado el coman-
cedonios, mientras doimía en los 1 dante general, barón de Casa Da 
Por la tarde, las Congresistas y 
Delegadas asistieron a una fiesta 
deportiva organizada en honor de 
ellas en el Stadium Universitario, 
que resul tó muy lucida y animada. 
En la sesión de la j ioch^. que termi 
nó ya de madrugada, fueron temas 
netamente sufragistas todos los pre 
Montes en que con los suyos ataca- i valillo, siendo' recibido por los je-i sentados, excepto uno de carác te r 
Ha sido concedido un premio en 






Piones de tod-i Á DUe"! Ha de pasar. Es absurdo suponer 
<lc8eltre Cuba v w t V X Í S ' •-,ue Pueda vivir ^ un Pueblo 
" esta onnr/. , . :^ 5ta?.08 aislado del resto del mundo. Una 
nación de Europa, de! Continente, 
vecina de Francia y de Inglaterra, 
¿cómo^ha de proseguir de una ma-
nera indefinida, sin libertad de pa-
labra y de pensamiento, y ŝ n el l i -
bre derecho de reun ión? Todo es-
'o se derrumba solo. El intento de 
Primo de Rivera fué acometido ya 
por Carlos l o . guerras religiosas, 
contra Latero—y por Felipe I I . 
QTien quiso aislar a España , y 
prohibía , por ejemplo, la IptroftnQ-
l^en te r * , T r t u n i d a d dije 
fe ^yasS0G0lldge 1 ^ el Fre. 
?0 ^ sn udoenvvlal* Por U i 
2? aPreein«{A y le bice pre-
Cuba p o ^ ^ . d e l P r e s i ^ ' . 
a«unt0:U r i t u d en todos 
l ^ r e n t e a l T r e c í e n t ^ . i t e 
2a- El Presidí 7 r a t a d ü Hay. 
,a mi a f l ^ Senor pre-1 afectuoso saludo. 
Céspedes". (Pasa a la pág. CINCO) 
Por telégrafo) 
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DIARIO DE LA MARINA—Habana Buena. Se le conocía bien en Slo-
Con gran lucimiento acaba de fía porque había pedido a los 
inaugurarse la sociedad de instruc- Boisheviki su apoyo para la inde-
ción y recreo "La Unión" . Su Di- p ^ e n c i a de Macedonia. 
rectiva la forman los más vallo- J », , ^ 
sos elementos de la localidad. Alexandroff fué asesmado por-
•El conocido hacendado <l"e después de simpatizar, según 
Herminio Díaz ha sido 
Presidente y nuestro activo Agente-1 
y Corresponsal señor Demetrio San- E l primero de Febrero el Dipu-
din. Presidente de la sección de tudo Nicholas Mileff, anti comunis-
Propaganda. i ra, t ué muerto a tiros en las calles 
AI acto de la inauguración asis- de Sofía. E l 16 de Febrero también 
tieron el Cura Pá r roco de San fué muerto el Diputado comunista 
Cristóbal y numerosos vecinos de Tudor Strachimiroff. 
aquel t é r m i n o . ¡ E l periódico Znamé, de Sofía, ór-
Después se efectuó un baile en ?ano del Partido Democrático pu-
la nueva sociedad, que se vió favo- bücó una lista de .odos los que 
recido con la presenta de las prin- | habían sido asesinados y pertene-
¿ípales familias dQ Taco Taco . ciar a ese Partido. 
ESPECIAL 1 Y es que muchos Macedonios se 
ba a las tropas del Gobierno. . j fes ¿e Cuerpos. 
La muerte de Alexandroff fijó la Los indígenas del poblado de Uad 
línea divisoria entre las dos faccio- E1 Marza- han hecho acto de sumi-
les de Macedonios. Autonomistas y I 8lón al Majzen, sacrificando -una 
Federalistas. v 
Los Autonomistas son los que es-
t án a la devoción y a las órdenes 
de la Tercera Internacional de 
Moscou. 
Los instigadores de la muerte 
do Todor Alexandroff, enemigo 
irreconciliable de los comunistas 
de Moscou fueron ajusticiados; y 
el asesino Peter Chauiieff. fué per-
seguido por los partidarios de los 
autonomistas hasta Milán y en un 
café de esa ciudad italiana le die-
ron muerte la v íspera de N o c í e 
educacional presentado por la llusr 
trada Profesora de la Escuela Nor-
mal doctora Julia Mar t ínez , mode 
lo de sensatez, de previsión y de 
clarividencia salvadora para la mu 
jer cubana. 
Sobre sufragismo fueron espccjial 
Hichu, quien ent regó al médico mi- me"te ce ebrados y aplaudidos os 
litar D. Federico Arteaga y a va- ^ ^ J o s leídos por la señor i ta Ma-
rios soldados, los cuales fueron con ría_ Collado y los envrados por las 
fiados a su custodia en calidad de senoraS y Mallen. 
prisioneros. f u e r o n epilógales dos trabajos 
• I sobre el tema Es la cubana subdi-
ta o ciudadana?" leídos por las 
doctoras Graciella Barinaga y An-PRISIOX DE E L JERIRO 
T E T U A N 2 0 . — Las informado-1 ^ela M. Zaldívar, el primero alen-
nes del campo rifeño dan cuenta! tando a conquistar por la mujer 
de que se halla preso el célebre cubana la - p ^ d a d política por la 
cabecilla E l Jeriro, en una mazmo-!raz6n y el derecho, bellarñente con-
rra de Axdir ' ciso y convincente; e] seguado en 
El Jeriro es un moro de larga't0nOS virulentos, de una extensión 
y negra historia en YebaLa. Perte- indeseable y con var ías deploradas 
neció al Raisuni, mientra^ este es- inexactitudes, la mayor al afirmar 
tuvo frente a- nosotros y recibió dol ^ue Cuba Pa(1ece un protectorado 
. f d e c í a , c¿n el Soviet7se declaró"su" ¡Xerif la promesa de hacerle caid de ^mico , (?) amén de otros qui-
legido eremi irreconciliable Beni Hozmar. promesa que no f u ^ l í r i c o s y p lañideros asertos, que 
cumplida, nombrándose en su lu - ln0 ^graron esfumar totalmente la 
gar al Ha r t i t i , lo que motivó iajcoPiosa ampulosidaa metafórica 
disidencia del Jeriro que dió su empleada por su autora, 
primer golpe en Agosto de 1923, 
penetrando en el ensanche de Te-
tuán y causando algunas bajas. 
Desde entonces coment ió nume-
rosos actos de bandidaje, hasta que 
Clara idea de Uo contraprodu-
cente que. a la postre son trabajos 
tales es el comentarlo que allí es-
cuchamos al Dr. Ramón Zaydin, 
Presidente de nuestra Cámara 
en los preliminares de la acción de^ Representantes: 
iVbd-el-Krim, en Yebala, se presen-! — ' ¿Y e8t0 86 dice en un Con-
tó en Axdir haciendo acto de sumi- greso de Mu-1ere8 que pide el vo-
1 to? ¿Deprimiendo caprichosamente 
G L O S A S 
DOÑA MARGARITA DE ALCAHLI 
Cuando don Jaime el Conquista- que alguna vez cuajaron en la rica 
der sojuzgó a Valencia ("Hierro, su- prosa de nuestro Marcial Rossell, 
dor y polvo": siete siglos hará de nos dijeron un tiempo de los tnun-
esto), hubo de repartir entare sus fos que allí iba conquistando la Ba-
allegados y conmilitones siete comar- ronesa de Alcahli desde la tribuna, 
cas levantinas, siete trozos de la ri- desde la prensa y desde el corro ama-
ca huerta, con siete castillos aserra- ble. El Anáhuac había ido a cortar 
Hados, de los cuales hizo siete ba-'fus más lozanos mirtos en los jardi-
nes de Chapultepec para tenderlos al 
L a baronía cifra, pues, lo que pu-jpaso de la dama de Valencia. Du-
diera llamarse la protonobleza va- rante varios meses, la prensa fué 
lenciana, al igual que el marquesado toda rumor de loas hacia ella. An-
cncabeza la jerarquía nobiliaria de ionio Caso compartía la tribuna con 
Castilla, y el condado la de Cata- i la bella capitana de la inteligencia, 
luna. De aquí que, si se habla en Va- y la "Pajarita de Pape!', que es a 
Icncia de un barón o baronesa que ¡Méjico ¡o que la "Minoría Sabáti-
ticne sus linajes arraigados en la re-lea" es aquí—grupo de inquietudes y 
gión, la palabra local se hinche de fervores para todas las comarcas del 
levantino orgullo, como qué alude espíritu—, dedicaba a la ilustre 
a la más genuina aneja prosapia de huésped sus más cordiales sóbreme-
la tierra aquella. sas. 
Aquello, sin embargo, no era más 
(¡uc la continuación ultramarina, en 
las tierras solícitas de América, de 
una temprana y precoz ejecutoria de 
la Baronesa de Alcahli en su tierra 
española. Madrid ya había urdido 
madrigales en su honor. Las madres 
c.ue sentían su corazón desangrarse 
en los breñales africanos, sabían de 
la caridad y del heroísmo de aque-
lla alta mujer para quien no,ha-
bían cobrado herrumbre decorativa 
!a? panoplias hidalgas. Y la prensa 
había acogido con avidez sus tré-
r>uías crónicas del Rif, palpitantes 
sones, hay ciertas pulcritudes de de amor y de dolor. Luego, llevada 
Todas estas cosas me las ha expli-
cado indeferentemente, sin subra-
yarlas, con su palabra grave de 
timbre, veloz de ritmo, y rica de su-
gestión, esta joven baronesa. Doña 
Margarita de Alcahli, descendida por 
veinte y más generaciones señoriales 
de uno de aquellos siete feudos 
creados por D. Jaime en el décimo 
tercio. 
¿Y para qué había ella de sub-
rayar la pureza manifiesta do su 
estirpe? Aún para nosotros, hijos 
democráticos del trópico, poco avi-
sados en esto de pergaminos y bla-
sangre que saltan a la vista, por de 
cir así. Se delatan en un tono es 
pecial de la personalidad que c» pre-
cisamente un no darse tono. En el 
decir mesurado y sin prosopopeya; 
en la largueza del gesto y de la 
ofrenda; en la plenitud alusiva del 
coloquio, perito en las finezas de. 
buen vivir y falto de los pasmos 
de la improvisación; en la rica so-
briedad del indumento si se trata de 
acaso del afán noblemente aventu-
rero de la raza. Doña Margarita 
había querido conocer las prolonga-
ciones espirituales del solar caste-
llano, y vino a Méjico, y ahora a 
C u b a . . . 
Quede para los espíritus devotos 
de la entrevista como género, la in-
dagación de lo que piensa de nos-
otros esta mujer sutil, que siempre 
tiene una caridad en la intención 
varón, y en el escondido mimo del y un halago en la frase. Acaso, si su 
la tenue si es. . . baronesa. Doña j tránsito no es demasiado fugaz, nos 
Margarita de Alcahli lleva además, depare ella el regalo de escucharla 
en la sien, bajo el fogoso aladar en- públicamente, como les í»ié en suer-
sortijado, unas venillas muy azules, t,- a los mejicanos. Acaso no esté 
como la marca del buen alfarero 
en la ilustre porcelana; y en la ma-
no larga y aguda, su pulsera de ca-
pitana de los tercios marroquíes y 
una sortija de turquesa con una co-
ronita negra. 
Tanto para el linaje y la aparien-
aún demasiado adc;antado el Con-
preso e:i que nuestras mujeres acen-
dran actualmente los decoros y pers-
pectivas de su sexo, y les sea da-
do a ellas enlistar la palabra auto-
rizada de esta novelista y poeti-sa y 
pintora española, que ha sentido 
cía. Pero ¿qué hay además dentro también los modernos anhelos {eme 
de esta bella mujer que ha llegado 
de súbito a la Habana y suscita ya 
en torno a sí los más galanos co 
mentarios? Hija de un ex-goberna-
ninos de redención. Pero aún cuan-
do todo esto no fuese posible, por-
que nadie sabe qué impropicio pue-
de parecer a veces el trópico dis-
dor de Valencia, capitana única del; traído, siempre quedará del paso de 
ejército español en el Rif, flor de | Doña Margarita de Alcahli, la cua-
algunos de los más nobles troncos 
fiel reino. . . ¿qué más? 
Por cima de todo eso, un fino y 
nutrido espíritu de mujer: una ar 
tista, una escritora, una dama del 
buen coloquio. Nuevas de Méjico. 
tro veces capitana del espíritu, de la 
belleza, de la ejecutoria y del ran-
go, un recuerdo perfumado, como 
una ráfaga de su huerU valenciana. 
Jorge MAÑACH. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por Manuel Garda Hernández. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
E L MAR D E L P L A T A QUE YO H E VISTO 
EN L A PLAYA 
(Continua en la pág . CUATRO) a Cuba? 
Son las once de la m a ñ a n a . En 
esta hora el balneario del Brlstol 
luce como una fiesta veneciana o 
japonesa, con los colores vivos de 
los gorritos de baño que usan las 
mujeres. E l cielo es tá como es-
maltado. E l mar permanece ador-
mecido y las olas Megan a la pla-
ya con una lasitud sedante. 
Junto a mí teconozco que se 
baña un ministro del Poder Eje-
cutivo. 
Le pregunto a un compañe ro : 
— ¿ Y los ministros también se 
b a ñ a n . . . ? 
— Y o creo que s i . . . 
— N o . Le pregunto que si se ba-
ñan en este balneario c o m ú n ? . . . 
El ministro parece que nos ha 
escuchado y se sonr íe . En esa son-
risa parece asomarse el br i l lo 
tr iunfal de la democracia. Para 
probarlo, al pasar nadando cerca 
de él, le salpicamos la car^, con 
agua y el funcionario no presenta 
otra protcs-a que ponerse las ma-
no* sobr» el rostro. . . 
Hay una ordenanza que prohibe 
a los bañis tas permanecer en tra-
jes de baño fuera del agua. No ha 
de ser por cuestión de mora l . Bas-
ta para cubrir la desnudez que 
humedezca tan solo la punta de 
los pies. Pero, como siempre, hay 
dos clases de moral . En este caso 
una es la acuát ica y la otra terre-
na o arenera. Dentro del agua, el 
hombre del?e estar considerado, 
según los ediles, como un pez ino-
fensivo, aunque v lv i to y coleando. 
Puera del agua, sobre la fina are-
na, cambia el concepto y el hom-
bre debe ser un mono Irrespetuo-
so. Tawcivo y madrugador. 
Para ÍMCber cumplir la ta l orde-
nanza se pasea un vigilante que 
quiere hacerse el grave en ese mun-
do tan llamativo, en que la mu-
jer es capaz de ha/cer derogar todaa i 
las ordenanzas con solo mostrar las 
suaves líneas de su cuerpo y el 
encanto tentador de unos labios 
que parecen destilar el veneno 
mortal de unos besos de f u e g o . . . 
Los niños juegan en la arena. 
Forman castillos o au tomóvi les 
que ocupan minúsculos cuerpos de 
bebés . Los pequeños escarban la 
arena con palas y se entierran o 
se enarenan dejando tan solo al 
descubierto esas bellas cabecitas 
de querubines. E l sol juega y 
tuesta la cara de esos muñecos . 
Ello parece una sonrisa de Dios. 
Una sonrisa transformada en car-
ne por el milagro de la vida. An-
te esa sonrisa de amor, grande, 
serena, luminosa, el hombre debe 
callar. Surge la visión de si mis; 
mo. La añoranza es una vino que 
emborracha nuestros sentidos y 
preferimos dejar correr nuestro es-
píri tu ebrio de ilusiones por tan-
tas cabecitas de oro, por tantos 
risos de color de miel, y por tan-
tas bocas que aun no han pronun-
ciado la dura palabra del amor. . . 
Los niños silguen jugando frente 
a l ' océano y las aguas apenas se 
rizan, como cantando un himno a 
la tranquilidad de estas floridas 
infancias . . . 
Tengo que elogiar la pintura fe-
menina del Mar del Plata . Es un 
tinte rojo sangrante el que se po-
nen las mujeres en los labios. 
Hasta el agua del mar respeta la 
pincelada rub í con que las bañis-
tas desafían en vaivén de las olas. 
Entran y salen del agaia con la 
misma fogosidad bermellonesca. 
El frío del agua no puede apagar 
el incendio de los labios que pare-
cieran despedir llamaradas de fue-
go. 
Ese una coqueter ía r i sueña , ar-
(Pasa « la Página CINCO) 
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Por J U A N B E L T R A N 
ANDALUCIA. AÑO I I , No. 6 
HABANA, MARZO 1925. 
Esp lénd ida como Granada, ale-
gre como Sevilla, sensible como 
Málaga, resplandeciente como A l -
mería , grave como Córdoba, riente 
como Cádiz, sigue la sin igual re-
vista ofreciendo en acabado con-
junto de perfecciones lo mejor, de 
aquella t ierra que es de lo me jó . 
Lujo, buen gusto, escritos bien 
escritos e Interesantes; poesías l le-
nas de r i tmo y de sentimiento, 
grabados irreprochables, ¿hay quién 
dé más? 
Pues si d a r á y con hartura, que 
el próximo número dedicado a la 
célebre Semana Santa sevillana y 
a su feria ha de hacer época 
Cuenca y Gut iér rez lo fían. 
engalana sus páginas esta s impát ica 
revista mercantil m a r í t i m a llena 
de alborotado optimismo, de fe y 
esperanza que es el máximo pro-
pulsor de toda obra buena. 
La confianza en el esfuerzo 
honrado, la seguridad de que ha 
de obtener la necesaria recompen-
sa, es la más preciada ayuda para 
seguir adelante. 
Así lo ha rá porque así lo de-
muestra este número bien impre-
so, y repleto de materiales esco-
gidos. 
H A B A N A CLEARING HOU 
SE. MEMORIA A N U A L . F E 
BRERO 102 . 
Breve pero importante es el con 
tenido de esta Memoria, cuyos da-
tos acusan un espléndido desarro-
l l o ; y como el florecimiento de es-
ta Inst i tución está estrechamente 
unido al de Cuba, su adelanto im 
plica el general del país . Así se 
hace constar anotando el aument( 
del valor de la fcafra de 1923-1924 
el de la industria tabacalera y, en 
f i n , el del país representado poi 
un aumento de más de 1.2000,000 
cheques, habiendo alcanzado las 
compensaciones en 1924 la suma 
de pesos 1.064.617.316-55, y el 
mes de EiMro del presente año 
91.298.756-70' casi el doble de las 
compensaciones de 192? 
DISCURSO PRONUNCIADO 
E N NOMBRE DE LA ( \ 
M A R A DE COMERCIO DE 
GUANTANAMO, |POR ISU 
SECRETARIO SEÑOR DIE-
GO BOADA, EN EL B A N -
QUETE CELEBRADO EN 
HONOR D E L SEÑOR LEON 
VALDES 
En el Hotel "Venus, el 23 del 
pasado mes de M a n o , fué celebra-
do e l acto a que se refiere este fo-
lleto que contiene el discurso del 
Secretario de la C á m a r a de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
G u á n t a n a m o , discurso que, como 
c& lógico suponer, contuvo frases 
y concdptos honrosos para el aga-
sajado, pero que más que otra cosa 
es una gallarda exposición de 
principios económicos^ pues apar-
te de seña la r la importancia de la 
agricultura, de indicar cuanto de 
ella puede obtenerse, de reseñar la 
de la industria la fuerza colosal 
del comercio y del trabajo, hácese 
en él un estudio completo de la 
riqueza de Cuba, y de la industria 
nacional para obtener afirmaciones 
francamente nacionalistas a base 
del más decidido apoyo que a la 
industria, al comercio y a la agri-
cultura cubanos debe serles presta-
do por la Secre tar ía de Agricultura, 
cargo probable que según los pane-
giristas desempeñará el señor León 
de Valdés en el futuro gobierno 
del general Machado. 
LUIS DE JUAN PUÑAL. 
TIRANDO DE L A MANTA. 
HISTORIA ANEDOCTTCA 
DE 15 AÑOS DE REPU-
B L I C " 
Avanzada es esto folleto del l i -
bro que con tendrá la nar rac ión de 
los acontecimientos políticos de 
mayor resonancia y trascendencia 
en la vida nacional cubana, cual 
figuran en la Tabla de Materias 
compuesta de 26 capí tulos a cuál 
mas intrigante. 
Arr iba Camajuan í , La Porra de 
Rodas, Incendio del Ayuntamiento 
ce Vueltas, Terremoto en Rancho 
Veloz, La Muerte de Villuendas. 
La Revolución de Agosto, E l due-
lo Ferrara-Rey, y cien más Inte-
resantes sucesos cons t i tu i rán este 
trozo de historia con temporánea , 
viva, palpitante, llamada a promo-
ver Intensas controversias, acalo-
rados juicios, ta i vez, polémicas 
enconadas, pues no estamos tan 
lejanos de los sucesos acaecidos, 
y viven y sienten muchos de sus 
protagonistas, que halfrán de ha-
l lar en la, relación o en los julciop 
que el señor Luis de Juan Puña l 
haga, motivo de sosegada inconfor-
midad o airada protesta. 
Por lo menos hay una enorme 
espectaclón. inicio de una acogida 
extraordinaria. 
B O L E T I N D E L OBSERVA-
TORIO NACIONAL. VOL. 
X X , No. 12 . DICIEMBRE 
DE r024. 
Radiación solar por el radióme-
tro de Bellani; estado general del 
tiempo en la Isla, durante el mes 
de diciembre; su meteorología y 
cl imatología en el mismo mes. 
los resúmenes del año correspon-
dientes a Idénticas observaciones 
y el índice del volumen X X , for-
man el Interesante ú l t imo n ú m e r o 
de la revista que publica el direc-
tor del Observatorio Nacional, doc-
tor José Carlos Millés, infatigable 
y culto. 
MEMORIA DE L A SOCTE-
DAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CA-
TALUÑA. 
¡Ochenta y cuatro años de vida! 
He aquí el más radiante comenta-
rio. Pero si se añade que durante 
esa larga existencia, además de 
cumplir la nobil ís ima finalidad de 
ella, sus administradores la han 
cimentado sobre tan robustos p i -
lares que parece imposible ni el 
más ligero eclipse, la admirac ión 
sube de punto y las alabanzas no 
tienen f in . 
Poco falta para que su capital 
llegue a 750.000 pesos, de los cua-
les descontando 83,000 que posea 
en efectivo, y 27.000 en acciones, 
el resto lo representan propieda-
des urbanas radicadas en esta ciu-
dad. Y todo esto la realiza eu po-
co más de medio mil lar de asocia-
dos sostenidos, año tras año, por 
el entusiasmo más decidido, por la 
coopelraclón representada por todo 
linaje de ayudas. 
¿Qué mayor honor? 
r n 
V I G O R 
REVISTA MEDICA CUBA-
NA. TOMO y X X V I , No. 8 . 
H A B A N A . MARZO DE 1925 
Prosigue la sesuda revista cien-
tífica su labor sin desmayos n i t i -
biezas. 
Del doctor Presno publica el 
trabajo "Cuba y la ciudad univer-
sitaria de P a r í s " , leído ante la 
Academia de Ciencias Médicas de 
la Habana; para abogar porque en 
la const i tución de la ciudad uni-
versitaria que es en la antigua Lu-
tecia se proyecta formada de edi-
ficios costeados cada uno por una 
nación, Cuba tenga el suyo. 
En los poderes públicos el deseo 
t end rá favorable acogida cual lo 
demuestra el mensaje que al Con-
greso dirigió en 31 de Enero pa-
sado el Presidente doctor Zayas, 
recomendando se conceda el cré-
dito suficiente para realizar el pro-
yecto. 
Los demás originales técnicos to-
dos ellos revisten la acostumbra-
da importancia profesional que hi-. 
¿o de esta Revista la primera en 
su clase. 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
G U A N A B A C O A A L D I A 
D E C A S E R I O D E L U Y A N O 
G-ran fiesta ' l i s se ctlohr.-vrá. mafia-
ña, 19, en honor da l a s e ñ o r i t a Jo-
sefina Aulas, candidato del concurso 
L A RECOLECTA DE MARZO, P E 
" C O R A L I A " 
La estimada compañera "Cora-
l i a " nos manda para su pubiicación 
la recolecta entre sus amistades, 
y protectoras, a beneficio de su 
hija "Terina", durante el ppdo. 
mes de Marzo. 
de su hi ia enferma del cerebro ha-j«« celebrando el 
ce A s de 2 2 a ñ o s . BU domicilioI P ^ c o 4 1 K u n d o " 
Je "Coralla" es Quintín Banderas 
(AnAes Cruz Verde) , número 65 es 
Programa: 
12 p . m . Pasada esta hora, empe-
za rá a actuar un Tr ibuna l compues-
REVISTA COME R O I A L 
FARMACEUTICA. NUMERO 
X . V X V I I . FEBRERO 192.-}. 
Importante publicación no sola-
mente por la bondad de su parte 
material, excelente en todos sus 
detalles, sino por la variedad y u t i -
lidad de las noticias, estudios, ad-
vertencias, concursos, etc., de que 
da cuenta. 
La información es selecta y abun-
dante pues sus editoriales se re-
fieren a New York, Par í s , Barcelo-
na. Buenos Aires. Filipinas, etc., 
redactados por especialistas de re-
conocida competencia. 
EL HOGAR. AÑO IT. \ o . ;í. 
HABANA. MARZO 192.3. 
Recibo la hermosa -revista que 
con tanto carffio editan las her-
manas señor i tas de Freixas. Ponen 
en ella todo su amor por el arte, 
por la belleza y por la vi r tud, án-
gulos sublimes d f l t r iángulo que 
encierra las normas superiores de 
loria existencia digna de vivirse. 
La eduoación ideal del n iño ; 
Acciones de educación familiar, 
realidades católico-sociales, cum-
plen a maravillas con la v i r tud ; " E l 
campo es bello como un sueño" , 
hace sentir la belleza; y Tita Nené 
el arte cerrando así la ideal figu-
ra geométr ica . 
Pero como también hay que v i -
ir materialmente, para estas ne-
cesidades., para su satisfacción hay 
b ida^aquí , representadas por re-
cetas de reposter ía , platos para la 
Cuaresma, y por figurines, cala-
dos en tela, noticias de la moda, 
modelos para jovcncitas. etc., etc. 
NEPTUNO. VOL. I I I , Nos. 
6 Y 7. 1 DE A B R I L DE 
192.-5. 
A l cumplir el tercer año de vida 
" I A R E G E N T E ' 
NEPTUXO Y AMISTAD 
Sra. Rosa Rafecag Vda. 
de Conill $ 8.00 
Sra. Isabel Kolly de Pa-
l a c i o 8.00 
Sf-a. Chichita Grau Vda. 
de del Valle 5.00 
Sra. América Arias Vda. 
del Inolvidable Genaral 
Gómez 5.00 
Sra. L i l y Hidalgo de Co-
n i l l 5.00 
Piedad Jorge de Blanco 
Herrera, en nombre de 
la Virgen del Lourdes . 5.00 
Narcisa Gómez Arias de 
Espinosa 5.00 
Virginia Catalá de Zamo-
ra 5.00 
Ina Gómez de Gottardi. > 
. en nombre del Arcángel 
San Rafael 5.00 
Con" tres pesos cada una: 
Marquesa de Pinar del Rio; 
Francisca Barnes Vda. de Roig y 
Angelita Castellanos de Corzo y 
sus hijas las señori tas Josefina v 
E m i l i t a . 
Con dos pesos cada una: Rosita 
Ribacoba de Marcos y su ideal Re-
gini ta; Rita Maria Alió de Solís. 
Dolores André de del Junco; y se-
ñor i ta Margarita del Junco. 
Con un peso cada una: Sras. Ju-
lia Zamora de Fernández , en re-
cuerdo de su amada madre la pia-
dosa Sra. Dolores Zamora Vda. de 
Zamora; Serafina Herrera Vda. de 
Tolón, Emil ia Arango de Corzo. 
Rosita López de Ramírez, Jeney M . 
Ibor de Cas tañeda , Lolita Busto 
de Pego. Gabriela Rodríguez Vda. 
de Cabello, Carmen Cabello de Oli-
varez, Srta. Justina de Vil l iers , 
Alice Steinhart de Llama, Rosita 
Viaiero de Velasco, Carmita Chávez 
Vda. de Lombillo, Srta. Fé Regó. 
Marquesa de Villalta. Leticia de 
Fernández , Mira, Loli ta Bennet de 
Falla T?ütiérrez, Marta de la Vega 
de Alvarez, Colegio "Ana Maria 
Pajares", desde ia enseñanza pr i -
maria hasta la superior para niñas 
y señor i tas , Campanjtrio, núm. 31. 
En nombre de Sor Teresita del Ni-
ño Jesús , una devota del S. Coca^ 
zón. otra do Ntra . Sra. del Sagra-
do Corazón otra del Patriarca S. j 
José, otra de las Animas, otra de 
!a Virgen licl Buen Camino, y otra 
del § s n t o Cristo de la Reja. 
A todas las almas piadosas no-. 
sotrns le rogamos que ayuden a la 
pobre compañera en desgracia para 
que no tenga que pasar por el du-
ro trance de tener que separarse i 
quina a Barrete, en est* V " 1 * ' ? ° r I to ^ s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s , que ce 
la penúl t ima ventana de Barreto. i 
Es poi donde le pueden entregar 
los donatlyos a la compañera esti-
mada. O envlándoselos por co t íeo 
en cheques a su nombre o esperar a miadoa en metáli etc 
que ella envié la circular PetitorIa| 4 m Gran de c.nta8 
con el mensajero de su confianza' 
que os conocido. También la pue 
L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
N c u i p o t e s t a r b o r b o n a m a l o s f m o 
tna f a c e r é : ñ e q u e a r b o r m a l a 
b o n o s f m c t u s f a c e r é . 
MATEO. 
s a r á n en sus funciones a las 6 p . m . 
í p . m . Carreras en saces, Juegos 
de la s a r t é n , patos enterrados y 
varios n ú m e r o s , los cuales s e r á n pre-
p . m . u r a n jus t a de cintas y 
carreras de bicicletas, f igurando los 
. B a n d o s Kojo y Azul , representados 
den visitar en su casa de 1 a 4 .por áoa geflorlta8 y log presidentes de 
| P . n1- . ios Bancos contendientes, i 
N o t a . — C o r a l i a nos advierte que I a Conils ión tlene un n ü m e r o , el 
en esta r600^6^ . f ^ ^ f ^ ^ i 8 ^ 0 , 3 ! cual se t i t u l a gallo tapado este nú-
mero se e f e c t u a r á a las 6 p m . 
9 p . n i . Se t e r m i n a r á esta fiesta 
celebrando un suntuoso y reglo baile 
en los esplndidos salones, situados en 
la Calzada de Güines , n ú m . 44, altos, 
esquina a Matos. 
La Comis ión organizadora Inv i ta a 
los 43 barrios de la Habana y a los 
d e m á s pueblos colindantes para que 
i asistan a dicha fiesta. 
nombres y donativos que por onu-
j ion involuntaria dejaron de publi-
carse en la anterior publ icación. 
REGLAMENTO DE PESAS Y 
MEDIDAS 
Hemos tenido el gusto de ver un 
ejemplar del Reglamento ¿ e Pesas 
/ Medidas confeccionado por núes-1 Esperamos que esta fiesta revista 
tro estimado amigo el señor Angelaran br i l lantez y sea u n éx i to . te-
Fernández de Castro, autorizada di-jniend0 en cuenta que por ello lucha 
cha publicación por acuerdo del{COn gran entusiasmo el comi t é de da-
Ayiintamlento. Es un folleto ú í l l jmas que tan acertadamente preside la 
para los industriales y comercian-'benisima s e ñ o r i t a Pa lmi ra iturbe. 
tes, pues se trata de una cómoda I tes, pues se i ra ia ue una couioua i z _ . 
recopilación por orden alfábetlco r o m n P O D d t O (18 I ClOtS 3 
ele !o Que ha de hacer cada comer- | r 
Mano 
ciante o indust r ia l . 
Damos las gracias al amigo Fer-
nández de Castro por el ejemplar 
que nos ha enviado. 
R E M N ( K ) E L .DIRECTOR D E L 
LICEO 
Anoche en la Cancha del "Depor-
Uivo Hispano A m é r i c a " se Inauguró el 
•Campeonato Inter-Socios de 1925, de 
I pe ló la a mano. 
Gon gran entusiasmo se celebraron 
dichas justas y los resultados fueron 
i los siguientes: « 
L a r enunc ia que el C a p i t á n Fer-1 T E R C E K A C A I E O O K I A 
n á n d e z de L a r a ha f o r m u l a d o dol i Alberto Varbonell , 30, contra Merce-
cargo de D i r e c t o r dol L iceo de e s t a ' ü n o F e r n á n d e z . U . 
V i l l a , ha s ido m u y l amen tada en; Antonio Gómez, 21, contra Fernan-
el seno de esta sociedad que lo d i s - ' d i t o Llano. 30. 
t i n g u e y sabe lo m u c h o que va le i SI.G-UNDA C A T K O O R I A 
el p res t ig ioso m i l i t a r . No sabemos D r . F é l i x Suárez . 30, contra Vicen-
los m o t i v o s que h a b r á t en ido e l te Novo, 17. 
Director de la cubana sociedad pa-
ra aCoptar esa determinación, pero, 
al igual que la mayoría de los ve-
cinos, ver íamos con gusto que re-
tirara dicha renuncia. 
E S T A XOTHK EN E L LICEO 
M . Menéndez , 23, contra, Daniel 
Sánchez , 30. 
I» R I M E R A C A T E G O R I A 
Mario P a d r ó n , 30, contra Manuel V I -
lanoba, 27. 
Antonio H . Vidal , 30, contra Ber-
na rü ino Miguez, 2'Á. 
Con el programa que todos cono P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
cen. se ce lebrará la Velada a be-| 
P A R A H O Y 
neficio de los Niños pobres de 
escuela UNO de este Dis t r i to . 
M A Ñ A N A KN ( A R R A L 
Casa Blanca, abril 17. 
DIARIO, Habana. 
Eeti'do tiempo viernes sioto an-
A las dos y media de la tarde, la tesi mendiar.o: Golfo Méjico, buen 
mat inée bailable con una magnífica tiempo, ba rómet ro normal, vl»!ntoí 
orquesta. ¡ t ] norte al sur por el Este mode-
De la Habana vendrán numero- rados. Pronóst ico Isla: buen tiem-
sas parejas. ¡jK, ?n ge'i^ml ^hoy y el sáb.ido, pin 
Baile que conver t i rá en bello pran cambio en temperaturas, te-
edén la terraza dél teatro Carral, rrales y brisas flrescas. lluvias ais-
ladas en mitnd occidental. 
J e sús C A L Z A D I L L A . Observatorio Nacional. 
Señors , señor i tas y caballeros: 
Nuestra cole>:lfVn de alhajas no 
ti?ne rival en belleza, valor, ele-
gancia y novedad. Aquí encentra-1 
rán las que deseen con los precios | 
rebajador. Damos dinero en todas i 
cantidades sobre prendas, a mó-
dico in t e ré s . 
CAPIN Y GAIU IA 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
sar para que no se metiera el hom-
bre en la vivienda privada de un 
bedel, y me empezara a preguntar-
Por qué tiene allí el fámulo «na si'-
11a desvencijada y una mesa de 
Uno de esos "patos de la PlorI- s a s t r e r í a . A l f in pude llevarme-
da", que viene a Cubita bella así lo hasta el primer patio. (Pipa en 
qme ocurren ios primeros fríos y se , n^ano). v 
vuelve a »u país tan pronto como — ¿ P o r Qué esas aulas de la Pa-
©1 New York Times anuncia que 1 551*a« de Lretr^s y Ciencias son tan 
loe meples y los olmos de Rlver-¡ 01)8011 ra8 y tan poco ventiladas? 
aide Drive, han comenzado a rever- - 7 Q u « este edificio no fué es-
decer, base convertido en amigo y P^ialmente construido para el uso 
frecuente compañero mío, obl igán-
dome en muchas ocasiones a ser-
virle de cicerone. 
¡Ay, señores ! Con este buen pato 
he pasado yo ya unos cuantos apre-
tones y desazones porque ¡caram-
ba! no es fácil sartisfacer la mu-
chísima curiosidad de este hombre 
flemático y amelcochado, que Cu-
ma en pipa y quiere saberlo todo, 
averiguarlo todo y meterse en to-
do. 
Hace días se empeñó este yanki 
curioso y entrometido en visitar 
nuestra Ünlversidacl Nacional. De 
nada me valieron Jas excusas que. 
por razones que dejo a la ima-
ginación del lector Invente para 
no llevarle. 
Enseguida me a l l anó todas las 
dificultades, me solucionó todos 
los conflictos y hasta me vino a 
buscar en una m á q u i n a amplia, 
brillante y charolada en donde nos 
instalamos sin demora; él con la 
eterna plipa, y yo, lo confieso, con 
un uudito en la garganta. 
— A la Universidad—digo al chó-
fer. 
— ¿ P o r d ó n d e ? —me pregunta. 
— ¿ C ó m o por' dónde? — repli-
co—. Por las calles. . . o es que su 
máqu ina es voladora t ambién ! 
—No, s e ñ o r . Quiero decirle que 
por qué lado desea entrar, si por 
el de la calle L . , la "Avenida de la 
República o por frente a l Hospi-
tal . 
¡ Mi primer perplejidad! ¿ P e r d ó n 
de meto a este buen hombre de ma 
néra que obtenga una primera im-
presión lo más favorable posible? 
Sin pensarlo m u c W rep l iqué : 
—Llévanos por el lado del Hos-
pital y entra hacia los jardines 
frente al Aula Magna. 
Subimos por el "boulevard" Nep 
tuno; doblamos por el "boulevard" 
Infanta volvimos a doblar por el 
"boulevard" San Lázaro y la calle 
27 y nos apeamos finalmente ante 
dos beilísimos arbustos podados ar-
t í s t icamente en forma de monu-
mentales l i ras . 
'Eli extranjero los contempló con 
gran interés durante un largo rato 
y díjome, (pipa en mano) : 
— M u y bonito, señor ! 
—Mucho. 
— ¿ P o r qué no han sembrado 
más . Iguales a és tas , por all í afue-
ra? 
— P o r q u e . . . p o r q u e . . . (vuelta 
a tragar) all í van a hacer un par-
que distinto. 
— ¡ A j á ! (Pipa a la boca). 
Yo lo llevaba ráp idamente , «ne -
gro con fuoco, hacia el Aula Mag-
na; pero él se detuvo en el camino 
y comentó (pipa en mano) : 
— i P o r ' q u é hay escuela de niños 
aquí? 
—Es para dar oportunidades de 
practicar la enseñanza a los estu-
diantes de Pedagogía . 
— ¿ P o r qué no construyen una 
escuela más amplia y más ventila-
da que pudiera conservarse con 
mayor aseo y que fuera m á s higié-
nica para los n iños? 
— L a van hacer, s e ñ o r . . . La es-
tán haciendo ya sin duda, aunque 
todavía no se vean "las obras" por 
este lado. Si usted fuera por el 
lado de afuera, las ve r í a . . . 
— ¡ A j á ! (Pipa a la boca). 
Seguimos andando y yo hacien-
do todo lo posible porque el hom-
bre mirara hada arriba, hacia la 
fronda y los pá jaros y no hacia 
abajo, hacia los caminos en cuyos 
bordes irregulares la yerba mala y 
los matojos crecen con toda la for-
taleza y el poderío de plantas sal-
vajes. . . 
A l f in . pude meterlo en el Aula 
Magna! ¡Gracias a Dios habrá aquí 
algo decente que ver y que mos-
t rar! . . . Caramba! . . . Y m'e es t i ré 
y me eché "pa tras" como un qui-
qui r iquí presto a cantar 
E l hombre empezó a acribillar-
me a ¡preguntas, (pipa en mano): 
— ¿ P o r qué usan mobiliario de 
tantas clases distintas? ¿Por qué 
no han puesto a los sofás las co-
ronas y adomos que les faltan? 
¿Por qué se quita grandenr al 
aula, colocando la Presidencia en 
los lados más largos del rectángulo 
que fo^tna el salón, en vez de colo-
carla en uno de los cortos? ¿'Por 
qué los pedestales de esos dos bus 
tos que guardan los escaños es tán 
tan bajos? 
Quise hacerme el bobo ante tan-
ta inquisición y tal vez (acá para 
ín ter nos) darme un poco de pisto 
tratando de traducir unas senten-
cias en latín esculpidas en los már 
moles del friso. Pero mi extranje-
ro soco r r ió .p ród igamen te mis t i tu -
beos y me leyó y tradujo los la t i -
nes de corrido y como lengua pro-
pia. Entonces fui yo el p r e g u n t ó n . 
—¿Con que usted ha estudiado 
Lat ín , eh? 
— E n los ' H l g * Sohools" de los 
Estados Unidos se estudia Lat ín 
porque usted sabe que el inglés con I 
tiene muchas palabras de origen l 
latino y muchas raices latinas. 
—Pues aquí , señor mió—di je yol 
suspirando—no se estudia ya el La-
tín en los Institutos, a pesar de 
que nuestra lengua es esencial-! 
mente de origen la t ino. 
— ¡ A j a ! ! (Pipa en boca). 
Ya nos í b a m o s . Pero el hombre | 
acertó, por desgracia, a mirar las 
simbólicas decor-1 Iones del cielo | 
raiso. (Pipa en mano) . 
— ¿ P r qué aqulla figura tiene 
una nariz tan negra sobre una ca-
ra tan sonrosada? ¿Y por quó el 
oelo de aquella^tiene ese color amal 
r i l lo tan imposible? Y . . . 
—'Señor m i ó , — i n t e r r u m p o yo 
i o juzgue usted por las aparien-
Mas. Es que a estas horas el Sol 
d« Abril 
qhe hoy tiene. 
— ¿ P o r qué esos museos. . .? 
¡ ¡Ah! Ya lo vi venir y no lo de-
jó acabar! Tuvo que ponerse la, pi-
pa en la boca y o í rme. Fu i "a l ba-
te" para hacerle un " J o n r ó n " al 
dichoso inquir idor . 
—'Ese museo de Mineralogía que 
usted ve allí asi como los de Antro-
pología y como el museo Poey de 
Zoología, los estamos ahora arre-
Wi»aúp,:.i U d . ha mido a ver 
esto en una mala época, s e ñ o r . To-
do esto está, como usted vé, en 
un periodo de construcción y de 
recons t rucc ión . 
For eso es que encuentra usted 
basuras por todas partes; ladrillos 
J or todas partes y apaf^nte aban-
dono por todas partes. No hay tal , 
buen amigo. Esos pedrucos que es-
tán en sus cajas, colocados de mane 
ra que ni Ud. n i yo, ni nadie pue-
da verlos, queda rán en perfecta, 
completa y amplia exhibición en 
el nuevo museo . . . cuando se ha-
ga. 
"No se ocupe de los cristales ro-
tos, de las vitrinas Issvencijadas, 
de los letreros descoloridos, del pol 
vo y de las c u t a r a c h a é . , . Todo eso 
se va a arreglar, señor , y por eso se 
ha dejado así ahora, puesto que te-
nemos una obra detnaslado grande 
por delante. 
No nos juzgue usted mal, mi 
amigo, n i piense que nosotros ve 
mos estas cosas con poco in terés 
o con Indiferencia. ¡Al contrario! 
•Los cuatro pajarracos mal dise-
cados" que usted ve en aquellas v i 
trinas, faltos de plumas unos, des 
coloridos y tuertos loe otros, y to-
dos esos bichos en pomos de alco-
hol mstrando con demasiada evi 
dencia las desvastadoras señales 
del tiempo, no son, señor , nuestro 
Museo U n i v e r s i t a r i o . . . E s t á n 
a q u í . - : , p o r q u e . . . aquí e s t án ! Pe-
ro yo le aseguro a usted que te-
nemos el plan ya decidido y apro-
bado de construir el gran museo 
que honre al nombre verdaderamen 
te Ilustre del sabio Poey y dé su 
merecido prestigio a hombres de 
tan reconocida notabilidad como 
Carlos de la Torre . 
Nosotros llamamos Museo a es-
tas cuatro paredes y a esos ana 
queles y vitrinas que se es tán ca-
yendo porque así se le ha venido 
llamando desde que se fundó y nos-
otros, sinceramente, hemos creído 
hasta hace algunos años que te-
níamos un Museo. 
Pero esto es transitorio, señor ; 
esto es pasajero; esto no sirve ni 
para dar albergue temporal a es-
tos biches que nadie se ocupa de 
mira r . . . Las cosas c a m b i a r á n en 
el fu turo . ¡Vaya si c a m b i a r á n ! 
¿No se. fijó en el titulado Labo-
raterio de I n g e n i e r í a ? . . . SI se-
ñor ; ya sé que usted me va a de-
cir que podía haber muohís imos 
más modelos instalados y en estado 
de funcionar, instalaciones h idráu-
licas, máqu inas de pruebas de ma-
teriales, modelos de maquinarla In-
dustrial especialmente de azúcar. . . 
¡Ud. tiene muctoa razón, amigo! 
Todo eso no se ha puesto y no 
se ha hecho ya porque estamos en 
un periodo evolutivo. Pero se ha-
rá señor, ¡vaya si se h a r á ! ¿Cómo 
puede nadls pensar que íbamos a 
dejar esos museos y laboratorios 
como cosa permanente .y final en 
la Universidad de la Nación? , I m -
posible! 
Vea usted. Es tán enjalbegando, 
tumbando paredes y edificios vie-
jos e i nú t i l e s . En donde quiera 
se encuentra usted un albañi l con 
la brocha o un carpintero con el 
marti l lo. Se e s t á trabajando. . . Se 
et3tá haciendo. . . Verdad que to-
do ello anda despacio, pero las 
obras monumentales como estas 
nuestras, requieren pensamiento 
profundo, exquisito cuidado y tlem 
po. . . mucho t i e m p o . . . " muchísi-
mo tiempo. . . 
Habíatfios llegado durante todo 
este discurso, caminando despacio, 
al atrio central en donde se alza 
el busto de Mar t í . 
—¡Dios m í o ! — m e decía yo, ja-
deante y sudoroso y fatigado—que 
no se le ocurra a este buen hombre 
ir a contemplar la terraza que se 
dejó principada hace años y los 
pedregueros y yerbazales de la lo-
ma cuyas faldas descienden suave-
mente hacia la Avenida de la Re-
precios 7 ^ 
B A Z Í T p 
( F r ^ a l H o t S 
HIGIENE DE 
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buena dentadura. exi«« 1 
El empleo de este EHTÍ, 
la dentadura, de^inf^.i*1/ 
hecho, se impide h ^ ud3UÍ 
la fetidez del aliemo 6 ^ 
Su uso. a diarlo ai 1 
después de las 
b o c t y Sensaci6n le l i i , ; 
DEPOSITO 
^ No.0 205,tJ Teléfono P-szse *1 
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ciedades, como si aquello fnenB 
desocupado solar de barrio 
Durante un buen rato caiApvi ACfrt 
mos sin hablar, costeando I 
tropezando de vez en euanii fc^ ijgeri 
un bache o en los restefi de "••jWo coa 
ta mohosa. Al fitv se detuvo u K a ] m ! 
la simbólica figura de Almi I f c ei ^ 
ter. qup vo!-' ' | 
todos ladoi . Y no hablaos 
guntaba. No co;aeataba. 1 m.*-. g, 
silencio me hacia sufrl^ arr. I 
más que todas sus pregunt: I 
mentarlos. . . {; es lo 0 
A h ! . . . Nunca con an;or veH 
mencia y claridad ,lu«; 8ntM¡ b de 0b 
me pareció que la 3iú.bO!W3 
Mater no extendía ?U5 J: 
actitud de mad.^ amorosa j 
A B E L A R D O 
TELEFONO M-3955.—CUBi 
Máquina de Sumar. Cahtl 
Escribir, Alquileres, Ventas n 
zos. 
Todos los trabajos son gat 
zados. Le presto una ¡níjj 
mientras le arreglo la suya. 
no, íw I dígale c 
hsEacoí 
edi 
h li 1 
r i f icar : "Venid a mi 8 
de Sabiduría!" sin0 com0 
do gritar a voz y en cuei 
el amor de Dios! Corten es» Jj 
ba y arreglen este ' « ^ P ^ J 
ven la cara a esos do edfK^ 
Física y Qu lmlca -p0Pa11 lT«« 
_ q U e ya están muy su K. 
ven do todas partes de a cu» 
POP la dignidad naciomU-
ros' . . Que los extranje" 
quieran visitar nuestras ins-
nos nacionales, uo encuende 
l.unidad de ^ r n con co" 
cosss mal hechas o a me 
a;:e más que n^da pa ^ua 
tro carácter frivolo, iwaa 
diferente! Desde entonces no se * e 
pública! Porque entonces si que va1 el busto de Marti qu« 
a ser difícil encontrar excusas y I el a t r io . lAlnlT,,, 
justificacionee para tan deplorable1 I odrá ser un efecto cie^ ^ 
y vergonzoso abandono. | b r a . . . acaso mi ,con5s[5n de 
Todo inú t i l . En dos zancajadas preta a su modo la ^' u¡tor̂  
(pipa en boca) estaba el hombre ¡ Sador profundo que e ^ de jn 
al frente de Alma Mater, obser-' 8o perpetuar en ese J abíttfe 
vando minuciosamente las casi ru i - , mol . . . pero en ^ H 6 L - o e l * 
ñas que se destacaban a su alrede- blegada y noble, dis ^ ^ (1 
dor y paseando su mirat ía , tranqui-j melancólico y sombrío 








das depresiones de la loma, cubier 
tas de piedras, arenas, matojos, sul 
Pedro 
PREPARAWjÜ 
con las ^ f A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : » 
KQUISIH PASA £1 BAÑO Y f l PAS'JEW 
DÍ renta: DROGUERIA JOHKSO», Pl HAKGAU, Obispo 36, w m i i W J 
•"ue se cuela de soslayo por aque-
llos altos ventanalert. forma capri-
chosos tonos y produce impresio 
nee er róneas y matices que no pu-
do el artista preveer. Ese feb^o y 
lureo carro, que allá se muestra 
irado por corceles multicolores y 
•^as flimbólicae doncellas cuyos pe-
'os y narices y otras cosas 'le han 
lunado a usted la a tenc ión tanto 1 
• parecen de distinto modo y con to 
nos d^iftlntos ante las luces a r t i f l - ! 
-ialeS de aquella gran arafia de: 
cristal . . . 
— ¡ A j a ! (Pipa en boca) . 
Y seguimoe a viaje. Ay! ¡Qué 
ra bajos, c a b j ü l . r o ^ t n ^ " J 
B A H A M O N D E Y C í a . 
j o ^ , 
P L A 
MU 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i ^ 
O F R E C E M O S a p r e c i o s e x i g u o s , v a r i a d o y 
en j o y e r í a , r e lo j e s y a r t í c u l o s de p l a t a . . ¿e 
L I Q U I D A M O S , c o n p é r d i d a t o d a la e * l s t f ^ nuc-^ 
bles y l á m p a r a s , o b l i g a d o s p o r l a r e s t a u r a c i ó n 
l o c a l . op«ra 
D I N E R O . A r a z o n a b l e i n t e r é s l o facll l t^JeaU de ^ 
r e s e r v a d a , y p o r t o d a s c a n t i d a d e s , nues t ro 
n o r a c i o n e s , e x c l u s i v a m e n t e sobre j o y a s . 
cas 
W est 
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Q A P Q I I 
H)io 
a de cocción «e retira de! fue-
n!f7an pronto como emPieco a en-
se perfuma con) uu puco 
¿ - Í es <friar9€, corso Tíiírlis 
8ANOR' T leñar los tarros o irados. I t -
. e ' t o W a u í etc.. c ü b r ^ e con 6u_ propio *r i í« ,c ldé la tortura us . etic. v - ^ ^ ge c ^ en 
r ^ ^ f ^ 6 S ü ^ o ^ ^ a . durínte unos veln-
" V f o m ^ Sujetar de-¡ O O N F I T L T I A D E ROSAS 
^ t l o ^ 1 jóvenes co° *ada lo0 g^mes dé mag»!-
• • ^ t 0 * l í e n ^ ' " f i r a s bojas bien U m P l ^ en s-.-co, l ^ a « ^ J m / l a c i r c u l a c i ó n - 0 rojaB. Sí hac. 
W*2i$JS** Oblemos ma! de j w » kiloeramos, 7üO ^ T P ^ 1 1 ^ hal   coo 4os il gramoB. Ü0 
¡1*5 PoCS ^ aue ^ ^ t n n a-ua: Wgase cocer c l a r i f p ú d o s e 
i ^ í ^ e f ¡ y ^ e s ^ m i n d o s e bien el jarabe, 
í ^ c u ^ ' .rticulo de co- y Uegue eB éSte punto 
^ J S ^ A«fMar 1« mezclan las rofu* bien t r i n c h a 
hemos de c°;fe*al d.as a cubillo, haciéndose cocer 
s?n c ^ ^ f nevar durante tres o cuatro minutos, mo-
I T . ioOJe' . ..««a es j*0 | . .4 . . . i^ i , 
"WM es «»• * COr-
u r a n i c . v;». w ~ - — - • 
0 » » - ; un» cosa et&rn7u'r. I viendo la confitura continuamente. 
S ^ - n i d e a Duestr.0i:o^- Luego Be Ucnan los Ur ros y se ter 
niin.i la conéerv* como la dem4s 
frutas, solamente que en esta cl*-
FC de confitura pe cyece en oí ba-
ño maria solamente durante die« 
minutos. 
ros » 18 „rh&3 veces. El 
f ¿ » s ^ ¿ f de modo quo 
• L ! . en I»5 cape También 
M A T A N C E R A S 
BORRAS 




4 No- 205, »u 
10 r-8238 * 
^maclas y 
f * , f i »DC1»0 • ballenas f l e ^ -
^ « de Alante no 
, T EL S de apoj-o e! 
la sa Puoí° ocasionará, gi 
f*. ?o falso o t>rusco 
f ^ i S T e l apretarse; es-
^ ^ f /ue un consejo que 
i r á Peco atendido, 
^ n / o la Ropa Blanca 





« ^ ^ u bú. son cómodas 
•  ^ U usan no sólo la? 
í ^ ^ sino los caballeros 
para reducir y soste-
.:»:Íd0^Dmuy recomendables 
!,!ailé, .orsás de las marcas 
^ - v "Royal Worcestcr". 
^D El Encanto. San Rafael 
GllÜD0' 
tín dirección. 
Ek Z cansaré de repetir, quo 
" I desden contestación segura 
1 ¿ l e ñ a s claras y coniple-
nrtunadamê 9 boy 
, 0 las fa j^ y 
f in A nndré enviar a "Emil ia" 
1, mitad de su nombre y sm 
PS el depilatorio a "Rosa" si h-i 
'.'«criblr en el sobre "Espera-n-
- y nada más? Se trata de un 
CONTTIXRA DE VIOLETAS 
* su»ve; de D/0UdeTant̂ no Se machacan er e l ' mortero lap 
á < ^ e l ^ e I n ^ o en el violetas bien e s c o ^ s . Luego por 
T m t 0 ^ n n f r á graves cada 150 gramos de esta pasta, 
* cual ocaj\0™ * brusco pu^ta en una -acerola, se le mez-
clará un l i t ro y cuarto de j^rab* 
a punto de perla, r emuévase bien 
a f in do que qveden bien ineorpo-
rados los componentes. 
Luego se deja enfriar un poco. 
Luego se llenan lot; tarros o fras-
cos, t e rminándose de igual modo 
que en la confitura de rosas. 
"Jardines de E n s u e ñ o " , Cancio-
nes de amor y melancolía , por Jo-
sé María Calveiro. 
Aí í se llama un bello tomo da 
poesías, que, finamente dedicado 
por su autor encuentro esperando 
en mi mesa. 
O mucho me engaño , o el l ibro 
del estimado amigo y poeta, pron-
to es tará en man.~s de toda ía gen-
te moza, de la que ?8lá en la dul -
ce estación de los ensueños, dé l o | 
suspiros, de las recitaciones senti-
mentales. Lo ce lebrar íamos por el 
autor, que stgi^ramente aspira a 
vender su l ibro para . . . seguir so-
ñando en su bello jfjrdín. 
' Muchas gracias z mucha suerte. 
10 
Jaj*dín de E n s u e ñ o 
VERSOS MIOS' 
Ya que los dioses no podrán l i -
(braroe 
de la severa cr í t ica , 
, versos míos, sencillos y dolientes, 
• de un pueblo? Todo pue- exentos de artificios y mentiras, 
sabed, pues, cuanto pide y cuanto 
el (anhela 
si para vosotros quien es dió la vida: 
• SooWdín pues, el sobre con 
Liebre, dirección clara y sello. 
í9o5—CTBi 
Jumar. Caliá 
rti, A. C—Pedro A. Pérez-
• Recibida su atenta nota y giro 
^ s r valor de uu peso para la Es-
bajos son c.r-**-1 de ci(*06 "Valentín H a ^ " • 
to una ¿1 J f ^ 5 ?rads8 en l l 0 m b r 6 de l o s 
i aquello faenj 
" de barrio, 
uen rato CÍBÍI 
;osteando la 
ez en cuandi 
; resteñ de mi 
in 69 detuvo ai 
ra de Alma 
> i octeroplt 
i hablaos. > 
neniaba. Tf 
sufrí'1 aun mi 
s preguntaayí 
con Tna/or TÍ! 
id que enUN 
i 3Íú.b6iwJ 1 
a sus jrnzas, 
amorosa pan 
mi seno, f« 
ic como qner 
en cuello: 1 
Corten esa) 
3 "c&mpus'T 
i dos edificiM 
—pon lo iw 
nuy sucios j 






j a medio 
patentizas & 
lo, liviano t " 
olnción al Acertijo anterior; 
"El Dátil". 
M Acertijo: 
"Ave soy que al mismo cielo 
Bbo ligera y veloz. 
|ubIo con Dios desde el suelo 
foloco si primer vuelo 
ü'á el «co, aquí la voz." 
(Solnclón mañana). 
no se 08 ^ 
que se *<a r 
cto de IMTIJ 
;onciencia v** 
j v^ión 3 
, ei escultorFj 
e trozo de ¡» 
uella cabeaíTl 
listingo «"5 






[ de m 
le r m 
op«ra 
y* de Palmare. 
Ese tratamiento de una buena 
••na y masaje científicamente da-
p es lo qu? necesita. Procure en-
Wistarse con Mme. Gil en su sa-
^ fle Obispo 86, creo que entre 
-«SM y Aguacate. He visto allí 
attimsnte lo que usted desea, 
«je con la misma Madame Gil 
«Sale qne yo la recomiendo. 
I ^ ? ! ^ 8 do u del l u -
1 *s, edid^n de la mañana . 
^ k Página que l levajá como 
J? ^ ^ r a Amena" y que Se 
¡¿t* 08 Iunes• Podrán ver mis 
™* el curso de dos Encues-
IHIMIV4^ Ias damas y otra pa-
kllbt'1Ier0S- Espero todos | * coacten y la« firmen. 
WUnte. 
V ^ n 1 ^ 1 0 ^ 0 dcl Pal8". Ga-
N a n K ! i16'81" alg,in 
>V e fwtaS ^ " « t a d a a . ya quo 
* rB i ! Cao8ada de los bombo -
/ • ^ y J * * * ^ * * * a t a d a s 
!! ««r f L ^ ^ la garant ía 
1 I T * / * ^ entre in-
K *8tuv!ql?0/egal0- Por ejem-
^MileuiiVlaend0 un*8 Hndas y 
L ^ o c ó f f c f fvestldas de balla-
T 7 de ní. l\t0S trajes alpsórl-
l^turasPie sobre una cajita de 
^ legantes. 
I ^ " 
^ E n ^ , ! 0 Je dicbo y lo 
l í ^y Obis J : tnada' P r e t e r í a de 
dfi X , 1 1 ? una gran rea-
' ^ t t O d ^ / y P^ i r los . Los 
' B 0 ^ l l e ^ ^ ^ 
' ÍIBa<3a A ' — 
í ' v ^ o n t r a r á inf ini-
u. í r ias Carneorfeta8 P;»ra con-
I Pfi0: 4 4 2 1 303 de P 4 ^ e t . l e . 
^ Se r e > i ^ H S ™ ^ 
^ í S r j T 8 ***** de 
C^1148' Peras S ! ? ' tales como 
% ' Pifia guindas iOCOtOD98' P,á-
í ^ 8 rojas o blan ° Cí!rezas' 8ro-
Uía' u otr ' fs frutas que 
C u p i l c a r f 3 ; ^ . ^ « que 
^ forine una,ítul0 mace-
K a ^ 9 8e pr!?tp J e i t o s las 
R V b u " d a n t e ^ 61/0nJunto, e l 
aQos- Pasados dU* mi-
La mirada sincera de unos ojos, 
una dulce sonrisa, 
unas mano? de diosa que os estre-
(chen 
con franca s i m p a t í a 
y unas cuantas violetas 
—o ro$as yá marchitas— 
con que vayan marcando, cuidado-
isas y amables, 
los folios, ya vielados, de aquej 
(d í a . . . 
un rayito de luz. 
un corazón que os dé la bienvenida, 
un alma donde puedan hallar eco 
las notas melancólicas de mi agres-
fte siringa. 
unas gotas de llanto que humedez-
(can 
la rosa v i rg ina l de unas mejillas, 
y unos labios que lleguen 
a salmodiarlos, de memoria, ' u n 
( d í a . . . 
Eso es todo cuanto sueña y cuan-
(to pide 
para vosotros quién os dió la vida, 
dolientes versos nafos, desnudos de. 
(oropeles, 
desprovistos de imágenes ficticias. . 
¡ya que los dioses no podrán libra-
tros 
de la señora Crí t ica! 
J o s é M a . C a l v c i r o . 
En " E l Cardenal". 
Reaparec ió anoche en Sauto, 
vivo aún el recuerdo de su úl t ima 
visita, frescos aún los laurele* de 
sus glorias en aquel palco escénico, 
la figur.i gigantesca del gran actor 
qve es Pr íncipe del Teatro Espa 
Sol. 
Feliz la elección de la obra esco-
gida por la Empresa para ese de 
but de B o r r á s . 
Por que a vaás de su arte, de su 
talento y de su genio, luce Enrlqu v 
Borr4s en " E l Cardenal" la arro j 
gánela de su figura, la majestad de, 
RUS gestos, la serenidad augusta { 
<íe su temperamento. 
La estirpe magnífica de los Me-
diocl se encarna soberbiamente oa 
ese Cardenal Juan que por amor 
a su religión, que por culto a losj 
dogmas de la Iglesia, por elevadí-
simo respeto a los secretos de la 
confesión ve llegar a las puerta^ 
dé la horca a su hermano Julián,) 
inocente y puro, sin que por un ins-
tante piense haciendo traición a 
sus deberás , sa lvándolo con la acu 
sación que ante sí, hiciera, aquel 
temido y odioso Andrea. 
Vistió Ber rás su Cardenal con 
ynft propiedad, con una riqueza, 
con una corrección quá no pasó pa 1 
ra nadie desapercibida. 
Y si magna y espléndida fué la1 
in terpre tación de Bor rá s en elj 
Cardenal no lo fué menos en los 
otros actores que tor, i r o n parte en 
ella. Clarisa de Médscis, la madre 
del Cardenal emocionó al público a| 
tal grado que éste sobrecogido, eni 
m éxtasis magpiflco. premió mu-| 
cb$.8 de sus escenas con una mudaj 
veneración que equival ía a los 
aplausos más ruidopop, a lás pal 
mas más estruendosas. 
Bepo Andrea, el Justicia de Ro-
ma y Ju l i án de Medicci impecables 
en su labor, y exquisita, deliciosísi 
ma. Fil iberta Quirch . 
Soberbio el »trez«> y el deco-
rado. 
•S irreprochable la misse en es 
cene • 
La sala de Sauto en sus grapdes 
acontecimientos, aparec ía colmada 
de públ ly». 
K i una sola luneta desocupada. 
En la lurga relación que tengo 
en el carnet aparecen los nombres 
quo son blaeones de la cultura ma-
tancera, do nuestro smart, de 1^ 
élite yumurlna. 
Iniciaré esa reUción con el nom-
bre de María del Carmen Q^lrós de 
Riera. la interesante esposa del 
"conf ré re" querido de " E l Impar-
cial" , que hacía sv-r íü primera 
presentación en público después de 
Sus esponsales. Le acompañaban f" 
su palco sus hermanas Lia Quiró? 
y Emma Riera. 
gigue la list^, con nombres tan 
prestigiosos como Célina Luque de 
Ecbemendía , la esposa del Presin-1 
dente del Liceo, Blanca Luisa Va-1 
Hice de F e r n á n d e z Taquechel, l l u - l 
minada Obias de Altupa, Laura Car ¡ 
not de Ve'ulens. América Boissi^r de| 
Hernández , Hortensia Junco d e l : 
Vandal y Lola María dé Xlmeno 
de Escoto. 
Dos damas que entre aquel con 
junto de elegancias llamaban la 
atención por el gusto de sus toilet-
tes: Berta Casas de Ducassi y Ade-
laida Parodi de Ramírez Ollvella. 
Nena Rovlroso de Gonzál®2' ^0n 
un soberbio mantón de Manila, u a 
ra Socarrás de Socarrás , Nena L i -
nares de Magarolas, con un 
verde, bordado en plata, del mejor 
gusto; y de n<»gro, siempre gent i l í -
sima, Rebequlta Qulrós de Trelleb 
Monte. 
Ll la Portilo de Hurtado de Men-
doza Bert / Beracierto de Améza 
ga, Marl l ta Rodr íguez de Ür recha 
ga, Luisa Asalla Qulrós de Calza, 
dila, América Bobas do Carbó, Eli-
sa de la Concha de Socarrás . Olga 
Schve de serra. Juanita García de 
Meoénde^ Bendez, Amparo Araña d« 
Botet. Amelia Mart ínez de Corpus, 
Iraeta Lecuona, Lola García de 
García y Obdulia R. de Campe. 
Madame Vallice. en un palco del 
ala izquierda con la gentil Mana 
Berta Pons, cuyo t r i j e negro tenía 
como único adorno una hermosa ca-
mella . 
La señora del poeta L-Jés, Néna 
Trelles de Tijera. Consuelo Vera 
de Caballo, con un traje bordado 
en cuentas en el que ae adivinaba 
ía f irma de un modisto parisiense 
e Inés Guiteraa de Llorens. 
Señoras Laudelina Aigular de Ro-
dríguez, Adriana Beracierto de Ca; 
barroca». Nena Cabarrocas de Oos 
tales, t í t í de Santana, y la señora 
del Catedrá t ico Fongeca-
Iniciaré la relación de las seño-
ritas con el nombre de Sarah Oblas, 
que lucía un traje color malva, con 
adornos de pluma verde jade, muy 
chic. 
Muy pegantes t ambién Ondina 
Muñoz, Charo Menocál, Laura Gui 
teraa, Nen^ Costales, Amparo Cu-
nighán. Carnttn y Mercedes Ame-
zaga, Dulce, Petit y Nina lovio, Lo-
la María. Silvia y Amparo CabaJl^ 
ro, Jovlta García, Elisita Sarria, 
Estela Ci l . Gloria y Alicia d« Ar-
mas, Linita Fleitae Gloria Velun-
za. Nena Costales, Nena Olí. Mar-
got Alfonso, Berta y Graciella Ame-
zara, Josefina Qi^iró», Josefina Her-
nández Boissier, y las señor i t ; ^ Car-
t tya . 
Subió a la escena anoche «1 dra-
ma t rágico "Esclavitud", del que 
hab la ré en l%s Matanceras de ma-
ñana y para hoy anuncian los car-
teles " E l abuelo". 
Extraordinarias las dos fundo-
nes del domingo. 
Va en ' la m^tinée a petición de 
los és tudiantes del Instituto, ' El 
Alcalde de Zalamea" y por la no-
che "Alfilerazos" <lel gran Bena-
vente. 
Hasta el martes permane^*^ en-
tre nosotros la Compañía de Bo-
r r á s . 
Estamos de enhorabuena. 
DE A M O R . . . 
Varias las notas hoy. 
La primera • ! engagemert fer-
m^illzado anoche, que despeja una 
s impat iquís ima incógnita publicada 
en M U "Matanceraf"-
H^blé hace ya dl^e de la próxi-
ma petición de una gentil y gra-
ciosa eieñorlta de nuestra sociedad, 
de ilustre apellido y rancio aboleo-
V I B O R E N A S 
L A FIESTA DET DOCVfUíGO 
C U E N T O S D E S P A M P A -
N A N T E S 
OSXi AXBTBKTZ CRIOLI.O 
SEOXTITÜA SERXE SE LOS INXERB-
S A K T S S OTn3NTOS DE CO.STCltBJtES 
por e l conocido escritor 
BOSOZ.rO ARAKGO (EL t AMALBRO) 
Contiene m y l t l t u d de cuentos ce* 
per»ona j«s p o p u l a r é s verdaa»rapn«n-
te Interesantes. Cada cuento va pro-
cedido de una ma&ntflca ilustracirtn 
del conocido carlcAtnripta A N T O N I O 
ESCAMEZ. que viene a 'ser como el 
complemento necesario para que haya 
verdadero derroche de gracia e i n -
te rés . 
A d e m á s , esta segunda edición va 
precedida de un pró logo en verso del 
popularls lmo Sergio A c e b é i 
Precio del tomo con cubierta 
en coloras y m a g n í f i c a m e n -
te Impreso. . . . . . . $0.60 
APOSTOIiADO B3> AMOR 
por Pedro Jopó Cohucolo 
Un l ibro realmente ú t i l e j to-
da casa de fami l i a . En ói 
se estudian los m á s gran-
des problemas que af l igen a 
la Pa t r i a y muy ^ppecial-
mente los relacionados con 
la mujer a quien está, dedi-
cado el l ibro . POR L A M U -
JER. POK L A P A T R I A T 
POK L A R A Z A es su lema 
v en verdad que es una ver-
dadera exa l t a c ión del amor 
p a t r i ó t i c o de f i r m a eencil l», 
poé t i ca e interesante. Pre-
cio del ejemplar de 434 pá -
ginas m a g n í f i c a m e n t e i m -
preso $2.00 
LITERATURA Í A » A PAMXLIAS 
A L A N I C (Mat i lde ) ESPE-
RANZAS. U l t i m a publica-
ción de la cólección Hogar. 
I tomo encuadernado «n 
cai-toné JO. 80 
M A R V A N ( M ) . L A FORTUNA 
DE LOS M<5 N T L I G N E (Co-
lección E v a ) . 1 tomo r ú s -
t ica »0-Sü 
L O T I (P ie r re ) . E U C A S T I -
L L O DE L A HERMOSA 
D E L BOSQUE D U R M I E N -
T E . 1 tomo r ú s t i c a . . . . $0.70 
J A C O L L l O r ( L u i s ) V I A J E 
A L PAIS DE LOS PERLAS 
1 tomo r ú s t i c a $0.3P 
MORALES SAN M A R T I N (B) 
L A D E R R O T A DE L A CAR-
NE. Tomo I V de sus obras 
completas. 1 tomo r ú s t i c a . $1.00 
F A R M E R (Jua*) , (BEBAB VA 
POLEON G A I L L A R D A L A 
CONQUISTA DE AMERICA. 
1 tomo r ú s t i c a . $0.70 
GEOKCrE M I C H E L (Michs l ) . 
L A F I E S T A DE VENECIA. 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . . $0.70 
U N A M U N O (Miguel de). TE-
RESA. Rimas de un poeta 
desconocido. 1 tomo en Jio. 
r ú s t i c a . . $0.80 
PREVOST (Marcel ) . L A SK-
S O R I T A JATJFRE. 1 temo 
en 8o. rús t i ca . $0.80 
L O R R A I N (Juan) . V I E J A S 
REMOZADAS. 1 lomo r ü i -
Muy brillante r e su l tó la fiesta del 
domingo por la noche en la suntuo-
sa mansión del prestigioso ex-Se-
aador por la provincia de Oriente, 
señor Félix del Prado. 
En su organización, g la quü 
pres tó todo su entusiasmo, dió 
pruebas de su talento y tg.ml5léa 
de su delicado y exquisito gusto su 
bella y adorable hija Dells, a quien 
todos felicitaban por lo espléndida 
y animada que q u e d ó . 
En la hérmos^, azotea, convertida 
epa nQ£he en ideal fnf ie te | t ro , se 
levantó un magníf ico escenario, con 
todos sus úti les, desar ro l lándose en 
él, número? de cauto, peeslas, bai-
les y comedias-
Esta ú l t ima fué Los de Badajoz, 
representada por un grupo de se-
ñor i tas y jóvenes aficionado*, en-
tre los que se repartieron sus pa-
peles como sigue. 
Doña Robustiana. Carmela Sala-
drigas. 
Uolita, Deiia del Prado. 
Antonia. Arnaantina Cas t año . 
Don Lino, Juan Grozco. 
Timoteo, Mi¿uel L lao . 
Manuel, Emilio Cas t año . 
Serafín, Oresies del Castillo. 
Y como apuntadora, la graciosa 
señor i ta Elv l r i ta González que cum-
plió su cometido admirablemente. 
Las poesías fueron. Regreso de 
Gustavo SÁnchez Galarraga y Pan-
derota de José Santos Chocano. re-
citadas con mudho gusto por el 
culto joven Miguel L l ao . 
Se cantó le coro de los Román-
ticos, de U obra del maestro Vives, 
Doña Fraequita, por Lo 11 ta Gonzá-
lez y Mongo García Rodríguez. Lo-
luca Fe rnández y Miguel Llao y 
Armantlna Cas taño y el cronista 
eúe suscribe. / 
Los vestidos de las muchachas de 
Segundo Imperio, muy bonitos, eran 
de t«no azul pál ido con mantillas 
blancas. 
Y nuestros trajes, los mismos 
aue lucieron en las representaciones 
de Doña Francisquita, en el teatro 
Martí , los artistas de Vives, gracias 
t ica en 8o $1.00 
W E L L S . (O. H.) L A HISTO-
R I A D E L D I F U N T O E V E L f -
H A M . 1 tomo en $o. r ú s -
t ica $0.30 
B R A B B E R (CatherlnaJ T I R A -
NIAS D E L CORAZON. 1 to-
mo en 8o. r ú s t i c a $0.30 
D'ARVERS (I .óuJs) ODISEA 
ENCANTADORA. 1 tomo en 
8o. r ú s t i c a $0.40 
ARDERIUR ( J o a q u í n ) . TO Y 
TflES MUJERES, ttlecuer-
dos áe un ex-hombre. 1 to-
mo <MÍ 8o. rúf t t ' ca $0.88 
PLA MOMPO ( V ) . CUENTOS 
DE L A " T I A " B L A Y A . 1 to-
mo en 8o. r ú s t i c a . . . $1.09 
ZEVACO (M. ) ODIOS RALVA-
. JES. (T r lbou le t ) . 1 tomo en 
8o. r ú s t i c a $0.40 
ZEVACO ( M ) . E L BUFON 
D E L REY. (Tr lbou le t ) . 1 
tomo en to. r ú s t i c a . . . . $0.40 
If tBKERXA OBRVAJfTR8 D E K . TM. 
LOSO Y O A . 
A-renldA d« I t a l i a (antes O t l l ano ) 63 
Apartado 1115. Te l f . A-4958. Habana 
Ind. 8 t . 
a la gran casa Pil^nr, que nos los 
faci l i tó . 
De allí concurr ió el amable joven 
Domingo Galindo para caracterizar 
él todos los personajes. 
Las bellas «eñor l tas Armantlna 
; C^taf io, Loli ta Gon»4l«2. Lolusa 
i Fernández , Eienlta Tovar y la su-
gestiva Della díjl Prado, bailaron 
un fado P o r t u g u é s , luciendo el tí-
pico traje de las aldeanas. 
F u é éste n ú m e r o el d e u <le a 
fiesta, y con el que t e r m i n é , como 
podría llamar, la parte tea t ra l . 
Después comenzó 9l baile, que 
duró hasta muy tarde, entre el bu-
llicio de 1^ mayor an imac ión y ale-
gría . 
E l doctor Félix del Prado y su 
distinguida y elegante espofea seño-
ra Isabel Díaz, con esa amabilidad 
y cor tes ía quó es en ellos ta.n natu-
r a l , obsequiarou á sus Invitados con 
exquisito buf/et, t én iéndq para tos-
idos mucbiK y muy finas aténcio-
, n é s . 
i Una relación de los nombres de 
'las señoras presentes se hace nece-
saria y la comenzaré con el de una 
jdama tan apreciablé y tan bondado-
sa, Rosa Maria Suárez , distinguida 
epposa del amigo tan caballeroso y 
1 cumplido, señor Benigno F e r n á n -
dez, cuya valiosa cooperación con-
tr ibuyó en mucho al éxito de la 
fiesta. / 
Maria Isabel Navarrete dé Angla-
da, Laudelina Debens de Guerra, 
Rosarlo Morales de .Tovar, Poli De 
Beon de Cordovés, Dolores Peris de 
Balaguer y las Jóvenes y bellas 
Amelia Hnrla Saladrigas de Mart í -
nez y Carmen Iz^gulrre de Bernal . 
María Amalia Anglada de Rome-
' ro, Ana Luisa Infante dé Ostolaza* 
jbal, María Pupo viuda de Cárde-
nas y Elvira Mar t ínez de Goúzá-
|Iez. 
Soledad Debens de Granda, Emi-
lia Velga de Prado, Flora Castella 
nos de Anglada y la gimpát lca v iu-
dita de Medel. 
Zoila fle V i l l i e r s . 
Gentilísima . . . ! 
Señor i t a s : 
Elina del Prado, la graciola her-
Imana de Delia. 
Las bellas Cuco y Beba Por-
¡ tuondo, Maria y Graziella Guerra, 
¡Carmen y Preciosa Fernández , y 
iLoló Balaguer, la interesante pro-
metida del correcto joven Pablito 
H e r n á n d e z . 
Caridad, Emil ia y Celia Rosa 
Cárdenas, Esther Cordovés, Nlnlta 
Díaz, Cheló Avendaño , María Anto-
nia Armand y la slmpitioa Catina 
j Cara cena. 
Lallna y Alicia Fe rnández Grau, 
; Ofelia González, Alicia Fonts, Ber'a 
Suárez, Pura Guerra y Ampsfrito 
del Castillo. 
No podría olvidar al eminente 
y joven planista Pepito Campos 
Ju l i án que in t e rp re tó con suma 
maest r ía la parte musical del coro 
y del fado, én las qué te luc ió . 
Oroetee dcl Oaeti l ló. 
LA ELEGANCIA V A R O N I i ) 
DEPENDE D E L SOMBRERO 
• «fe 
Use nuestros pajillas y será 
usted "irresistible". 
Gran surt ido. INGLESES Y 
DEL PAIS. Lo mejór y lo m á s 
nuevo siempre. 




L A H A B A N A 
AGI 'ACATE, 87, 
(Entre Obispo y Obrap í a ) 
Teléfono A-S168 ^ ^ 
Anuncios: TRUJILLO M A R I N . 
C 3531 alt. 5t g 
go, por un joven t i tular , clubman 
muy querido del Liceo. 
Puedo ya dar sus nombres. 
Por que sancionados e s t án esos 
dos amores y es publica la forma-
Hzación del compromiso. 
Ante la señora Conchita Otero, 
la dama respetabi l í s ima que es v iu-
da de aquel ín tegro magistrado que 
Se l lamó Narciso G. Menocal y G. 
Menocal. formuló la petición de ma-
no de su hija Lourdes, la encanta-
dora demoiselle, el doctor Gustavo 
Martorell . joven de relevantes mé-
ritos, de brillante porvenir, de muy 
estimada familia de esta sociedad. 
Titulares esos dos novios de la 
Universidad de la Habana. 
Ostenta el grado de doctora en 
farmacia la señor i t a Menocal y de 
doctor en leyes el señor Martorel l . 
Son ambos muy jóvenes. 
Y gozan los dos en nuestros sa-
lones de gran fcimpatía. y de cón-
slderaciones y de afectos grandes 
en nuestra sociedad. 
Otro engagement t ambién viene 
hoy a las Matanceras como eco gra-
t ís imo -de esta r isueña primavera. 
En Pfdro Betancourt, donde re-
side actualmente, ha sido pedida Is 
mano de María Josefa Máuzurleta-
por el «eñor Luis Riestra, pertene-
ciente al alto comercio de esta plf-
za. 
Figura genti l ís ima de los salo-
nes matanceros és la señor i ta Mau-
zurieta, para la que ha tenido siem-
pre mi pluma, los más cál idos o<ó-
glos, y caballero muy cumpúido, 
muy correcto y muy s impát ico es 
él afortunado galán. 
A esos amores y guardando tam-
bién la incógnita sé refirió el cro-
nista en pasadas nota». 
Hay más en ese capí tu lo amoro-
so. 
Tema que es hoy largo y que da 
a mlpluma párrafos los que con más 
gusto se escriben siempre. 
Adol f l to Urbes, joven estudiante, 
que figura entre la p léyade de núes 
tros atletas y que formó parte del 
equipo que el pasado año nos re-
presentó en Varadero, acaba de pe-
dir la mano de la bella. Interesan-
te y culta señor i ta María Josefa 
Fundidor. 
F o r m u l ó la petición a nombre del 
rendido galán la señora Electa Fra 
de la Peña, perteneciente al Claus-
tro de la Escuela N o m a l . 
Y cierra esta not^t un compro-
miso amoroso formalizado en la 
Habana, del que dá ayer cuenta el 
maestro de la Crónica Enrique Fon-
tanllls. Se trata de María Luls^ 
Gómez Mena y Alfredo Belt. 
La hija del opulénto hacendado 
don Alfonso Gómez Mena y su es-
posa la distingqida dama María V i -
vancos. ha sido pedida ^n matrimo-
nio por el doctor jorge Alfredo 
Bélt. Secretario que fu¿ de la Pre-
sidencia de la Repúbl ica cuando 
ocupaba ésta don Tomás Estrada 
Palma, y abogsfdo consultor que en 
actualmente dé la. Hershey Corpo-
ration, para su hijo p r imogéni to . 
No hace mucho estuvieron en Ma-
tanzas esos jóvenes. 
Y en la relación que hice de la 
fiesta celebrada en casa dé sus p r i - l 
mos Adelina Glscard y Paco García1 
Gómez Mena, con motivo del bau-
tizo de su hi j i ta , destacaba a la 
s impa t iqu í s ima parejita en «uyOK 
ojos ref lejábase ese amor que hoy, 
ya tiene la sanción social de sus! 
familias. 
Sea m i enhorabuena para todos 
esos novios. 
C u a r e n t a . . . 
(Viene de la primera página) 
t í a t por los autonomistas macedo-
nloS que son Instrumento de la Ter-
• era internacional de Moscou que 
quisiera tener un apoyo en Bulga-
ria, como lo tuvo en Yugoeslavia 
cuando los Croatas dirigidos por 
Rad'ch, que había estado dos vecés 
-n Moscou, se declararon republi-
ranos frente al Rey Alejandro. Ya 
dije yo cómo el anciano pero enér-
gico Jefe del Gobierno Pachich les 
hl^o capitular, anulando los manda-
tos de Diputados de 60 croatas, 
que con pu jefe desistieron de la 
Repúbl ica y entonces entraron en 
la Cámara . 
E ' Corresponsal en Sofía de "Le 
M a t m " de Parte dice que el' Soviet 
ha perdido la partida en Bulgaria 
' 'n v i r tud dé las enérgicas medidas 
temadas allí contra los agitadores 
dé Moscou, quienes, como en todo© 
los demás paíseg tratan de produ-
cjr revoluciones. Es sabido que la 
Tercera Internacional había elegido 
ios Balkanes como fácil presa, ya 
por su pobreza después de la gue-
rra, ya por su diversidad de nacio-
nalidades de origen. 
Llegaron a tener una Teheka en 
Sofía al mando de un hombre brutal 
llamado Gellazkoff que está dete-
nido en la cárcel ; un compañero su-
yo se t i r ó del piso 4o. de la cár-
cel donde estaba detenido y se ma-
•ó, por no declarar; y un tercer 
miembro de ese Teheka, desapare-
ció. 
Pero renovado el Directorio del 
Soviet, la policía no los conoce to-
davía, aunque el representante que 
llegó directamente do Moscou, Gau-
rü Guenoff, ya habíq, sido jefe en 
1923 de los anarquistas de los dis-
tri tos de Lom y Vratza en Bulgaria, 
amnue reside en Nich, en Serbia. 
La Internacional ha cambiado 
su táct ica ahora, un diputado co-
munista búlgaro Strachimiroff fué 
muerto a tiros por un Macedonio; 
y la Rosa Suxembong de Bulgaria, 
Helena Gulteleva se ahorcó en su 
pr i s ión . Se prendió a muchos co-
munistas y se cojieron muchos do-
cumentos que ambos ten ían . 
La Consternación en Moscou fué 
grande y aconsejaron un golpé de 
Eetado sin duda el asesinato del 
Rev Boris y de Zankoff, Jefe del 
Gobierno. 
De modo que a mi juicio no hay 
duda de que el' a t en t ádo contra el 
Rev Boris en la carretera, cerca 
de Sofía, y la bomba colocada ei; 
la Catedríil de Sofía mientras se 
celebraban los obsequios fúnebres 
¡le un ayudante del Rey, muerto en 
e1 automóvi l de éste son cr ímenes 
de la Tercera Internacional de 
Moscou que inst igó a cometerlo a 
los comunistas búlgaros . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
B portadae por los Colegios 
de Corredores 
Habana 2.419947 
Matanzas . . 2.42$750 
Gtenfuegos 2.344420 
Oottsadoues deducidas por e l proce-
dimiento s eña l ado en el Apartado 5o. 
del decreto 1770 
C á r d e n a s 2.377449 
S i g u a 2.405141 
Manzanillo 2.430782 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por lo? Banco? asociados al Clearlng 
tlouse de la Habana, ascendieron a 
t i .922.504.92. 
servida en aquel José María P é r e í , 
sitio predilecto para toda clape l e 
fiesta? de esta índole, se s en t a rá^ 
con los miembros del Club Vasco, 
las autorldad¿£. yumur ináf . repre-
sentaciones de 1^, prensa y numero-
sas personalidades de esta .locali-
dad. 
Se hará música . 
E l Orfeón Vasco que dirige el 
maestro Justo Ojanguren y que en 
sus comienzos c»si Levase ya apun-
tados tantos éxitos, de le i ta rá a los 
concurrentes a ese almuerzo del 
dominj") en 1 ^ poética cuesta que 
domina el Valle. 
SE POSPONE UNA FIESTA 
La que debía tener celebración 
m a ñ a n a con motivo de la llegad^ 
aqu í de los excursionistas matan' 
ceros que j.esiden actualmente en 
la Habana. 
Un telegrama recibido e.noche 
por el Cronista, del doctor Antonio 
R^casens, así ¿6 lo anuncia. 
No dice ese despacho para cuan-
do se pospone esa excursión que 
había despertado tantas s impat ías 
y tanto entusiasmo entre los me-
jores elementos dé esta sociedad. 
Es de senOrse que no llegara a 
realizarse es paseo. 
EN MONSERRAT 
Un almuerzo m a ñ a n a . 
Lo ofreció el Cluo Vasco, la aso-
ciación que preside mi amigo muy 
estimado José María Al tuna. 
En torno a una mesa que será 
L A U L T I M A NOTA 
Para decir g, las amistades del 
Coronel Gustavo Rodr íguez y su 
interesante esposa que h^n trasla-
dado su domicilio para la hermrsa 
casa de la calle de Contreras que 
fué propiedad del Sénadór Carnot. 
Allí se ofrecen a sus amigos los 
esposos Rodr íguez-Bacardí . 
Manolo JARQUTN. 
TEMPORADA D E VERANO D E l í » 2 5 
BOLETINES DE IDA Y VUELTA 
DESDE L A HABANA 
HASTA E L MISMO 
BALNEARIO DE SAN DIEGO D E L O S BAÑOS 
PRECIOS D E PASAJE INCLUYENDO AUTOMOVILBS: 
PRIMERA C L A S E : 
$10.00 
30 días de va l idez . 
NIÑOS COMPRENDO EN 
l i EDAD DE 5 a 12 AROS 
La Mitad de Estos PrecitL 
SEGUNDA C L A S E : 
$6.00 
20 días de validez. 
F A R A N D U L E R I A S 
D U S O L I N A GIANNINI 
E n la Habana estamos aooetum-
brados a oír cantantes de faculta-
des excesivas: la t iple de colora-
tura que da el " l a " sobreagudo, el 
temor que mantiene durante m á s 
de dos minutos «1 calderón del ter* 
cer acto de " A i d a " o alcanza el 
" r e " natural en "Loe Puritanos", 
el bajo que desciende a las m á s 
profundas sonoridades de su escala, 
la soprano que ha<> fermatas y 
"f lcci turas" inverosímiles . Habitua-
do el públ ico a esta superabundan-
cia de aptitudes suele desdeñar al 
cantante que no posea una voz po-
tente y extensa y unos pulmones a 
prueba de» todos los climas. 
Hay ciertos alardes vocales que 
no es posible realizarlos sin reba-
sar los limites del Justo cánon ar-
t íst ico. £1 artista consciente debe 
tener honradez y fuerza, de volun-
ta suficientes paira mantenerse del 
lado de a c á de sus fronteras, sin 
sobrepasar la linea que separa lo 
estét ico de lo inestét lco, aunque el 
públ ico, ansioso de efectos hiper-
bólicos, se lo demande. 
E l art ista que en nuestros esce-
narios se conduce con probidad y 
discreción no se expone, como pien-
san algunos empresarios miopes, al 
fracaso. Un tenor que no d é el " re" 
sobreagudo quizá salga de la Ha-
bana sin la satisfacción de una de-
esas Ovaciones, con acompafiamien-
to de gri tos y resonar do bastones, 
que suele la ga le r ía dedicar a los 
cantantes que colman su gusto con 
alardosos desplantes. Pero, en cam-
bio, se l levará el aplauso comedido, 
pero entusiasta, de las personas 
sensatas y el encomio u n á n i m e de 
la c r í t ica . 
Un cantante de concierto que em-
plea s-ecursos de escenario en su ac-
tuac ión es inaguantable. De a h í 
qne muchos de aq-iellos, cantando 
con facultades extraordinarias, y 
habiendo alcanzado en la ópe ra brt 
liantes tr iunfos, fracasen cuando 
ensayan el g é n e r o dificilísimo del 
" rec i t a l " privado. Para esta moda-
lidad es preferible el buen artis-
ta con aptitudes simplemente dis-
cretas, que el artista mediocre con 
exceso de ellas. Recordemos » k v a 
Gauthier, aquella exquisita concer-
tista, que sin poseer grandes recur-
sos vocales dió en lá Habana una 
serle de conciertos de perdurable 
recordac ión . 
Con Dusolina Giannini ocurre 
otro tanto- Cuenta con tina vo» de 
bel l ís imo t imbre , y cálido sorftnto; 
hace de olla un uso prodigioso y 
sabe guardar siempre los precep-
tos de la e s t é t i ca m á s depurada. 
Ni un desplante, ni un calderón ex-
cesivo, n i una act i tud enfát ica , ui 
una sola concesión a «se a í í n de 
ar t i f icio que en cierta parte úel pú-
blico existe. E l auditorio de "Pro 
Arte Musical", cada d í a m á s de-
purado gracias a las fecundas en-
señanzas de la floreciente eorporar 
c'ón, t r i b u t ó a la, artista aplausos 
nutridos y entusiastas, ins tándola a 
ofrecer sendos "encores" después 
de cada parte del programa. 
Este se componía de can don o» 
Italianas, francesas y alemanas de 
Veracini, Gluck, Handel, Woolff, 
Schumann. Brahms y Richard 
Stranss, trozos del "fock-lore" i ta-
liano y cubano y la famosa "ar la" 
"Casta d iva" de "Norma'* de Be-
Uinl . 
En todas ellas Dusolina Gianni-
ni hizo gala de una flnír.ima escue-
la y de un alto sentido de la es-
t é t i ca vocal. 
Los "recitales" de canto, temi-
bles por la imperfección e insegu-
ridad de la laringe humana emplea-
da como instrumento musical, de-
j an de serlo cuando se t ra ta de una 
cantante tan ar t is ta como la figna, 
Giannlnf. 
Francisco ICHASO. 
C a r t e l d e T e a t r o s 
vrf.ClOVJLTi (Pseeo de aftarü esquina 
a Saa Bafae l ) 
C o m p á i í a de revistas de Don L a n -
ningr. 
A las cinco: P r imera serie de Mo-
Eaicoc. 
A IÍL£ echo y tres cuartos: l a revis-
ta de James Madison y Howard Ross-
man. Tangerine. 
P i t 'TBST (Paseo da K a r t ! « s q n i a » a 
(San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de revistas francesas Ba 
Ta Clan . f 
A 'ap cinco: V o i l a P a r í s (He a q u í 
Pa'-is). 
A las ocho y tres cuartos: He a q u í 
P f r i s . 
M A a T I (Dragones esqnjna » En-
Ineta) 
Ccmpaf l ía de operetas y za rzue la» 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres ruar tos: la zar-
ar.Ma en tres actr , de J o s é Ramos 
M a r t i n y el maestro Guerrero, Los 
Gavilanes. 
PSLZJBrCIFAXi JiT*T.JL C O M E D I A ( A n i -
mas esquina a Snlnsta) 
C o m p a ñ í a de comedia d r l lg ida por 
el p r imer actor J o s é R l v e r o . 
A Lis cuatro ymedla y a las nueve: 
la emoedia en tres actos, de An ton io 
LApez Monis y R a m ó n P e ñ a , U n buen 
mozo, 
a Z s H A U B S A (Consolado esquina • 
V i r t udes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Resino 
L^pez. 
A las ocho menos cui t r to : La Gar-
zna. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
¡ E l pecado o r l s i n a l ; Los efectos del 
¡ B a t a c l á n ; presentacidn del Sexteto 
[JagUeyano. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
GAUFOA2SO& (Zndust i ia esqnxna a 
San J o s é ) 
%A las cinco y cuarto y a las nueve 
> rredia: estreno de ¿Quién es ©1 
Uomfcre? 
D« óncé a Una: Actualidades n ú m e -
ro 7- Bellezas de Broadway; B e n j a m í n 
/ F r a n k l y n ; Amor psligroso, por Pe-
te Morr lscn y Caroi Hol loway; Som-
brñ.s de la. Noche, por Madge Bel lamy 
y Jamec Xi r lnvood . 
A lafe ocho: Amor peligroso. 
TU A L T O (STeptuno entre Consolado 
y San MlgTrU) 
A las c'-nco y cuarto y a las nueve 
y -.Tiedía: Scaramoqche, por Alice Te-
n y y R a m ó n Navarro. 
De una a, cinco y de siete a nue-
v¿ y media: cintas cómicat; ; Amor, la 
mi ' ad do la v ida . 
i^jLSa. ( Indus t r ia y Sâ t J o s é ) 
De dos y media a »..i.coo y media: 
u n ¿ oomedla en dos actos; E l Cisne 
Neirio por Monte Blue y Mario Pre-
vofit; La mujer despreciada, por A l -
ma Rubens. 
A lae cinco y méd la : una comedU 
en do* actos; E l Cisne Negro . 
A lau ocho y media: una comedia 
en dos actos; L a mujer despreciada; 
f l Cisne Negro . 
PAVSTO (Paseo de K a r a esquina a 
Cción) 
A las cinco y cuarto y a las nyeve 
y media* L a Bai la r ina E s p a ñ o l a , por 
Vola Negrl , Antonio Moreno, W a l l á c e 
B te ry , Adolfo Ménjou y Catalna W i -
l l i ams ; la c in ta cómica Loca por el 
cine. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Novias robadas. 
A las óch y media: Brand Tres Pa-
labras, por W, S. H a r t . 
IKGH^ATEJtBA (Genera; C a n i l l e 7 
Estrada Palma) 
A las dos: G é n t e sencilla, por Lloyd 
l í u C u c t ; Lo que toda mujer sabe, por 
Cocrad Nagel y Louls Wllson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Diamantas siniestros, por 
Bebe Daniela, Ana Nilson, Adolfo Men 
ion y James Kirkwcod. 
A las ocho y media: Lo que toda 
•••vaj'.r sabe. 
WTIiSOlí (Padre T á r e l a y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
•' media: Diamantas siniestros, pr»r 
B e b í Daniels. Adol fo Menjou, Ana 
Nilsson y James K i r k w o o d . 
A las tres y media y a las ocho: 
La esposa explotada, por Glor ia Swan 
sn . 
VSSDXrjT (Consulado entra Animas y 
Xrocadero) 
A las siete y cuarto: una revista y 
¡a comedia Fleteher y su repórter. 
A lac ocho y cuarto: Todo va a su 
f i n , por V i o l a Dana. 
A las nueve y Cuarto: Las H i j a s 
de loyi Ricos, Por Miriam Cooper, Gas-
tón Glass, R u t h Clifford y Stuart 
Holmes . 
A las diez y cuarto: : L o que val» 
una sonrisa, por Regina Duminen y 
Henry Coolen. 
V S P T C N O (ITeptuB» ecquxna a Per-
c-verancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Infierno del Dante, La 
n i ñ a l lorona. . 
A l a j ocho: una revis ta de sucesos 
mundiales. 
A iaü ocho y media: L a modelo de 
lá Quin ta Avenida, por Norman K e r r y 
y M a r y P h i l b i n . 
O t i lUPXü (Avenida "Wilson esquina a 
B . , vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las och oy media: La Mariposa, 
por Norman K e r r y . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Virgen y Mundana, por I r e -
ne Rich y Paulina Garon., 
CKZUS (S y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y ' a las nueve 
y media: Besar o morir, por Dorothy 
Dalton y David Powell. 
A las ocho y cuarto: Uno por mi-
nuto, por Douglas Me Lean. 
raXANO» (Avenida Wt l son entre A 
y Paseo, Vedado) 
A l í a ocho: La furia desatada, por 
Jack Hox ie . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Idolo del Norte, por Do-
rothy Dalton. 
Los t r enc í en qife son válidos estos boletines salen de la 
Estación Central diariamente a las 6.40 a. m. y ¿ Us 12.09 p. m. 
Se hallan a l i venta, en los expendios de Prado U S . Esta-
ción Central y Jesús del Monte, desde el 20 de Abr i l hasta el 
15 de Septiembre de 1925. 
Habana, A b r i l 15 de 1925. 
T. P. MASON , 
Administrador General. 
O 3t-17 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B N L A BOLSA 
Comp. Vend 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
U»n;o Naconal ig igs' 
farco Español xo — 
anct Español, cert. con 
e cinco por ciento co-
Lr^do 6 _ 
Banco Español ecn la . y 
2n. «inco por ciento oo-
brsdo Nominal 
H . Upmann i 
Bañen Penabad . . . . Nominal 
Mota.—Estos tipos de Boílsa son 
Ctn> lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
Total de sacos de café para la Ha-
bana, 1.716. 
Tot»! de sacos de café ptra tras-
bordar, 280. 
Total de bultos varios, 77 
Total: 2.043 bultos. 
t a s exportaciones de azdcar reoor-
adas en el día de ayer por las adua-
bfcs en cumplimiento de los anarta 
éoi primero y octavo del decreto 1770 
íu*ron las siguientes; 
Aduana de Matanaas: 15,000 sacos Decttno: Canadá. "acos. 
Aduana do Cárdenas: 10,000 sacos Deodno: New Tofk. «"«JB. 
Aduana de Stgua: 10,000 sacos De* 
tino: Texas City. 
Aduana de Sagua: 18,030 sacos — 
Destino: New Orléans. 
Aduana de Stgua: 29,000 sacos — 
Destino: Vancouver. 
Aduana de Nuevltas: 10,000 sacos Destino: New Yófk. •*cos« 
Aduana de Santa Cruz. 25.901 sa-
cos. Destino; Kingston. 
Aduana «Je Bahía Honda: 10,000 sa-
ios. Destino: New Y«»rk. 
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H A B A N E R A S 
VIERNES DE MARTI 
MADAME POMPADOUR 
Vu-elven los viernes. 
Grandes viernes de M a r t í . 
Días de gala, en todas las tem-
poradas, para el teatro de la calle 
de Dragones. 
Quedaron ya resta.blecidos, tras 
obligada tregua, con la función de 
anoche. 
No podía yo faltar . 
Era un firme propós i to . 
L legué en plena representac ión 
de Maxlame Pomnadour, a mitad 
del segundo acto, radiante aquella 
escena de lujo y esplendores. 
Era un cuadro versallesco. 
Deslumbrador. 
Entre el fulgor de lae joyas y 
la pompa de lae sedas surjia la f i -
gura soberana de la protagonista, 
la sugestiva y atrayente Pompa-
dour, encarnada en Consuelo H i -
dalgo. 
Una maravilla de gracia, espiri-
tualidad y delicadeza en la inter-
pretación del papel. 
Belleza, elegancia. . . 
Y s impat ía a raudales. 
He ah í la t iple que eligió San-
tacruz, el bueno de Ju l i án Santa-
cruz, con su acierto de siempre, pa-
ra la creación de Madama Pocmpa^ 
dour en la Habana. 
Cuanto a la, nueva opereta, ba-
j o el aspecto de su presentac ión es-
cénica, tan fastuosa, tan espléndi-
da, todo elogio que se haga será 
siempre merecido. 
Ese segunda acto de Madaane 
Pompa-dotir, en su cuadro inicial , 
resulta algo fantás t ico , indescripti-
b l e . . . 
, M>uy animada y muy favorecida 
apa rec ía la blanca sala de M a r t í . 
Entre la concurrencia resaltaba) 
Hortensia Scull de Morales tan ai-
rosa y tan elegante como siempre. 
Otra Hortensia. 
•Gentil e interesante. 
Es la señora de Franchi Alfa-
ro , la beljia Graziella Maragliano, 
que destacábase en un palco de pla-
tea con las señoras Flora Ruiz de 
K o h l y ; su hija Nena Kohly de Go-
doy y la genti l ís ima Graziella Eche-
var r ía . 
En otro palco, resplandeciente 
de gracia, belleza y s impat ía , Ma-
ría Ursula Ducassi de Blanco He-
r rera . 
Veíase con ella a su hermana tan 
encantadora Nena Ducassi. 
Loló Solís, la bella viudi ta de 
Steinhart. en un palcp de platea 
inmediato al del cronista. ' 
Herminia Navarrete. 
Aní ta G. de la Maza. 
Angelita Ruíz Guzimán de Pita, 
Julia Misa de '.'arona y Catalina 
Marur i de Riva . 
María Romero de Vieites. 
Blanquita Marur i d-e Hornedo. 
Beatriz Palacios de Le Febure. 
Carmelina Laurrieta de Fondón. 
Nena Rodríguez de Santeiro y Mer-
cedes Remirez de Sánchez Quirós. 
Herminia Rodríguez de Argue-
lles, siempre tan interesante, en un 
palco de platea . 
Mrs . Steinhart. 
Ju l l ta Ruíz G u z m á n . 
" En primera fila de luneta la be-
lla y celebrada escritora Graziella 
Garbalosa. 
Y Mir iam Berndes de Berndes. 
Encantadora! 
Entre las señor i t a s . Leopoldina 
Solís, Susana Zayas. Graziella Re-
mirez, Carmela Caballero, Grazie-
lla Ecay, Nena Vega y las insepa-
rables Ani ta Quintana y Mercedi-
tas Fe rnández Ar ias . 
Enriqueta Alvarez. 
Mini ta Argüe l l e s . 
Y Mary Carr. 
La reprise de Los Gavilanes pro-
mete ser un acontecimiento esta 
noche en el coliseo de Santacruz. 
Reaparece Pilar Aznar . 
Fascinadora! . . . 
D E U C S O S A t N F U S I O N 
^jllamaji las persogas de talento al café, cuando está hecho 
con el sin rival de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
JjtOjjVAR 37 A-3J520JHH-7623 





a E í a s a s e s a a c s i & H s e s a s s 
NUEVOS MODELOS 
• Gran surtido en toda clase de imágenes , con t ru ídas pa-
ra bendición e indulgencia. 
Grandes existencias cu libros de misa, rosarios, candele-
ros, velas do cera, cuadros religiosos, e infinildad de ar t ícu-
los propios de nuestro gl ro. 
PRECIOS DE SITUACION 
O'ReiUy 9 1 . S A X T L I G O RAMOS Teléf.: A-6462. 
(Ant igua de Soler) 
H A B A N A 
Del prob lema. 
r a j e " E o y e r 
| ¡"53 |AJA de elástico de 12 pulga-
|Uli das de largo, para tipos me-
dianos y delgados. Tallas del 23 al 
34. 
Precio: $3-75. 
No. 445 y 432. Estilos simila-
res al anterior, de 10 y de 8 pul-
gadas. Color rosa. En las mismas 
tallas arriba raeheionadas. Prec:o: 
$3.00 y $2.25 respectivamente. 
(Viene de la primera pág ina) 
Rlón y siendo nombrado jefe de la 
barca del cabecilla r ifeño en esta 
r eg ión . 
Las causas del disgusto entre 
ambos y su encierro en Axdir pa-
rece que obedecen, en primer tér-
mino, a no haber rendido cuentas 
El Jeriro del saqueo de Tazarut, 
pues le achacan el haberse qufedado 
con parte de las riquezas del Rai-
suni. Ot r&i aseguran que Abd-Pl 
K r i m , receloso de la preponderan-
cia que El Jeriro había adquirido 
en Yebala, venía urdiendo un plan 
para deshacerse de él, por lo que 1P 
dió orden de efectuar el desarme 
de Yebala en la forma telegrafiada, 
no dejando más fusiles que a los 
indígenas incorporados a la harca. 
Esto hizo pensar al Jeriro que 
algo se tramaba contra él y empe-
zó a gestionar en las cábilas en el 
sentido de preparar ambiente favo-
rable para volver al majzen. Lla-
mado a Axdir por Abd-el-Krim, fué 
reducido a p r i s i ón . 
N O T A S D E B A Ü T A 
A b r i l 16. 
PROXIMO B A I L E 
Organizado por la Sección de Re-
creo y Adorno del "Círculo de Ins-
trucción y Recreo de Bauta", ten-
drá efecto un gran baile en sus 
frescos salones en la noche del 
próximo domingo, día 19 del ac-
tua l . 
Baile de socios en el que toca-
rá Talau-Jazz-Band", la orques-
ta de ffioda, la preferida por nues-
tra juventud. 
Rei/ia gran animación para asis-
t i r a este baile. 
DESDE TETUAX 
TETUAN 2 0 . — Dentro de pocos 
dias empezará la reparac ión de los 
cables netre Alhucemas, el Peñón y 
Ceuta. 
So trata de establecer en la zo-
na occidental el sistema de comuni-
cación por medio de palomas men-
sajeras, que se pedi rán a Guadala-
jara, donde los Ingenieros tienen 
el palomar central . 
Vuelve a insistir en la buena dis-
posición de Anyera para someterse 
al majzen. 
NOTICIAS D E L SECTOR 
M E L I L L A 
D E 
S U R E G A L O D E B O D A 
Los regalos que mas se agradecen son aquellos que sirven a un 
tiempo de adorno y de u t i l i dad . Para su regalo mas oportuno, le ro-
gamos vea nuestra extensa colección de L á m p a r a s para cuarto, come-
dor, ha l l , sobremesa, etc., e t . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S POR T R E I N T A D I A S . 
S. RAFAEL No. 1 
TELEF. A-3303 L A E S M E R A L D A 
H o t e l G R A N A M E R I C A 
E l m á s fresco de la Habana, y de estr icta mora l idad . 
E l preferido por las f ami l i a s . Precios de verano: Habitaciones con 
agua corriente desde $1.00 por persona, para fami l ias por meses. Con-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios sin 
competencia. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . 
OZORES Y PIRE 
C 3180 alt . Ind. 2 Ab. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L.A< ACrSACIONES D E B L A S C O 
I T . A Ñ I : Í n / ( i VTIAS Pi>r; ÜN CÍE-
N L J I A L FKANCEM 
C 3696 alt . 6d 15 
H a v a n a M i l k P a s t e u r i z í n g C o . 
Presidente E D U A R D O P R I M E L L E S 
V a q u e r í a » 
KENTUCKY T SZi RECURSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servicios » domicil io, leche pura y fresca. Crema, Leche Paa-
teurizada y But ter M i l k . 
Leche refrigerada para establecimientos, garantizando grasa y 
densidad. 
PLANTA RSP&IOERASOEA: ZAPATA ENTRE 6 T 8. TEX. 7-5512 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
E l Echo de Pa r í s ha publicado 
una in terv iú celebrada por uno de 
sus redactores con el general Uan-
vignes, agregado niillitaa" que fué 
durante la guerra a la Embajada 
de Friiccia en Madrid. 
En sus iuauljestaciones, el gene-
¡ ra l re:u<vcJ:x la leal y caballerosa 
actitud; do Su Majes: ad Do:: A l -
fonso X i l l quiei., o ÍVÍZ de decía 
rase la gn-.-rra, .lí«i f-aber . i Fran-
cia qu--, l-sipaña n- t ú o v i l i z a m . J i -
jando ttí: a Pr^ncb la libre dl?:-
posicióu tí»- las Giv-sio'ies oue se 
hallaban on la ri.íiíi^ plféualc>« y 
la posib lidad de ea'- ia r la i a la 
batalla d-: Marn«. 
E l WfíVór i3ai;\ií:ue3 r.Mrueíld 
luego que durante ..'a guerra Espa-
Pa facilitó cuando meaos el Í 5 por 
100 del plomo que necesitaron los 
aliados, y a ñ a d e : 
"Sin las piritas españolas, o soa 
el 75 por 100 del n ida l empleado 
para la fabricación de granadas y 
cascos de explosivos, Francia no 
hubiera podido sostener la guerra 
más de quince días . 
"Además de esos metales, tam-
bién proporc ionó España a Fran-
cia y los aliados, entro otras co-
sas, "arroz, ganado mular, forraje, 
legumbres y gran acopio de mate-
r i a l ^aorio. 
"Pueti bien —agrega el general 
— ; si el Soberano español hubier<t 
sido francófobo, hubiera podido de-
clarar contrabando de guerra to-
dos esos ar t ícu los , y con ello Fran-
cia, cerradas, por lo tanto, las 
puertas de los Pirineos,, hubiera 
visto mermadas considerablemente 
; sus posibilidades para la lucha. 
"Cualquiera puedo — a ñ a d e el 
1 general— inventar con facilidad 
una novela irspirada por el od:o, 
los prejuicios, los celos o la envi-
idia; pero no podrá nadie rebatir 
| los argumentos que acabo de ex-
poner". 
| A l referirse después M. Danvlg-
ne a la cuestión de la guerra sub-
marina, dice que los alegatos del 
' señor Blasco Ibáñez, cuyos mér i tos 
literarios es el primero en recono-
cer y admirar, so basan en uua de-
|ficiente documeutac ión , y le han si-
¡do inspirados por gente oue no mi-
raba el asunto sino a t ravés de su 
¡odio polí t ico. 
" A l Iniicarse las hostilidades, 
I todos los buquesi franceses y ale-
: mane'- tenían derecho, con arreglo 
jal C^avenio de La Haya, a perma-
necer veinticuatro (horas en los 
|puertas españoles , sin que so les 
radiera internar; pero atendiendo 
a reclamaciones de Francia, S. M . 
jel Rey Don Alfonso X I I I hubo de 
| prohibir el acceso a las aguas j u -
risdiccionales españolas a todos 
!los submarinos, y algunos de na-
i tonal idad alemana fueron interna-
dos. 
"Además , la evasión de un puer-
to español del submarino a lemán 
r-293, internado en el mismo, dió 
I motivo a sanciones graves e inma-
aiatamente acordadas por las auto-
ridades de Marina. En cuanto a los 
torpedeamientos ocurridos en las 
I costas españolas durante los tres 
¡años de guerra submarina, por más 
que se haya dicho que. fueron mu-
khos, lo cierto es que en aguas es-
Ipañulas sólo- fueron recogidos 10 
M E L I L A 2 0 . — En Tafersit se 
han sometido varias familias al 
Majzen-
Después de penosa t raves ía fon-
deó, procedente de Casablanca, el 
vapor Faraman, con cargamento de 
ganado vacuno. 
El segundo comandante de Mari-
na, señor Cadarso, estuvo ayer on 
Tres Focas para apreciar los efec-
tos causados por el temporal en el 
casco del acorazado España , que 
has sido partido en dos trozos, hun 
diéndose casi totalmente. Solo sa 
ve la parte de la torre de popa. 
Hoy se ce lebrará una reunión de 
entidades económicas para acordar 
las gestiones que conviene realizar 
para dar al puerto de Melil la las 
condiciones de ségur idad de que 
actualmente carece. 
El general Sanjurjo recibió ayer, 
con motivo de su santo, numerosas 
felicitaciones. 
Durante la madrugada de ayer se 
reprodujo el temporal de Levante. 
Se ha efectuado el relevo de las 
fuerzas que guarnec ían las posicio-
nes de Benitez, Bulhrei t y otras, de 
aquel sector. 
E L CINE D E L A SOCIEDAD 
Muy animadas y concurridas las 
veladas c inematográf icas que to-
dos los jueves v domingos se han 
venido efectuando en nuestra So-
ciedad, anteriormente mencionada. 
Por su pantalla han desfilado 
obras de reconocida actualidad y 
mér i to indiscutible, como " E l U l -
timo Varón sobre la t ier ra" , " E l 
Infierno del Dante", '''Del abismo a 
la cumbre", "Cartas de Amor" , y 
otras no menos interesantes. 
Esta serie de funciones, como 
cumplido homenaje a los numero-
sos socios conque cuenta la decana 
Inst i tución, han sido favorable-
mente acogidas por nuestro intel i -
gente público, que ha sab-ido apre-
ciar los esfuerzos realizados por 
las personas designadas para su or 
ganización v que han actuado acer-
tadamente . 
P róx imamen te d a r é una lista de 
los estrenos que p a s a r á n por la 
pantalla del " C í r c u l o " . 
Admiraremos mientras a la pre-
ciosa Mary Pickford, en "Entre 
dos Reinas". 
OTRAS INFORMACIONES 
En Cuatro Vientos se celebró 
ayer m a ñ a n a una misa de campaña 
por el sargento de Aviación señor 
Lasso* de la Vega, muerto en A f r i -
ca . 
Presidió el acto el m a r q u é s de 
González Castejon, y asistieron los 
jefes y oficiales francos de servi-
cio, y en rperesentac ión de la fami-
lia, el padre del sargento fallecido. 
HOMENAJE A UN SARGENTO 
MURCIA 20— En Alhama de 
Murcia se ha celebrado brillante 
homenaje en honor del heróico sar 
gento repatriado Manuel Sánchez 
Vivanco, defensor de la posición de 
D E L " L I R A " N 
También este espectáculo de ci-
ne, instalado en la calle Nacional, 
ha presentado ú l t i m a m e n t e , duran-
te los cuatro dias (W la semana que 
dá función, renombradas cintas del 
arte mudo, como " E l Jorobado de 
nuestra Señora de P a r í s " , por. Lcn 
Chaney, " E l bandido de Bagdad", 
por Douglas Fairbancks, " E l pr i -
sionero de la selva" por Tom Mix, 
etc. 
Para el próximo domingo, dia 
19 de los corrientes, nos presenta 
a Harold Lloyd, el "mago de la r i - | 
s&", tan admirado de todos los pú-l 
blicos, en su reciente creación1 
"Los amores de Harold L loyd" , in -
teresante cinta de cómico argu-
mento. 
Esta velada será amenizada por 
la Orquesta del profesor C á r d e n a s . 
Auguro un gran lleno. 
E l sábado y domingo ppdo. ac-
tuó en el s impát ico coliseo, una 
aplaudida artista la "Goyita", qu\3 
deleitó a la concurrencia con d i -
versos números de canto y baile. 
En dichas noches se vió concu-
rridí-simo el " L i r a " . 
El Sr. Plá, empresario, comen-
zará en breve la construcción de un 
edificio en la esquina formada por 
las callas Mart í y Maceo, frente al 
parque "Alberto Barreras", para 
lo cual ya ha adquirido el terreno 
necesario. 
Antes de que termine el actual 
mes comenzará su cons t rucc ión . 
i m 
F f l R f l R E G ñ L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son Las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5,00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
55.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máh 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para* artistas y actos patr iót i -
cos, desde $20 .00 . 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos an 
J casas par?1'8 de 
dQsde ^1 mil i hoi** J l 
Cent ros de 
originales ar 
?Ufctes desde 
lante. •3-00 , 
Especiaiidad 
nebres d* C r ^ ^ e w » 
desde $ 5 . o o a T a a ^ t r o 1 ^ 
Cruces-Sudario n ' 
sobre el féreVr. Para coi., 
fúnebre y i ¡ \ L '- otT<*Sl* 
de $ 3 0 . 0 o e f e r e f ^ ^ 
UOO.OO unaÜaSU 575oo^ 
Sudario da tm ^ 
lectas y e s c o g i ó ' ^ e , l \ 
Hasta $250.oo Jao 6 
mi3 
alos f 
. mis < 




V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P Q R T E L 
J A R D I N - E L C L A V E L ' ^ 1 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO.7937 f-3587 j n ^ J 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
I* 
las 
L A NUEVA R O T A T I V A 
Han sido favorablemente comen-1 
tadas por los numerosos suscripto- » 
res que aquí cuenta el DIARIO DE \os Cardfacos05 MeI^cain«» 
con I «n pasta española . ton,, 
W M O D E R N A POBU 
LIBROS DE MlDtci,. 
Chelnisse: Los \fA,^„,-. u* 
LA MARINA, las reformas que con' 
motivo del cambio de rotativa, se 
han introducido en el texto del pe-
riódico, elogiándose su magnífica 
impres ión . 
Me complazco en felicitar a la 
Mogena: La Sonda " f w ' ' • • I 
denal. Algunas de sSs 1 
caclones clínicas. iiustar^ 
Í P ^ P . ^ ^ r ^ r - Juan Madina-L n tomo en pasu veitia 
española 
Empresa del DIARIO, as í como a SU Marcel Larre: La'obesidad y U 
Director, Dr . José I . Rivero, j n f a - ¡ ^ T S r C o n ^ ^ S S — ».UÍI i.t£ut<t8. Con'un nrflln. 
tigable en su deseo de engrandecer go del Dr . G . Marañón. Un 
al decano de la prensa cubana 
RESTABLECIDAS 
Encuén t r anse ya muy restableci-
das de las dolencias que les hi -
cieron guardar cama durante va-
rios dias, la distinguidas Señor i tas 
Carmela Llopiz Díaz, Profesora de 
Ins t rucción Pública y Josefina 
Arr íe te , Auxi l ia r del aula de "Jar-
dines de la Infancia" de esta Ca-
becera . 
De ello me congratulo, haciendo 
llegar hasta ambas mi felicitación 
más cumplida. ( 
M a r i o G o n z á l e z C a r r a s c o . 
cadáveres de marinos aliados". 
El general Danvigne niega y 
desmiente de un modo terminante 
que el agregado mil i ta r a la Em-
bajada francesa du Madrid duran-
I te la guerra advirtiera Jamás que 
leí Rjy transmitiera a Berlín los 
¡datos e informeb que le comunica-
ba el referido agregado mil i tar . 
" E l señor Blasco Ibáüez ha sido, 
pur-, engañado en eite punto como 
en los d e m á s " . 
Él general tc-rmina sus manlfcs-
faciones enalteciendo la admirable 
labor realizada por S. M . Don A l -
ferso en favor de los prisioneros 
de guerra y elogiando el celo que 
constantemente puso en intervenir 
ctrea de las atitoridades interesa-
das en pro de muell ísimos desgra-
ciados prisioneros, que deben, su 
vida al Soberano español . 
"Bas t a r í a con esa humanitaria 
actuación de Don Alfonso para ser-
ros quer idís ima su persona". 
Ticuin, donde perdió la mano dere-
cha al lanzar una granada, que es-
talló prematuramente. 
A l llegar el héroe al pueblo fué 
objeto de entusiasta recibimiento, 
cantándose en la iglesia solemne 
Tedeum. 
Después se celebró brilante recep-
ción éu el Ayuntamiento, pronun-
ciando las autoridades militares v i -
brantes discursos pa t r ió t i cos . 
Por ú l t imo, se celebró un ban-
quete en honor del heróico sar-
gento . 
Enfermedades de la Piel 
Barros, granitos, sarpu-
l l ido, i r r i tac ión y toda 
clase de erupciones (bas-
ta las más graves) se cu-
ran con el uso en el baño 
y el tocador del delicioso 
e insuperable 
J A B O N D E C f l B M i 
En casos muy rebeldes, 
tómese a d e m á s dos cu-
charadas de Agua de Ca-
xabaña todas las m a ñ a n a s 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
M u y i r regular r ig ió el mercado 
aveT. 
Les fondos sobre New York, f lo -
jos Vendedores de fuertes cantida-
Jes' a 5164 P . 
ISl franco f rancés , el tipo m á s al to 
a qve l legó a cotizarse fué 5.30; de-
clinando al cierre a 5.27 cable. 
L a peseta sub ió hasta 14.37 cable; 
c¡ue«iando ofrecidas a ú l t i m a hora a 
L a l ibra esterlina f i rme con com-
¡•radores de cable a 4.7S 1|8. 
rivibo operaciones entre bancos y 
banqueros en cheques New York a 
0 64 P . y francos cable a 5.28 1|2 y 
j . 2 8 . 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable 
New York vis ta 
Londres cable . . 
Lon< res vis ta . . 
Londres 60 d í a s 
f 'arls cable • ̂  . . 
Parir v i s t a , f . . 
Í-Tamburgo cable 
I lamburgo v i s ta 
R s p i ñ a cable . . 
l i s p a ñ a v is ta . . 
I t a l h . cable . . . 
I ta.1!? v is ta . . . 
Brv.se'.as cable -
Bruselas v is ta 
3 |32 P. 














Zurid) cable 19.35 
Zurich vis ta 19.33 
i 
tomo en pasta española . ; 
Ch. Dopter: Las , Disenteria! " 
Estudio Epideníiológico. Un 
tomo en pasta española i «n 
Medinave'.tia: Radiología de' 1 
Aparato Digestivo. Ilustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del Dr. L . Urrutia 
Un tomo en pasta espa-
ñola t j . 
F . Leguen: La Pielograflá. 
Ilustrado con numerosas fi-
guras. Un tomo en pasu 
española J j j 
Luis Urrut ia : Cuestiones 
Gastroenterológicas. Prime- , 
ra Serie. Ilustrada con 1S 
figuras. Un tomo en pasu 
española | i 
Adolt Strumpell: Investlg*. 
ción y Diagnóstico de lai 
Enfermedades Nerviosas. 
Traducido del alemán por el 
D r . López Peláez. Un tomo 
en pasta española i t. 
Torre Blanco: Embarazo Ex-
trauterino. Con un prólogo 
del Prof. Sebastián Reca-
sens. Un tomo en pasta es-
pañola ' 
González Campo: Lecciones de 
Pa to log ía Abdominal. Con 
una ponencia sobre indica- J 
clones quirúrgicas de la 
úlcen» del estómago y apen-
dicit is y su discusión. Resu-
men de los métodos de La-
boratorro aplicables a la 
Especialidad. Un tomo en 
pasta española . . •• •• • 
López Durán : Lecciones sobre 
Tuberculosis pulmonar, bn 
tomo en tela . . 1 
C Lugones: Temas de Patolo-
gía Quirúrgica . Dos tomoi^ ^ 
Hu^ry^L^CIrcuYos-VWosoi . 
en Pa to log ía . Un tomo en }J 
rús t i ca -
Llambias: E l Sarcoma Iniec . 
cioso de la Gallina Contri ! 
bución a l estudio de los u 
mores conjuntivos malií j , 
nos. Un tomo en rústiM . 
Váre la : Clasificación Alemana 
de las Nefropams ^e sOT 
taqu ig rá f i ca de rcaa-de 
dictadas en la Cátedra " 
Pato logía Médica. Un tono { Í 
en r ú s t i c a . . • • • • ' ' envUi 4 
NOTA:—Estos libros " en 
interior cargando sobre su P 
mporte del Jranqueo U ^ 
Poesía . P i M ^ i L 1 3 




Toronto cable • • 
Toronto vista . . 
Hom. Kong cable 
Hong Kong vista 
P R O - A R T E M U S I C A L 
E s inmensa la labor desarrollada por esta sociedad cultural, 
comparada con los pocos años de fundada. El pueblo de Cuba de-
be de sentirse orgulloso pues sus grandes recitales, ya tienen eco 
en el extranjero, donde ponen a elevado nivel la cultura artística 
iC 3804 a l t 2t 18 . . 
de este pueblo. Y a propósito de esto, nos decía en uno de los úl-
timos recitales de piano, un mu> culto vecino de localidad: — 
¿Por qué, aquí donde he oído a grandes maestros, se tocan sola-
mente pianos americanos, que muchas veces obscurecen la bri-
llante labor de los ejecutantes? Yo. que he apreciado sumándome 
a los públicos de Berlín, Madrid, Milán y París, la inten-
sa labor de estos mismos maestros ejecutando en pianos como RO-
NISCH. P L E Y E L , CHASAIGNE, y otros, puedo afirmar que sus to-
nos brillantes, hacen que el ejecutante se crezca, matizando los di-
ferentes pasajes.—Y. X. , que oyó la peroración de mi amigo, le in-
terpeló de esta manera: —Sepa amigo mío, que la manufactura 
americana subvenciona en propaganda, a todos los grandes artistas 
que pisan tierras americanas. Y tú, culto lector, sabrás poner tu 






talla de la propaganda, y reconocerás que los pianos ^ 
que te ofrece esta antigua casa, son los mismos ni mas 
que el RONISCH, P L E Y E L y CHASAIGNE, de los grandes co 
tos europeos donde se consagran los maestros. 
fliSElMO l O P O l s p o 1 2 7 . l e í . W ' 1 
(Tiene de 
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TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
UTove-a traducida del ing lés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO rr 
Do venta, en la l ibrer ía de J o s é Albela 
Padre Váre la , (Belascoaln) nürn. "Íí-B 
Teléfono A-5893. 
'~ " ( C o n t i n ú a ) . 
das alturas, y «s el ser completa-
mente vertical desde el nivel de la i 
marea media. 
Pero el singular baluarte no 
a/vanza como nn cabo: más bien 
forma el fondo de una ensenada, 
cuyos promontorios laterales son 
muobo .m¿Ls bajos. Así, lejos 
de ser saliente, su sección horin-
zontal es cóncava . E l mar, cuyas 
olas vienen directamente desde las 
costas de la América del Norte, 
ha socavado materialmente una ca-, 
verna en el centro d-e una colina, 
y el gigante, acorralado y modes-
to, se queda a la zaga de los pig-
meos que lo sostienen. Aunque pa- | 
rezca raro, ni la colina, ni el abis-
mo, n i el acantilado tienen deno-
minaoión geográ.fica. Por lo cual,! 
en este relato l l amaré al precipi-
cio el Cantil sin Nombre ( 1 ) . 
Lo que aumentaba el terror que 
Inspiraba su elevación era su ne-
grura . Y sobre aquella obscura su 
perficie, el azote de mi l ábregos 
babfa formado una especie de flo-
rescencia, que tenía un efecto v i -
sual semejante al de una uva ne-
gra . Además , su negrura parecía 
comunicarse a la a tmósfera , y ate-
rrar la r e sp i r ac ión . 
—-El trozo de cuarzo que me su-
jeta el pie está en el mismo bor-
de del canti l—dijo Knigh t rompien 
do el silencio después de su rígi-
da y estoica m e d i t a c i ó n . — A h o r a 
lo que debe usted hacer es enca-
ra-marse por mi cuerpo hasta poner 
me los pies en los hombros; así 
creo que le será fácil alcanzar la 
meseta. 
— ¿ Y usted qué h a r á ? 
—Esperar mientras corre usted 
en busca de auxi l io . 
—Es lo primero que he debido 
hacer. 
—'No, porque yo estaba ya res-
balando, y probablemente, sin el 
peso de usted, no habr ía llegado a 
un punto de apoyo. Pero no hable-
mos ahora. Sea usted valiente, E l -
frida, y súbase . 
La joven se p reparó a obedecer, 
diciendo: 
—Este es el momento que yo 
presen t ía el día de la tor re . Ya 
sabía yo que l l ega r í a . 
—-Déjese ahora de supersti-
(1) Véase el prólogo. (N. del A. ) 
c ienes—repl icó Knight,—que no es 1 
ocasión de ellas. Deséchelas . 
—Como usted mande— replicó 
ella humildemente. 
-—Ponga usted el pie en mi ma- ¡ 
no; ahora el o t ro . Eso es. . . a s í . I 
Agár re se a mi hombro. 
Elfr ida co'.ocó los pies en el es-
t r ibo que Knig'ht había formado 
con la mano, y así alcanzó una'al tu 
ra suficiente para ver el suelo del 
cerro al otro lado del parapeto. 
— ¿ P u e d e usted ahora subir a 
la meseta? 
—Me temo que no, pero probaré . | 
— ¿ Q u é ve usted? 
—Veo el campo. 
— ¿ Y en él? 
—Brezos y hierbas. 
— ¿ N a d a más? ¿No hay n ingún 
ser humano? 
Nadie. 
—Trate ahora de subir más. ¿Va i 
usted esa mata de alhel íes marinos 
de ahí encima? Agárrela bien, pe-: 
ro sin -confiarse demasiado. Ahora 
súbase a mis hombros, y creo que 
l legará usted a lo alto. 
Elfr ida, temblando de pies a ca-
beza, hizo exactamente lo quo 
Knight le decía. La tranquilidad so-
brenatural y la solemne actitud del 
escritor se comunicaron a ella y le 
inspiraron un valor que no poseía. 
Una vez en sus hombros, dió un 
salto y se encon t ró arriba. 
Luego so volvió a mirarle. 
Por una suerte aciaga, la fuer-; 
za del retroceso. del salto de E l f r i -
da, sumada ai peso de Knight , 22*-1 
bía sido excesiva para el bloque de' 
cuarzo que sostenía el pie del cr i -
tico. E l bloque era en su origen 
una prominencia ígnea entre la 
enorme masa de estratos negros, 
pero los siglos de hielos y lluvias 
la hab ían desgastado por los lados, 
separándo las de J os fragmentos 
ajeno, y a la sazón se hallaba sin ¡ 
sostén ninguno. 
La piedra st movió, Knight se I 
agarró con ambas manos a sendas1 
matas de alhel íes marinos. 
La roca de cuarzo que había si-
do su salvación, era ya peor que 
inúti l . Echó a rodar hasta perder-
se de vista, y desapareció en el mi» 
mo abismo insondable que devoró1 
el catalejo. 
Una de las matas a que se aga-
rraba Knight se desar ra igó , y e l ' 
escritor comenzó a seguir a la ro-
ca de cuarzo. F u é un momento te-: 
rrible. Elfr ida exhaló un apagado 
y desgarrador gemido de angustia, 
dejó caer la cabeza y se cubrió el 
rostro con las manos. 
Entre la musgosa vertiente y el, 
gigantesco cantil mediaba una se-¡ 
rie de rebordes dentados pulidos 
por la iatemperie, y que formaban 
una superficie aún más escarpada 
que la primera pendiente. Cuando 
resbalaba lentamente sobre ¡ellos, ! 
pulgada a pulgada, Knight se aga-j 
rró con desesperación al mato jo de 
alhel íes m á s bajo, la ú l t ima mues-
tra de raqu í t i ca vegetación antes • 
que ¡a roca ostentara toaa ge de*- Í 
nudez. Aquella mata impidió que 
siguiera deslizándose. Knight esta-
ba ya materialmente colgado de los 
brazos; pero como la pendiente de 
la cumbre, era, según dirían los 
ingenieros, de un cuarto por uno 
aproximadamente, bastaba para ali-
viar sus brazos de una parte de su 
propio peso, aunque estaba muy le-
jos de ofrecer una superficie lo su-
ficientemente plana para sostener-
le. 
A pesar de su terrible tensión de 
cuerpo y de espír i tu , Knight halló 
un momento para una acción de 
gracias. Elfr ida estaba en salvo. 
Yacía la joven de costado enci-
ma de él, con los dedos agarrota-
dos. A l verle otra vez sujeto, se 
puso en pie de un salto. 
— ¡Ah, si pudiera salvarle a us-
ted corriendo a pedir socorro!—ex-
clamó. — ¿ P o r qué no habré muer-
to yo? ¿ P o r qué ha hecho usted tan-
to por salvarme? 
Y se volvió para echar a correr 
desesperada en busca de auxilio. 
—Elfr ida , ¿cuánto tiempo tarda-
rá usted en i r corriendo a Endels-
tow y volver? 
—Tres cuartos de hora. 
—Ser í a inút i l . No podré resistir 
diez minutos. ¿No hay nadie más 
cerca? 
—No. como no pase alguien por 
casualidad. ( 
—No tendr í a nada que me sal-
vara. ¿No hay an ©1 (MS&Z ana 
estaca o un bas tón de cualquier 
i clase? 
Elfrida miró en tomo. E l cam-
; po estaba completamente desnudo 
de cuanto no fuera brezo y hierba. 
Pasaron un minuto, quizá más. 
1 pensando en silencio. De pronto, la 
lúgubre y ruigustiosa desesperanza 
| desapareció del rostro de la joven, 
que se escondió tras el parapeto a 
la vista de Knight . 
Este se s int ió sumido en la so-
ledad absoluta. 
x x n 
Los pavorosos acantilados, de 
toda las* espeluznantes alturas 
concebibles, son tan comunes como 
las aves marinas en la l ínea de 
rosta comprendida entra Exmoor y 
Ijand's End; pero aquel ejemplar, 
prisionero por ambos costados, era 
el más abrupto de todos ellos. Sus 
cimas no suelen ser lugares segu-
ros para hacer experimentos cien-
tíficos sobre los principios de las 
corrientes de aire, como Knight , 
por su desgracia, hab ía averigua-
do. 
E l escritor seguía a ú n agarrado 
a la superficie de la escarpa, np ' 
fon la frenética presa de la deses-
peración, sino con la de te rminac ión 
tenaz de Wevar al ú l t imo extremo 
8as esfuerzos y conceder a s í el i 
nayor tiempo posible a los propó-
sitos de Elfrida, cualeaattiara 
Knight estaba al l í mano a mano 
con el mundo en su infancia. Ni 
una hoja, n i un insecto que habla-
ran del presente se in te rponían en-
tre él y lo pasado. Nada evoca m á s 
intensamente e! acé r r imo antago-
nismo entre u f negro precipicio y 
un hombre que lucha por la vida, 
que la falta de hierbas, l iqúenes o 
algas en los rebordes más promi-
nentes del despeñade ro . 
Knight se preguntaba el motivo 
de la r áp ida desaparación de E l f r i -
da; pero, sin poderlo remediar, 
llegaba instintivamente a' la con-
clusión de que no exist ía para él 
más que una esperanza muy pro-
blemática. Según podía juzgar, su 
única probabilidad de salvarse es-
tribaba en que le llevaran una 
cuerda o una pér t iga , pero ésta es-
peranra era muy remota. E l terre-
no de aquellas elevadas lomas es-
taba tan poco cuidado, que no se 
vela una cerca en muchas millas 
de extensión, salvo a lgún vallado 
o seto muerto; y rara vez lo visita-
ba nadie como no fuese para re-
coger o contar los i^baños , que 
apenas encontraban allí medios de 
subsistencia. , 
A l principio, mientras la muerte 
•e pareció Improbable porque nun-
ca la h i b í a visto de cerca, Knigh t 
no pud; pensar en lo porvenir n i 
en nada que se relacionase con su 
pasado; sólo pudo meditar con el 
ceño enarcido en Ja traidora ten-
tativa de la naturaleza para aca-
o*; Con 41, • iuch&r para ren te : ' ;» . 
, como el Precipuo ^ 
cara interior de un seg ^ ^ 
cilindro enorme. ^ J Z ^ Í 
por cima y el mar V°r % etls*& 
describía en torn° fóculo. ^ 
algo más de un 8 e ^ C ^ , 
veía la superficie ven 
combaba por sus dos 
•pués miró hacia „»„ « 
comprendió mejor a ^ 0 
le dirigía. El cantil ^ 
gesto pavoroso aue 
hostilidad desconsolado * 1* 
Por una de ^ J ^ u e e'1 2 
I daciones de cosas ^ J * 
1 Ao inanimado hos en njoflj 
l íe cuando hállame de Kn*» 
toa de Prueba, d e l a n t ^ q0e* 
bahía incrustado un ^ r j j 
bresalía de la roca ojoS 
relieve. Aquel se^ prtidos e? a 
ojos muertos J' co oirarle, » 
dra, que Parecían pr^ 
necia a los ^ I T I ^ * ? 
llamados triiobitas. j 
....^ nr. m i l l a ^ s ue a,„„ h 
s triiobitas. - ' f i0 lOMjj 
vidas por ni in^sodaereCÍan; íS' 
y aquel engendro par , 0 ^ 
n-o le ocurría a w ^ 
mentos. r e V f l t P 
F1 crustáceo n0 de > 
más que un v l ° las l £ * 
cala anima!, P f ^ ^ u n i e r ^ ; * » 
indicadas por las ^ ^ ft 
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Ñ E R A S 
p l A DE MODA 
Ule Dulce María Muller de Govin, 
Nena Pelayo de Machado. Maricusa 
I 1 ^ i á 0 ' era'Basarrate de Núflez y Cuqulta Ur-
^ • Í ^ ^ T T J Z biza de Pessino.. 
-t>0 10 el Prin^P81 de ;a j0Sefina León de Cuéllar. 
Airoea y elegante. 
Además, entro la soncurrenda, 
María Teresa Escarrá, de Casares, 
,--í 2 
•t«rlos todos. fa Ter.esa Escarrá de Casares, 
^ la ^ T S t o - U n a María Saavedra de Dupl.s.is 
áe moda ¿el r ^ Torralba8 de Bosque. 
108 de 






rf""' .ocie 4=' concUr' 
-l'sCUi r p « l o » 8 " en ta-
• • r e s . ^ " « u e , i a s 3 ' a -
r - ' ^.oeclea ^ de. Va- | F.or de gracia , de beUe.a, 
AL PASO . . 
Noemi Rivera de Suárez 
Tan encantadora! 
América SardifLa de Verdeja, 
Margarita Zayas de Cuéllar e Iso-
lina de Cárdenas de Delgado. 
Y Tulita Bosque. 
Interesantísima, como siempre. 
De las señoritas, Nena Pessino, 
Gloria González Veranes, Angélica 
Duplessis. . . 
Y Nena Moré 
de 
no Í100 
P a l e t o , más elegante. 
La Francia, en uno 
^ R e n t o s , de los máa 
^'^de los más favorecidos. 
¿ bol**3-
I . las carteras, 
[ j son ^ 
Expresión suprema del gusto, de 
la elegancia y dé la novedad, como 
todo, al fin, en la flamante caaa. 




( U n i c e r o s 
un tomo 
ndá Du0;' ' «I 
Ts,us apn. 
"ustrada 
'n un prj. 
1 Madina-
en pasta 
Nos acaba de llegar una bonita 
colección de ceniceros de pie. To-
dos modelos nuevos en bronce, con 
distintos acabados. 
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L A C A $ A D E L O * R E G A L O 5 
a n a 
Arunclos T R U J I L L O MARIN 
En f a v o r . . . 
(Tiene de la primera página) 
mia en .'a Argentina, M. Picot, 
Icontimba siendo incierta, concu-
[rienco el diplomático todos los 
lias a las Oficinas del Ministerio 
eaninar los asuntos. Estima-
H a y q u e . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
E L L P L A 
D E 
Nos ha llegado una nueva remesa con los colores que se habían 
agotado. Entre ellos el blanco. Lo avisamos a cuantas amables favo-
recedoras lo esperaban. 
Lea mañana en la página siete del DIARIO DE LA MARINA o 
en la página cuatro de " E l Mundo" nuestro anuncio de warandoles pa-
ra sábanas y otras telas blancas de puro hilo. Le interesa. ' 
•t \ c O N P R E C I O S 
I S i i l i 
c g a n t e d e N e p t i m c y 
MURALLA Y C O M P O S T E J L A / T E L . A - 3 3 7 2 N E P T U N O / T E L E F O N O ' M - * 1 7 9 9 
jados en las escuelaa que llamaban 
modernas 'los 'blpócritas detenta; 
dores de la familia y de la patria, 
yo pedí que se dictasen en España 
los textos oficiales, UNICOS y que 
obligasen a regirse por ellos a to-
dos los colegios como en la Repú 
blica Argentina se oWigaba. Los 
que vivían a la sombra de 3a inmo-
ralidad educacional; los que ador-
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L E Q U I L I B R I O 
que estás representando un melo-
Oespués clavó los ojos en la I 
cara de su marido y añadió, re-1 
calcando las palabras: 
—Nunca hay razón para criti-
car a la familia de los dem:'; cuan-
do ê tiene, como te ocurre a tí 
en la tuya, un tío Ars-enio, es de-
cir, un quebrado. 
Buchene, a su vez, se puso ro-
jo. 
—¿Qué? ¿Qué dices? 
—'Lo que has oído. Yo también 
lo s é . Evitaba, por delicadeza, ha-
cer nunca alusión a esto; pero, 
puesto que te has empeñado, te 
lo he dicho y te lo repito: cuando 
tiene uno en su familia un quebra-
do como tío Arsenio no se debe 
tener la osadía ds criticar a una 
familia de una honradez tan bri-
llarle como la mía. Te lo recuer-
do porque es necesario.. . 
Y salió dando un portazo. Bu-
chene se quedó atsrrado. . E l tío 
Arsenio era el oprobio de ¡os Bu-
chenes. Había surgido en tsta fa: 
milla económica y virtuosa. Tur-
bulento y perdido desd.5 la adoles-
cencia, cuando llegó a la. juventud 
y a la madurez fué demasiado 
aficionado al derroche y al vicio. 
Se casó dos veces, y las dos fué 
escandaloso en su matrimonio. 
Después, puso un comercio, y al 
poco tiempo lo cerraba declarán-
dose en quiebra. L a familia sabía 
vagamente que estaba en una pro-
vincia de gerente de un café de 
mala fama. 
M. Buchene pensó con amargu-
ra en esta historia. Estaba cons-
ternado al ver que su mujer la 
conocía. E r a para ella un arma po-
derosa que usaría con acritud. 
¿Qué ssría su vida en lo sucesivo 
si a la menor discusión le arroja-
ba a la cara el recuerdo escanda-
loso del tío Arsenio? 
Transcurrieron algunas sema-
nas. Unas noche, cuando acababan 
de comer los esposos Buchene, la 
doncella anunció a Máximo. 
—¿Dios mío, qué te pasa?— 
exclamó Susana al verle, alarmada Acabado el almuerzo y antes ^ ^ 
de volver a ocuparse de sus negó- drama Estoy segura de que los: Por ¿ ^ ^ S n b se ™ejuró 
dos M Buchene tenía costumbre; espías qua has puesto a mi herma-Í . ^uanpo « a x m o se ^ e s u r " 
naban las E S C U E L A S MOErEUNAS; de un cigarro sosegadamen-i no Máximo han exagerado terrl-! de, ^ ^ ^!!C^ia„rtSe . i 1 ^ 
con cuadros horripilantes, no tan- te mientras charlaba con su mujer. ¡ blemente. Es posible que Juegue i ^ O ; ^ ^ 
to sin embargo como las Ideas que Aquella hora de Intimidad en el'alguna vez por distraerse, y esto | l a P u e r l a ^ se acerco a su unaao. 
Inculcaban en las criaturas cuyos centro del día había sido exquisi-j nada tiene de particular. Yo tam- —¡Tengo una cosa que decirte! 
padres me resultaban más crimina-i ta en los primeros meses de matrl-1 blén jugaría para acabar con estol ¡Es algo, afrentoso para mi! ¡Soy 
les que los maestros mismos, protés-; monio. Entonces, madame Buche-j aburrimiento de vida que me con-i un mlserble! He heclfo... he be-
faban de aquello que en mi y en ne se sentaba al lado de su mari-! sume, si tuviera ocasión para ju-joho una fa l s i f i cac ión . . . He Imita-
España reputaban inquisitorial y: do y el cigarro duraba mucho | gar. ¿Crees tú que todos podemos do tu firma en una letro que he 
en los países hlspano-amerlcanos! más. Estas escenas se habían Ido j ser como tú, tan ponderado, tan cobrado... Habla perdido.. . Una 
aceptaban quieras o no quieras 
U n C a b a l l o d e C a r r e r a s y u n A r r a n q u í n 
' Son caballos los dos y sin embargo, hay una gran 
diferencia en el precio en que suelen venderse. Lo 
mismo ocurre con las mercancías, señora, ihabrá ve-
ces que usted compre algo que necesite, para salir 
del paso, y otras que compre algo para satisfacer su 
gusto exquisito y sus necesidades al mismo tiempo. 
Nosotros siempre importamos lo mejor, por que con 
ello complacemos el gusto de nuestra selecta cliente-
la y en relación a lo que cuesta en el lugar de origen 
procuramos venderlo lo más barato posible. !, 
Vea estos precios: 
VOILES FRANCESES ESTAMPADOS Y EN CO-
LOR ENTERO, CLASE MAGNIFICA, a 75 cen-
tavos vara. 
WARANDOL DE HILO, COLOR ENTERO Y 
» BROCHADO, PRECIOSO SURTIDO, a $ 1.00 vara. 
OLAN CLARIN Y BATISTA, ESTAMPADOS. 
CLASE SUPERIOR Y DIBUJOS NUEVOS, a $1.25 
vara. 
VESTIDOS MUY ELEGANTES. DESDE $8.75 
en adelante. 
SOMBREROS DE VERANO, MONISIMOS. 
DESDE $7.50. . 
L A F R M C I A . O b i s p o i j A p c a f e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E D I t N 
Má-
Un maestro, sayón de la ense-
ñanza, que huyó de la hermosa Va-
lencia, creyendo que le darían su 
merecido por las infamias que en 
su E S C U E L A encontró la policía, 
se fué de un salto a Buenos Aires. 
Allí donde el gobierno dejó despe-
pitar contra el orden social (no con' 
tra el argentino, si contra el espa-, i ieta un Tú sabes con 
ñol) pues se cuidaban bien los J 1 . ^ , -„S„ ^ „ 
Chlraldo y otros energúmenos en 
haciendo cada día más frías y se-1 solemne, que todo lo haces con deuda de honor. . . Esperaba re-
renas, llegando a ser la conversa-, método y siempre con la misma, cuperarlo todo y retirar la letra. . . 
clón de una vulgaridad aplastan-1 dosis? Nosotros tenemos vida, lyi-; He buscado el d inero . . . No lo he 
te. . i mor, nervios. Además, si Máximo encontrado... Mañana te presen-
—Querida Susana—dijo aquel | estuviese un poco más Interesado tarán la lerta . . ¿Qué haré yo, 
día Buchene a su mujer—, tengo 'sn tus negocios y tú tuvieses el mÍ07 
valor de entregarle toda tu con-
fianza, haciendo de él quien repre 
que hablarte de tu hermano 
ximo. 
> Susana se puso en guardia. 
—Sí—'continuó M . Buchene—; 
qué gusto le recibí hace seis me-
ses para que a mí lado trabajase 
en mis negocios con mis emplea-Interlinear infamias y calumnias; 
el gobierno argentino—ái.sM---no pa-j dog Me fué muy agradable com 
recia percatarse* de l í o s bombos i placer a tus padreg 
con que la prensa anunciaba que el: — ^ r a 
hombre aquel huido de Valencii'. Susana— 





fíe desplomó casi a los pies de 
, su cuñado. Este, sin cólera ni 
se-ntara en tus ausencias, llevando „ i^,ro„+A 
la firma de la casa, en lugar de ^10 se levantó. ^ 
tratarle como a un chiquillo, otra , T V í , •es Un ^ ' 
cosa sería. Máximo eslá herido por 0 he dicho siemp.re—articuló len-
eso. porque no le das Importan- Jámente—. L a letra está aqu . 
cia | Había parecido sospechosa y me la 
han enviado para preguntarme si — ;Por Dios Susana! Máximo 
es un muchacho encantador, bal-i r a 
larín erudito, un» chico distinguido 
y de buena sociedad. E n todo eso 
era mía . Yo he dicho que sí y la 
ción en su reino de libros y revis-
tas y ponía a los padres de fami-
lia que educaban sus hijos en co-
¡e^Ioe extranjeros. Primo de Rive-
ra»—usted debe de haberlo leído en 
qD{ la causa de la demora es • estos días—acaba de declarar que 
propósito sostenido por Franela 
ii elevar la categoría de su repre-
Hntadón ante la Argentina, cues-
iMn m será, solucionada en breve 
or el actuaJ Gobierno. 
re su La üoiet, 
os europeos 
ís ni menos, 
ides concier' 
él es partidario inclusive del texto 
único en las E s c u e l a s . . . " 
No hay una idea que no sea re-
futable con lógica y verdad desme-
nuzante. 
Vistas las cosas a la luz de es-
peculativa fisolofía hictórica, arrai-
garían hasta en las mentes débiles, 
uyunas de conocimientos superiores 
a sus necesidades y que solo se nu-
tren artificialmente, con lo que les 
cucharean hombres consagrados 
^ ^ la óámara de' Dipute-1 ^ ¿ f PaPele3 Públ'ici,8; , . , 
•«erá ofrecida a Herriot por to-i H 2 T m!1A concePtc>3(. el nucleo 
I J U I LU |de concatenación, para fijarme en 
¡o que he subrayado. 
S! profesor Besteiro toma para 
censurarla, como idea del Marqués 
de Estella, ei que nos trajo la evo-
lucióí que tanto deseaban todos los 
buenos españoles, incluyendo en la 
redada bondadosa a¡ dicho profe-
sor, el que sean uniformes los tex-
tos de las escuelas españolas; y 
cuando censura atriouyendo al ge-
neral sacrificado con la pluma por 
los eternos sacrificadores de cual-
quier Cristo humano que no les 
oiga t i les favorezca, atribuye a las 
. i Ideas retrogadas de Carlos y Feli-
QUe la esencia de rosa ex-IP^s 1c que en la América republi-
j .sea il:tegraimente de pro- criu? V antirreligiosa, como lo es 
["«to sp0̂ ]1' segl?n<30' I116 el Im-Ul gobierno en la república del 
r'krech ad0 tiene ê  carácter Uruguay, hace ya muchos años, 
l̂eciin; ytPOr 10 tant^ descie su constituye ley que nl Un coIeSio 
f̂ine a 1 0T del)e efectuarse particular, confesional o laico pue-
1892. + y de 11 de En61,0!"-16 "infringir sin exponerse a que 
ercero, que fué necesa-isus aulas y sus puertas sean clau-
U QU0TIDIEX" DICE QUE SÉ 
TORA A HERRIOT L A P R E S I -
DENCIA DE LA CÁMARA 
/ARIS, abril 18.—El periódico' 
Q̂uotldien" publica que" la Pre-
grupos políticos franceses, 
jna el periódico que ello 
«D merecidísimo homenaje al 
» polftico de Francia. 
t r í S S IMPUESTO SOBRE 
ALCOHOLES Y ESENCIAS 
DE ROSAS 
« ^ l i j . ^ 8 ' A b r i l 18.—El Ministerio 
o€nda ha dispuesto el esta-
«dó» "I0 } imPuesto de fabri-
^sobre los alcoholes y esen-
^ob8!rfS,1en CUyo cobro se de-
Í " ar aS reglas d i e n t e s : 
surndas. 
A raíz de los crímenes perpetra-
establecimiento de un 
tasa d a' corre3P0ndien-
''Jaé̂  riQ ^examen; cuarto, que!dos en Barcelona, crímenes aconse 
S X m o á m c ^ la do-
b l ó n sn08Í;tUyend0 la ^s? de 
IOn sobre los alcoholes para 
tenía el c j ; 
j la ens^l 
•rculo.»^! 
rtical «uej 
lados- 'T | 
, del canta.' 
amenas «J j 




I?3 líterinr1819/61"60110 de c 
IWlfin Podrá ser puesta en 
^ Í ^ O T ^ 
S l 0 M t A M b r i i l 8 - E 1 — H l o s ™ M,iriel Vanderbilt. 








del v t l las Prominentes 
fué anun. de Ma^achu-
anunciado ayer en esta 
tema de nominaciones por conven-
ción de Partidos. 
L a nueva ley será puesta en vi-
gor Inmediatamente después de ser 
firmada por el Gobernador del Es-
tado. 
FRANCIA H A C E SACRIFICIOS 
PARA R E C O N S T R U I R SUS F17EN-






PARIS, abril 18.—En una reu-
nión de financieros americanos en 
New York, declaró el General 
Jobn J . Peráhing. Jefe del Ejérci-
to Expedl'cionario de' los Estados 
Unidos en Europa dyrante la Gran 
Guerra, que el espíritu de sacri-
nw '̂ VLTOR T ri.-r>« Ificl0 y la vitalidad francesa para 
ARA E L Mrw AX co^- realizar la reconstrucción do sus 




^«do riLukemanrdeNTw Y n r k ! E L R E G R E S O D E L "R-38" ÑOR-
0 d e s i g n a d _ 1NeW Y o r K I i t i a T T-™» T.A S i l T Í T A n i O l V IT.TC VA. 




rePre' j , es-
3a hies ^ ner8b'% 
MALIZO L A SITUACION E N 
M I N I S T E R I O D E L A I R K 
i»*! "esiernaíln ^ — " 1UIK-
^ l > S o % P u a c r V ; « terml-
fjj,.6 los r>„_- .yue a la momo-
^ ^ h o v ' c ^ 0 al también ^ / ^ o n ó u ^ . B o r g l u m . l 
Mimlsterío del Aire, don 
| hace ^^nas seranos. de ^ 48 hora8 n0 hub0 Un 8 
^ ^ E ^ ^ R PCSO 
Ge 
L O N D R E S , abril 18.—Con el re-
greso del dirigible Inglés "R-Z3" 
,« su punto de amarre en Pulham. 
también |ha renacido la normalidad en ftl 
de durante 
solo minuto 
de reposo por la escapada del bu-
que aéreo. 
Los expertos en aviación estiman 
que ha sido un accidente exacta-
i mente Igual que el ocurrido al di-




ante de nuevoSPi0me"do que' ^ slendo ^a ído a su base por 
el antiguo-sis-¡ su propia tripulación. 
joven en estas condicionss, inteli-
gente, distinguido, de buena fa-
milia y además . cuñado tuyo, era 
más probable que te prestara una 
ayuda más seria y más eficaz y 
•que ts inspirara más confianza 
que un empleado cualquiera. 
— E s que Máximo no es un mu-
que los valencianos habían clausu 
rado. 
Lo .sst-ib'cció por fin. gracias a 
las ayudas monetarias de españo-
les, más desdichados que crimina-
les, incultísimos para juzgar y ob-
tusos para creer que volaban los 
asnos. 
Todo el que halaga la estulticia, 
más tarde o más temprano, a veces 
más temprano, se hace capitalista, 
para poder mejor tirar, a puntapiés, j mis oflclnaS) n0 me imp0rta gran 
los escalones por los cuales subió., cosa Que le gusten el teatro y i03 
sabiendo que el dinero ha de envol-l amor(os> tampoco me inquieta, 
ver su historia, diciendo todo lo porque está en la edad de ellos, 
contrario. Lo que no es posible tolerarle es 
E l MAESTRO MODERNO abrió, que juegue ¡ Y se pasa las noches 
su E S C U E L A en un barrio cosmo-¡ jugando al poker! Por esc llega 
polita. obrero, donde pululan las1 por las mañanas pálido, febril, y 
familias en la más lamentable pro- en cuanto se sienta se queda dor 
no es 
eso sólo que necesita para que 
yo ponga en sus manos mis nego-
cios. No podrías pagar a tu modis-
ta. Nos arruinaría con la mejor 
Intención del mundo. Es , en efec 
Hizo una pansa yencendió un ci-
garrillo, y con la mismacerilla que-
mó la letra sobre oin cenicero. 
.—Borremos el pasado. Tu des-
esperación me prueba tu arrepen-
timiento. Tranquilízate. Te perdo-
no, y esta calaverada de tu jnven-
tu. Sois como vuestro padre, que 
ha realizado en su vida cien em-
to, un nervioso y un iluso como tud quedrá en el mayor secreto. 
¿Qué familia no tien algo qué re-
procharse? Pero cuando se tiene 
chaeho tan serlo como yo espe-'presas locas, que le han costado al&0 de dedlcadeza no-se pregona 
raba, y. este es lo que me tiene dis-
gustado. Que sea algo inteligente, 
inexacto en la hora de entrar en 
la mitad de su fortuna. ! Por todas partes el deshonor de los 
Susana se «puso roja de cólera. I allegados —terminó diciendo M. 
—Papá es un hombre superior, ^Buchene, mientras dirigía a su mu-
a quién tú no eres capaz d-e com-ijer una mirada de triunfo.—^ , 
prender, Frederic B O U T E T 
miscuidad: pululaban entonces; 
ahora quizás haya cambiado todc 
aunque algo quedará de aquello; 
el barrio de Barracas al Sur. que 
integra el Municipio "Avellaneda" 
agrandado, y copioso en natalidad 
como ninguno. 
Ni un mes estuvo abierto el 
cuchitril trasladado de la florida 
mido. Esta mañana, cuando le 
pedí una carta, le oí decir entre 
sueños "jRepoker!" Y lo peor es 
que juega muy fuerte. Me he en-
terado y estoy asustado. E l jue-
go, «mi querida Susana, es el ma-
yor peligro para la juventud. Yo-
quisiera de tu bondad y de tu 
talento que reprendieras cariño-
samente a tu hermano para que 
L A I S L A D O R A D A 
(Para el D L I R I O D E L A MARINA) 
P O I N C A R E Y MALLORCA 
Recuerdo, que en otra ocasión, 
con motivo de un asunto tauróma-
co, se puso de moda Mallorca en 
toda España y entonces quedó ple-
namente demostrado el desconoci-
?nrÍ« ^ L S ™ ^ büen"¿a"minoríe"quYe: m { ^ 7 l h 7 o T n Z l e W t i i s í ¡ T a d sucia y apestosa Joca del riachue-, re y te regpeta Y sj tú n0 lo quie. 
lo, sucursal del Vesubio más que res hac,sr> que lo hagan ~tus pa_ 
de Galicia y Asturias todavía, y dreS yo no intervendré más si se 
de Polonia, Rusia. Turquía. oonl obstina en seguir esta pendiente 
que le llevará al abismo. . . 
P É p r í a F r a n c e s a 
D. M O R A 
l a Casa más Refinada en su Aíte 
0210 
doscientas etcéteras por no enu 
merar todos los pueblos de la tie-| —•Cálmate; te lo mego—dijo 
rra que allí fermentan, plasmando, Susana Irónicamente—. Parece 
el nuevo tipo como dijo "Alma 
fuerte" en unos versos que h îbo 
necesidad de prohibir en las escue-
las . 
Digo que no estuvo abierta un 
mes. para no mentir., pero sé qué 
fueron pocos los días; las leyes es-
colares no permitían más libros 
que los aprobados por la Jun-
ta de Educación, que es casi au-
tónoma y soberana dentro del Mi-
nisterio de Instrucción pública y 
como aquel desgraciado no sabía 
enseñar más que Infamias y bar-
baridades, no podía pelechar den-
tro de la ley ni al margen de ella 
tan sfqulfra. 
En la provincia de Entre Ríos, 
una de las más adelantadas en ins-| 
trucclón, quisieron Imponer sus U-
bros las escuelas irraelitas: Inútil 
empeño; en esto ri<\ cejan aquellos 
mandatarios. Los grandes', enormes 
planteles de enseñanza, de Jesuítas 
Escolapios, Josefinos, Salesianos, 
Hermanos Cristianos y demás con-
gregaciones Católicas, enseña^ por 
los textos oficiales; únicamente los 
religiosos pueden emplear asu an-
tojo y necesidad. 
¿Cómo no sabe el piofesor Bes-
teiro esto que debleia saber? SI 
no le interesaba bastante la Instruc-
ción de los países republicanos, de 
nuestra extirpe, muchos profeso/res 
compañeros suyos han visitado esos 
países v con poca curiosidad senti-
da habría evitado lo que vulgar y 
democráticamente se lama plancha. 
L a mala voluntad de los sabios 
españoles conduce a que Primo do 
Rivera sea más liberal que ellos. 
C a r l a s d e . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
Rafael 
yacentes qiue forman el archipiéla-
go balear. Hay quien cree que 
aquí, el día que el mar se alborota, 
se refugian los vecinos sobre el te-
jado de sus easas para evitar las 
salpicaduras del agua. 
Consideraciones como éstas o 
parecidas, hicimos por aquellos 
días, en esbas columnas. 
Cierto político español hubo de 
exclamar en cierta oeaslón que los 
extranjeros descubrían España a 
los españoles. , 
Tampoico estamos conformes con 
esta afirmación tan categórica y 
ba bastante que había pensado en 
otra cosa distinta que en hacer la 
guerra." 
E n efecto la escritora francesa 
que ocultó su nombre bajo el pseu-
dónimo de óeorge Sand, así como 
su compañero Chopín, dieron nom-
bradla a Mallorca. E l libro Un 
hlvem a Majorque, de la citada 
escritora, es un puñado de impro-
perios contra la Isla y sus morado-
res, estampados bajo la obsesión 
de,i efecto causado, a los sencillos 
payeses, el modo de ser libre en 
demasía de la escritora francesa 
y el natural estado de ánimo que 
le Infundía la enfermedad Incura-
ble de su compañero Chopin.,' 
E l archiduque Luis Salvador fué 
un buen austríaco que hizo mucho 
bien a Mallorca y al arte. Poinca-
tan genral. Que se preocupan mu-1 ré, a\ reconocer en la persona del 
chos de nosotros, si que es cierto, I difunto archiduque que nupca pen-
y sobre todo de Mallorca. Precisa-1 só en la guerra, hace la primera! 
mente, motivan nuestras lineas, un afirmación pacifista, 
artículo que en L a Nación, de Bue-j .Sjgue Poincaré recordando, en su 
nos Aires, ha escrito el ex-prcsi- articulo, que al dirigirse en un 
dente de la República francesa, Mr. acorazado francés desde Cartagena 
Raymond Poincaré, artículo del i a Marsella, en cuyo primer puerto 
cual habrán podido enterarse to- había almorzado tón S M Alfou-
dos los mallorquines por haberlo, so x n h Togó y comandante que 
transcrito L a ultima hora de Pal- enfilara la proa hacia las Baleares 
MA- . , - „ . * JT-Í i Para costearlas y aquí nos viene a 
Trata el señor Poincaré del pro-, demostrar el desconocimiento que 
bable resurgimiento de Alemania y ttene ,de Mallorca al afirmar 
lo que ello representarla para, ^ ..tuvo deseos d b 
E n su escrito empieza d i - | ma y echar anclag ^ 
mar". Total, un error geográfico 
de unos treinta kilómetros. Y aña-
de: 
"Tampoco aquel día tuve la me-
nor visión del cambio mágico que 
-un magnate de la industria pudie-
se operar más tarde en estas ma-
ravillosas Islas." 
No conow-mos ni de "oídas al tal 
magnate, que según Poincaré ha 
venido a enturbiar las aguas del 
Mare nostrunu Seguramente que 
el ex-presidenté, ha leído el pan-
fleto de Blasco Ibañez y ha creído 
el Infundio de Krupp. Lo que 
ocurre es que la Compañía Tras-
Francia 
ciendo: 
"Existe en el Mediterráneo un 
grupo de islas pintorescas, una de 
las joyas de España, las Baleares. 
Habían estado hasta ahora reserva-
das a la apacible curiosidad de los 
turistas." 
Est^p líneas precedentes, nos dan 
un carácter tan manso, tan apaci-
ble que, francamene. creemos ha-
bría de cuadrarle mejor a cual-
quier vedado de caza o a un mo-
numento de gran valor artístico; 
pero inactivo, exento de todo di-
nanismo . Mallorca, afortunada-
mente, no es simplemente una yo-
lxACl0XEs' 
A-brii ig 
^ ^ t V S « ^ ^ " ^ ' H r . NcTdy0 í - i A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
•« tam lrecta v H.peueildo la pri-l;iZ6 una carrera loca de varias ho-I . 
moniosa. L a mujer posee el arma 
en sus labios, que es como un fil-
tro encantado que al beberlo pro-
' duce un sueño visionario. Ese ro-
jo es obsesionante, brilla al sol i 
como un esmalte a fuego o como 
I un cintillo de rubíes que destilan j CrcacíoiKS ífe ' 
|sangre. . . 1 ' p ^ 
| MiAR D E L P L A T A . Febrero. 192«. | ,m?,CnflS 60 r f l ' 
^s, p i r a tarde y 
noch? 
ya para atraer al turismo. Tiene m^ij*^,. , . .*; 
vida propia e Importantes Indus- ^ *t fn "eta1mente española, 
trias que pueden codearse^ con las gieT!t'°"?do úe la oasa Kr"PP 
mejores del mu^do. Dice luego.- S J L i W i ? ^ .Sl! or^a"lzación y 
Poincaré que se acuerda del úfti:'nornias l n d u s ^ a ^ en sus talle 
mo viaje a Palma. 
" . . . d e l castillo de Bedlver y iT 
aun veo la abadía de Valldemosa. ! " ^ í " ^ 0 .^P^-^os resultados, for-
la hospédería y toda aquella lumi- 1 ™f.ndo ]* ,T nl6,, Na^al de I ^ a n -
nosa región donde pasaban ante i „ ' ? V*}?n\lR- En Barcelona, 
mis ojos imágenes de (íeorge Sand 1 tiene tamblén * 
res. organización que bajo el pun-
y | to de vista técnico ha dado y vie-
y Chopin. y más lejos Miramar, re-I ram'ficar10" ^ en Mallorca, posee 
tiro mentado del archiduque Luis | la lrasmediterránea una magnífi-
Salvador, las terrazas esfcalonadas ¡ £ V her"10f,a ™hrica de super fos-
y el mar aaul perdiéndose en. ^ ;rat03 en la rada de porto. Sí, que 
moneros. olivo? y palmeras! nl 'acá. M E R C A D O D E A L G O D O N " 
en medio de higueras y almendros,: A, „„,„.„,. „ 
ni en SólleV. región de naranjos. v o / ¿ / r e r ^ t ^ % r \ . S 0 c c t o N e s 7 
i no me decía yo, ciego como esta-' ene-
ba. he aquí magníficas bases para \ M;,r!!0 
jlas industrias alemanas. Aquí el! 
nueva entidad, su 
U.timas 
o 
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FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
t E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G D E , 6 3 . 
E . P . D . 
L a S r i y . ñ i n é r í c a M é n d e z \\ S e g a t í e 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su ^itierro para hoy 18, a las 4 p . m . , su 
maMre. hermanos y demás familiares, ruegan a sus amigos 
enconíienden su alma a Dios y acompañen el cadáver al Ce-
menterio, de Colón, desde la calle Buenaventura número 23, 
Víbora) . 
Habana, 18, de Abril de 1925. 
IiGAACTA SIEGADE, VIUDA 1>E MENDEZ, E HIJOS, 
HEKMAXOS Y SOBRINOS; ( iAIK IA Y A L E G f t E T ; 
D R . RAMON GRAU SAN 5 L 1 R T I N . 
1559¡ lt-18 abril 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
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Máquinas de lujo para 7 pa»-
sajeros. con chauffeur uni-
formado, y chapa particular, 
|$4.00. Auto cerrado para due". 
lo, $6.00. 
B a n Q n AUTOS DE LUJO ¡ j O Q 
ENTIERROS: $3.00 SERVICIO. - LIMOUSINES PARA DUELO: $8.00 I 
PRINCIPE No.' 47 I 
además de acrecentar el coeficien-
te industrial de España, honra a 
Mallorca. 
Sigue Poincaré. en su artículo: 
"Músicas de Chopín. novelas de \ propiedades en- "la isla 
Geofge Sand. ¿qué valen al lado «de 
rrenos. nl menos que realice cons-
trucciones sospechosas. Mayormen-
te son Ingleses • y franceses," los 
subditos extranjeros- que tientn 
una buena pieza de artillería o de 
un aeroplano?" 
E l diplomático francés, con esta 
pregunta irónica, ensalza la esipiri-
tualidad en contra de la materiali-
dad de una buena pieza artillera, 
formulando así la segunda afirma-
ción pacifista. Pero aliora viene, 
la bomba final. la ineoncebible, 
teniendo en cuenta la responsabili-
dad de qiuien lo dice: 
"Además, aptas islas,, situadas a 
mitad de caipino entre Francia y 
Africa, ¿no han sido engendradas 
por la misma naturaleza para ser-
vir debase naval entre la metrópo-
li y las colonias? ¡Qué sitio Incom-; t , , . 
parable para, en un" momento dá-^ ! f ^ J T , ' * de 
do. avituallar a los submarinos que Ah01a' 1103 IIamamos a enga-
procurarlan escoltar a los tranpor- 1 * 
tes franceses de tropas indígenas.'" :, Y comentando la alusión que 
¿No es esto una solapada excl- ' aCe Poíncaré al Gobierno español 
taclón al gobierno franpés, lanzada en su ¿lt1mo párrafo transrito, 
por este gran amigó de España, ^re®mos Q"6 él nô  debe preocupar-
para que nuestra nación vecina " 
aproveche esta oportunidad que le 
brinda la Naturaleza? ¿Donde está 
el pacifismo? 
Prosigamos \i 
A estos políticos, como a Blasco 
Ibañez también, les pasa lo que a 
uno que termina un viaje largo 
en tren. Al apearse del vagón, se 
han asimilado el traqueteo del 
mismo y apenas saben sostenerse 
a pie al cruzar el andén. Ellos v i -
vieron la guerra intensamente y 
no saben sustraerse a las filias y 
fobias, "cosas" que pasaron y de 
las que no se acuerdan sin rubori-
zarse cuantos aman de veras el tra 
bajo y el progreso. Hay que darse 
cuenta de la realidad. Durante la 
epopeya mundial, fuimos alíadófi-
los porque no pudimos menos de 
regancharnos a los lemas humanl-
lectura: 
D E L A M A R I N A " 1 VEA NUESTRO ANUNCIO NlEflSUAL i PeTee lL^pSrd i; ' ,0mr4™aorug^iC 
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se por estos hombres, alemanes o' 
chinos, que vienen a España para 
poner a contribución su inteligen-
cia y eficencia organizadora, sipo 
de estos grandes amigos de Espa-
fia que al pasar por el mediterrá-
Así los alemanes, cada vez más ! Keo, hallan Islas engendradas por 
numerosos, se apasionan hoy por | la naturaleza para servir de base 
las tranquilas belilezas de estos pal | naval en beneficio de su nación 
sajes insulares, compran terrenos i \ Todo buen mallorquín que haya 
costas y parecen preparar cons- j leído detenidamente este articulo y 
truociones sospechosas que el Go-1 haya visto desfilar estos pasados 
bierno español no tiene, por lo vis-1 días por nuestras bahía, las poten-
te, ningún medio de impedir; por-! tos escuadras Inglesas, se sonrei-á 
que convengo que no es razón para | Para siempre de las conferencias V 
expulsar de up territorio cualq^.lé- Sociedades pacifistas y se conven 
ra a los viajeros, alemanas con an-, cerá que cuanto nos dicen en esti 
teojos de oro o carey, ni para df 
autorizar- las ricas adquisición 
que les permite, su pobreza. 
No conocemos de ningún alemán 
potentado que haya comprado te-
:Ido las naciones calificadas pom 
posamente do liberales, no son más 
que verdaderos cuentos tártaros 
L . JUNCOSA I G L E S I A S 
A B R I L 18 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O ^ 
-
Rabana, abril 16 de 1925. 
Kr. Dr. José L Rlvero. 
MI querido Director: 
Hace varios dlaa que trato de 
dar con un compañero para cum-
plir cierto deber como mejor yo 
puedo hacerlo, es decir, privada-
mente, sencillamente, sin Infulas de 
crítico ni mucho menos. Pero es 
el caso que pasa el tiempo y no 
lo encuentro. L« ruego, pues, me 
permita contarle por medio de la 
adjunta carta, que lo suplico In-
serte en lugar no muy visible, pues 
resulta un si es no es confiden. 
cial, mis Impresiones sobre deter-
minadas crónicas tan justamente 
elogiadas en estos días. 
Con gracias anticipadas queda 
de usted muy atto. y s. s., 
Ricardo A. Cacado. 
Habana, abril 16 de 1928. 
Sr. Luis M. ¿omines. 
MI querido y miscelánico don Luis : 
No te asustes ¿eh? Ten la segu-
ridad de que no voy a turbar la 
paz de su espíritu con una epísto-
la de factura académica ni a po-
ner a prueba tu buena voluntad 
cxigléndot<i me digas ddnde está la 
estética de ciertos bailes que días 
pasados hube de ver en uno de 
iiuestros principales teatros. ¡Puf, 
Semines, que cosa más estúpida! 
Si no fuera por tomor a ponerme 
demasiado grave diría que son una 
verdadera ofensa a la dignidad do 
la figura humana. ¡Y pensar que 
el pueblo que ha puesto en boga 
y ríe y aplaude esas repulsivas 
contorsiones es el mismo que aga-
sajó tan entusiastamente a Zuloaga 
y adquirió varios de sus lienzos! 
¿Lo entiendes tú, querido? .Bueno, 
ya dije que no era mi propósito 
darte uña lata ni venirte con pre-
guntas capciosas. Dejemos todo 
eso a un lado y hablemos de tu 
pleito. No pongas esa cara: tú tie-
nes un pleito. Y Dios quiera que 
con la ayuda de tus muchos admi-
radores saques al menos para cu-
brir las costas. 
E n el sumario de ese tu pleito 
figuran cuarenta y dos diligencias» 
o providencias o como s^a (1) que 
en cualquier parte te darían dere-
cho a ganarlo brillantemente y CON. 
gran provecho. ¿Que ya eran cono-
cidas del público? No importa; 
también yo las conocía y, sin em-
bargo, las he vuelto a leer y al 
gustarlas de nuevo he derivado 
mayor placer aún, porque el ánl' 
mo del 'lector ,es uno frente a un 
periódico y otro muy distinto fren-
te a un libro. 
(1) No estoy muy fuerte en el 
tecnicismo del foro, y como hay 
tan pocos abogndos en Cuba se ha-
ce difícil hallar quién le explique 
a uno esas cosas satisfactoriamen-
te. 
Hay en tu prosa ese algo Indefi-
nible que no depende de los cáno-
nes de la preceptiva ni de la cultu-
ra del escritor, y que lleva insen-
Biblemente a la lectura deleitosa 
Ide página tras página hasta que 
una humilde palabrita de tres le-
tras cae en el ridículo de anunciar 
a uno lo que ya uno estaba viendo. 
, Junto a esa cautivadora y flúida 
gracia se advierto en tu libro ver-
dadero derroche de fina observa-
ción y de agudeza. También surge 
a veces cierta honda melancollu 
que una aparente frivolidad no 
i acierta a encubrir. Y es que a tu 
optimismo le falta sinceridad; es 
I un optimismo por selección, no por 
! temperamento. Seguramente, como 
i tantos otros, te habrás diqho un 
Idía: "Bueno: aquí tenemos dos ca-
minos: o ver la vida tal como ella 
es o creer que la vemos de otra 
manera". Al cabo de unos segun-
i dos concluíste: "Vale más reir". 
Y ríes, ríes plácidamente. Dices que 
ciertos tipos abundan tanto como 
"los gobernantes Idiotas" y acaso 
quedas riendo anticipadamente al 
pensar que alguien pueda suponer-
te ignorando quo no son Idiotas 
precisamente. 
Pero en "Tierra de Promisión", 
"Una Pella" y otras de tus más 
bellr/3 páginas, olvidas la dolorosa 
mentira de tu sonrisa y surge en-
tonces quietamente, suavemente, 
toda 8a inmensa melancolía de qu'.' 
jamás estuvo libre un espíritu ana-
lítico. 
Desfilan por Orónic«s Volande-
ras tipos deliciosos, admirable-
mente vistos y. . . compadecidos, 
como en "Una Consulta", "Los 
Dos Extremos", "Hombres Fúne-
bres", "Año Nuevo", etc.; parale-
los tan precisos como en "Un 
Criado Inmoral"; y situaciones tan 
cabrosamente pintorescas y bien 
explotadas como en "Dos Ohayo-
tes". 
He disfrutado, puee|, de muy 
gratas emociones con la lectura de 
cu libro. Lo único que no te perdo-
no es quo llames ilusos a "esos 
que andan por las redacciones men-
tí Ingando un suelto para hacer 
creer qua {son personajes". Aquí 
no hay más Iluso que tú si piensas 
de veras que osos sueltos repeti-
dos uno y otro día r.o llegan a 
cormar la base de muy sólidas re-
putaciones. ¡Ay, Semines, las ve-
oes que por haberlo hecho, yo pri-
mero entre dos sonoras carcajadas 
he tenido que sufrir después que 
me hablen en serio de la mentali-
dad de. . . tente, pluma, que me 
pones en ridículo. ¡Cualquiera des-
infla ahora ese muñeco! 
Decididamente vale más dejarlo 
así. O mira: quizás fuera mejor 
aún seguir dándole presión a ver 
si se decide a reventar un día. Por 
si acaso^y en prueba de mi afec-
to, te diré cuando te vea de que 
quien se trata, para que procure? 
no estar Cerca en el Instante horri-
ble de la explosión. Sería una des-
gracia para la pulcritud de tu per-
sona. 
Haz por verme pronto y cuénta-
me siempre como tu muy sincero 
admirador y amigo, 
Ricardo A. Casado. 
C A R D E N E N S E S 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
(i A L L E G A 
He aquí la velada literario-bai-
lable quo en honor de sus socios y 
familiares se celebrará el domingo 
19 de abril de 1925. a las 8 y 
media p. m. en los salones socia-
les de Prado y Neptuno, (altos de 




2. — E l grandioso drama en dos 
actos y prosa, original del fecun-
do autor coruñés, Manuel Lugrís 
Freiré, titulado "Esclavitud". Crea-
ción de la A. Artística Gallega. 
Segunda parte: 
1, —Presentación de la Filarmo-
nía, que ejecutará varios números 
de concierto. 
2. —Número de concierto por el 
Orfeón, " E l amanecer", (Eslava) . 
Tercera parte: 
Programa bai'able: vals, dan-
zón, fox trot, danzón, paso-doble, 
danzón, fox trot, danzón, paso-do-
ble. 
C E N T R O ASTURIANO 
Sección de Asistencia Sanitaria 
Ha continuado su Junta la Sec-
ción de Asistencia Sanitaria bajo 
la presidencia del señor Coaatantl-
no Carneado. 
Se discutleroH' numerosos asun-
tos relacionados con la casa de Sa-
lud "Covadonga". 
Fué aprobado con carácter pro-
visional el nombramiento de un em-
pleado para llevar la nueva conta-
bilidad establecida últimamente. 
Como aun quedaron asuntos pen-
dientes de resolución, volverá a reu-
nirse antes de elevar BU informe 
a la Junta Directiva. 
L a Sección de Propaganda 
Ha celebrado su sesión regla-
mentarla, aprobando el Informe co-
rrespondiente a las Delegaciones, 
cuya labor continúa siendo favora-
ble a la Sociedad, anotando buen 
superávits mensuales, en la recau-
dación,, y aumento de asociados. 
Se dló cuenta de la inscripción 
que hizo el señor Hermógenes Fo-
yo, de un hijo a las pocas horas 
de haber visto la luz. abonando por 
adelantado algunos años de cuota. 
L a Junta acordó un voto de con-
fianza aj señor Foyos. 
Se dló cuenta del desarrollo que 
se advierte en las Delegaciones de 
nueva creación, y se trató de algu-
nas que se constituirán en breve. 
f A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
tlncuenu ano» de 
exlio continuo- en 
los Efciaflos Uni 
dos de «mérlca u 
la meior que se 
vende en Cuba, j 
I EsU Never» I ciU "p»tC | 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I 6 N F Ü E G 0 S I S S ? ? 
V I D A O B R E R A 
E N L A QUINTA ASTURIAS 
L a fiesta del domingo. 
Fiesta campestre. 
Celébrase en las horas de la tar-
de en ese agradable y poético re-
cinto que en la barriada de Mijala 
posee el Club Asturiano que pre-
side con gran entusiasmo don José 
María Peláez 
Divertida será esta jira. 
Bajo todos sus aspectos. 
E l Club que ha designado una co-
misión para que se e »-argüe de to-
da la organización, ha sabido ele-
gir a sus más activos miembros pa-




Servido bajo la frondosa arbole-
da de la Quinta Asturias, consisti-
rá - menú en rica fabada y un ex-
quisito chilindrón. „ 
No faltarán licores. 
Sidra en abundancia. 
L a concurrencia que se reunirá 
como de costumbre en el edificio 
Boclal deJ Centro Asturiano, sal-
drá rumbo a Mijala acompañada de 
la orquesta y conduciendo a toda 
esa comitiva dos tranvías que por 
el Club serán puestos a la disposi-
ción de sus asociados. 
Será la salida temprano. 
A las 11 de la mañana. 
A las 12 se servirá el aperitivo 
que consistirá en vermouth helado 
y acto seguido empezará el al 
muerzo. 
Luego el baile. 
L a orquesta que amenizará el al-
muerzo tocará durante toda la tar-
de un espléndido programa de bai-
lables modernos, que aprovechará 
la juventud. 
Como siempre esta jira se verá 
realzada con la presencia de en-
cantadoras mujeres que animarán 
aun más en esa tarde del próximo 
domingo la Quinta Asturias. 
No se cabrá allí. 
De seguro! 
MI saludo a los esposos Baez-del 
Valle. 
Saludo afectuoso. 
D E DIAS 
Un amigo hoy. 
Y compañero a la vez. 
Refiéreme a Victoriano L . Gon-
zález el joven Director de " L a De-
mocracia" que celebra en esta íe-
cha su fiesta onomástica. 
No olvido el día. í 
No puedo olvidarlo. 
Al enviarle mi saludo lo hago 
con el mayor placer. 
Que pase un día feliz. 
Colmado de satisfacciones. 
UN SOUVENIR 
De un bautizo. 
Acabo de recibirlo. 
Llégame del lejano Oriente y es 
del Ingreso en la grey católica de 
la preciosa niña Esther Mirella que 
fué bautizada en la Parroquia de 
San Luis de aquella indómita re-
glón. 
Es esa beblta el encanto de los 
apreciados esposos cardenenses se-
ñora Blanca Altuna y Matilde Mar-
tín Rodríguez que hoy ocupa un 
alto cargo en Importante central de 
aquel lugar, apadrinando ¿ la nue-
va cristlanita el señor José Alon-
so y la señorita Guadalupe Almei-
da hijos del opulento hacendado 
don Federico Almeida. 
Un beso para Esther Mirella. 
Desde aquí se lo mando. 
D E L A C A P I T A L 
Un matrimonio que regresa. 
De la urbe habanera. 
Llegaron anoche los distinguidos 
esposos señora Hortensia Paez de 
del Valle y el señor Luis del Valle 
Esmardneo almacenista de esta pla-
za y activo Presidente de la Asocia-
ción Gestora de Intereses Locales. 
Breve fué su viaje. 
Por unos días. 
Fueron acompañando a su hijo 
el joven Luis E . del Valle, que des-
pués de pasar la Semana Mayor en 
nuestra ciudad ha retornado a la 
Habana donde cursa sus estudios 
de Derecho en la, Universidad Na-
cional. 
SCARAMOUCHE 
En noche de moda. 
E l Modernista hoy. 
Cubre su cartel en función corri-
da, una cinta interesantísima que 
utúlase: "Scaramouche". 
m Bello su argumento. 
De gran .Interés. 
La orquesta, uno de los mayores 
alicientes de ese cine chic de VI-
llanueva. tocará el fox sacado con 
motivo de la obra. 
Lleva el mismo título. 
Y es lindísimo. 
EXPOSICION D E T R A J E S 
Una novedad^ 
De interés para las damas. 
No es otra /"ae la gran exposi-
ción de trajes de verano que inau-
gura mañana "La Gran Vía" esa 
casa que "manlchea" Ignacio Ma-
drid, tan atento siempre. 
Los modelos divinos. 
Llegados de Parí». 
El sello de exquisitez y buen gus-
to de los famosos modistos parisi-
nos se destacan en esos trajes de 
la "season" que se aproxima. 
Francisco González Bacallao. 
Fiesta suspendida 
A consecuencia te las lluvias que 
estos días están cayendo por el tér-
mino en que se halla enclavado el 
Central "Hershey", la sociedad de 
Vlllavlclosa, Colunga y Caravía, se 
vió precisada a suspender la fiesta 
que tenía proyectada para el do-
mingo 19. 
E l señor Genaro Acevedo, nos 
ruega llamemos la atención de los 
socios, anunciándoles que se trans-
fiera dicha Jira para el domingo 3 
do Mayo. Gustosos complacemos al 
señor Acevedo. 
Sociedad de Castrillón 
Bajo la presidencia del señor 
Francisco Pérez y actuando de Se-
cretario el señor Julio Arias, ce-
lebró sesión la Directiva de esta 
Sociedad. 
Se aprobaron los asuntos admi-
nistrativos, el informe de la Sec-
ción de Propaganda y otros asun-
tos. 
Fué dado a conocer a la Junta 
el fallecimiento en España de 
la bondadosa dama señora Julia 
García de Suárez, donante y madri-
na del Estandarte de I-i Sociedad. 
L a Junta se puso de pie en se-
ñal de duelo, y acordó enviar un 
sentido mensaje de condolencia al 
afligido esposo de la finada, señor 
Francisco Suárez, ex-presidente de 
la Sociedad, y miembro connotado 
de la misma, al que acompañan hoy 
todos en su gran dolor. 
ASOCIACION NACIONAL D E PA-
TRONES T I T U L A R E S 
UNA C I R C U L A R 
L a "Asociación Nacional de Pa-
tronos Titulares", que de hace 
tiempo a esta parte no daba seña-
lee de vida, debido a hallarse en 
un completo estado de desorgani-
zación; vuelve de nueve a reanu-
dar sus funciones colectivas; con 
más fé, con más entusiasmo que 
antes y con la vista fija en los In-
tereses comunes del proletariado 
de Cuba, resurge llena de bríos es-
ta institución y se coloca en el lu-
gar que 'le corresponde como enti-
dad de resistencia que, al unísono 
con los demás organismos de su 
clase, ha de luchar por el mejora-
miento de la clase trabajadora en 
general. 
E n Junta General Extraordina-
ria, se procedió a escrutar las bole-
tas electorales, según, acuerdo an-
terior, y ha resultado electa, para 
regir los destinos de la Asociación 
durante el año actual y el venldf 
ro, la nueva Directiva, dándose por 
reconstruida esta Institución con el 
número de cincuenta asociados que 
por adelantado hicieron efectivas 
sus cuotas sociales. 
Como entidad de resistencia, es-
ta Asociación forma parte de la Fo-
deraclón de la Babia de la Haba-
na, y su domicilio social lo ha fi-
jado en la Calle Leonor Pérez nú-
mero 14, (antes Pault ) . 
He aquí los componentes de su 
Junta de gobierno: 
Presidente: Juan Terrasa. v 
L a Sociedad Progresista de Villayón 
Con gran concurrencia, celebra-
ron Junta General, discutiendo y 
aprobando el articulado de su Re-
glamento, tomando otros acuerdos 
da carácter general. 
Hijos de Cudillero 
E n los salones de la Secretaría 
del Centro Asturiano, celebraron 
una as'amblea los afiliados a la 
nueva sociedad formada por los hi-
jos de CudlKero, en esta capital. 
Presidió el señor Florentino Fal -
cón. Actuó de Secretarlo el señor 
Ramón García. Asistió a la Junta 
el entusiasta doctor Félix Juárez, 
uno de los adalides de la unión y 
organización de esta simpática so-
ciedad,. 
Se acordó organizar una fiesta 
a beneficio de los fondos sociales, 
fiesta teatral que será dirigida por 
el doctor Suárez, rememorando sus 
aficiones a la escena. 
Se dló cuenta de la aprobación 
del Reglamento por el Gobierno Ci-
vil, encontrándose legalizada la So-
ciedad. 
Se acordó nombrar varias Dele-
gaciones de la Sociedad en el Inte-
rior de la República. 
E l número de socios sobrepasi 
la cifra de doscientos. 
Vice: Vicente Ferrer. 
Secretarlo: Manuel Landrove. 
Vice: Francisco Mayans. 
Tesorero: Matías Ensefiat. 
Vice: Matías Martorell. 
VocaJes: Juan Alemany, Miguel 
Arbona, Francisco Sastre, Juan 
Montea'gudo, Pedro Sánchez, tíar-
tolomé Cañelles, José Casal, Gas-
par Palmer. 
Suplentes: Juan Mas, Bartolomé 
Atrbona, Guillermo Valent, Pedro 
Más. 
Delegados a la Federación: Juan 
Terrasa, Matías Enseñat, Pablo Ló-
pez. 
ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S 
D E AUTOMOVILES D E CUBA 
E l día 21 del actual, a las 8 
p. m. en BU local, Oquendo y Ani-
mas A, celebrará junta General pa-
ra tratar de los rTuevos beneficios 
que han de concederse a sus aso-
ciados. 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
MOVIMUKNTO D E VLAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
E L ARZOBISPO D E SANTIAGO 
D E CUBA 
Ecta mañana llegó de Cienfue-
gos el Arzobispo de Santiago de 
Cuba Monseñor Valentín Zublza-
rreta. Le esperaban varios sacer-
dotes y le acompañaba su secreta-
rlo. 
M I S C E L A N ^ 
Hace días 
viendo una 
¡SI FUESE EN ESPAÑA! 
is quedé horrorizado , colega* 
fotografía en la página 1 por v.eimo una r t ran  por uanaole ^ 
gráfica de un diario, que entre la Í ^ U r a ^ a ^ 
otras cesad hace resaltar la alta naclón o110-\ae p, 8 ,̂ 
A C C I D E N T E E X CHUCHO "COCO 
B O L O " 
En ei chucho "Coco Bolo" entre 
las estaciones de Rincón y Salud al 
tre-n de caña del central " L a Juila" 
íe le descarriló su locomotora 225 
d^moiando al Gas-Card 146 de via-
jeros más de 25 minutos. ' 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Los Pa-
lacios Rafael Martín y señora; Pi-
nai del Río Daniel Fernández So-
sa. Luís Dimas; Güira de Melena 
Gabriel Soler; Artemisa Rogelio 
Vega. 
E L M A E S T R O H U B E R T D E 
BLANCK. 
A Güines fué esta mañana el 
maastro Hubert de Blanck. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Cienfuegos el doctor Roque E . Ga-
rxlgo, Luis Felipe Madrazo; Calba-
í lén los comerciantes chinos Juan 
Achón y Luis Ching ambos de aque-
lla plaza; Banagüises Gabriel Gar-
cía Fernández. 
E L OBISPO D E CAMAGÜE Y 
Mcnseño^ Enrique Pérez Seran-
tes, obispo de Cámagüey, llegó es-
ta mañana. 
F E D E R A C I O N O B R E R A D E L A 
HABANA 
En Junta General Extraordina-
ria so nombraron los nuevos Secre-
tarlos y Víces y las Comisiones per-
manentes que actuarán durante el 
actual año de 1925, habiendo si-
do designados los compañeros si-
guientes para desempeñar dichos 
cargos en el Comité Federativo de 
la Federación Obrera de la Habana: 
Secretarlo General: Alfredo Ló-
pez. 
Vice Secretarlo General: Nazano 
Terrena. 
Secretarit Financiero: Alejandro 
Barrelro. 
Vice Secretarlo Financiero: Je-
sús Martínez. 
Comisión Administrativa leí Lo-
cal: Secretarlo, Manuel Deza; Con-
tador, Pedro Peña; y Vocal, Clau-
dio Suárez. 
Comisión de Propaganda y Orga-
nización: Secretario, Daniel Sáenz, 
y Vocales, José Perdices, Adolfo 
Zancos, José Vlllasuso y Paulino 
Diez. 
Comisión de Cultura: Secretario, 
Antonio Moyano; y Vocales, Herme-
negildo Sacristán y Luciano Más. 
Comisión de Auxilios Pro Pre-
sos: Secretarlo, José Rege; y Vo-
cales, Benito Gil, Francisco Santos, 
Manuel González, y Vicente Sán-
chez. 
Comisión Pro Boicots: Secreta-
rlo, David Antes; y Vocales, Fran-
cisco Pena, y Manuel Garza. 
Comisión de Estudios y Estadís-
ticas: Secretario, Basilio Bello; y 
Vocales, José Vázquez v Antonio 
Diéguez. * 
O. Alvarcz. 
T R E N A C ALBA R I E N 
Fueion por este tren a Central 
"Santa Amalia" Ingeniero Gutié-
rrez Prado; Remedlos señorita Lo-
lita Domínguez, doctor Luis Vida-
ña; Central "Perseverancia" seño-
ra ele Aldereguía y su hijlta Edna 
Marta; Sagua la Grande Jesús Mar-
loroü y señora, José Martorell; San 
Juan de las Yeras Celestino Calle-
jas. Pedro Gómez Toro; Cárdenas 
Gregorio Viña; Caibarién: la da-
ma Dolores Mosquero, señora Feli-
pa López, su hijo Felipe Pérez; Ma-
tanzas ei pagador de los F . C. Uni-
los J . R. Prado, señora Victoria 
López, Oscar Hernández, Enrique 
García, Justo Rossie; Central "Ca-
tolina" Manuel Flores Unamie; 
•Menfuegos: Segundo Vila; Colón: 
Teodoro Brooks, Guillermo Are-
pas, Enrique Díaz López, Manuel 
Areces. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S S L I -
MITADO" 
Llegó este tren a las 8 y 28 y 
por el de: Chaparra Ignacio Ara ri-
ge; Camagüey: Doctor M. A. XI-
luec y familiares, E . Baez, Antonio 
Domínguez, Doctor Alvaro Arml-
ñán Jaime Fernández y. familia, 
B.ag y Benito Rodríguez, Santos y 
Antonio Carbonell, Manuel Rodrí-
guez; Ciego de Avila J . Ansen, J . 
M. Carguera y familia; Central 
"Cunagua" su administrador Gui-
llermo Freyre, Tomás Campa; Ja-
ronú: Antonio Fabar; Morón, el 
alto empleado del F . C. del Norte 
dt Cuba Santiago VIccnt, Gustavo 
Riera; Agrámente: Angel Balán; 
Antilla: Oscar Llanlo; También de 
Ciego: Gerardo Gonzálei:; San -Jo-
sé: O. Smlth; Florida G. G. Ca-
macho y familiares; Zaza del Me-
dio: Miguel Betancourt. San Luis, 
(Oriente), Santos García, Ricardo 
Durán. 
- alta rica u10n QUe" H e ^ l * S 
calidad de la lec^ie ••Lechera" y des^r 0ra ya i f 0 ^ í 
el chocolate " L a G l o r i a " . . . Si al ! tan ^ ameiite 
p^ del retrato se dijese que la es- • r 00 como J lo «4, 
cena pasaba en España, no quiera i ^lsPert ^ * reiv^ 
eJ lector saber cómo nos pondrían j - ^ ^ a n o r? 
los secos de alma que se bañan en Pmn'P /mbareo, P,la M 
ginebra aromática de Wolfe. . . ^ 11namarioa,1c^ 
L a fotografía representa a un 1 " e n á * ^ ^ ^ U á T * ' 
infeliz atado a una columna, con Jiail° , „ Los r>oB f j * * ¡ * 
sólo un pantalón "Pltirre- y sin irreverl , e ^ decS01168" í 
camiseta • Amado". Al lado de es- to' T e d r ^ - - - S ^ í 
te pobre aparece un hombre, digo ¡ amer?ceac'rrt Q ê ese * ac* 
un monstruo- barbudo blandiendo hortaiit?? debía fe8iar 
[1 
un látigo que descarga solemnemen-
te sobre las desnudas espaldas del 
ico. 
Alrededor del poste donde está 
Langklth y cno.nmUla8 
Eso decían ~i 
propio an 1 ^ ^tos i 
amarrado el pobre diablo en ' es- i de Vu* ^ ! ° 0 s .Se n eJaJUe 'i uu ei o  ai ni  e  es- p „„ "0 se va H 
pera de los .latigazos, hay cente-1 t0mJ"e laes6 Pilonarlo ^ 
nares de hombres. . . Se han con-i ve" TCX(lüi8ita cervC ' 
gregado allí como si repartieran 1 cuain".:ioi. Pajra Z T ! 
sidra "Cima" y deliciosos dulces pone r . h . a Viene a ? J 
de "Lucerna" . . . Además, y para ?u Juebío ,?m0 a 
mavor <B^nm*«ío I^Q a-mKi«_»^ l'ueoio u nación, 01 y igno inia, los se blantes 
de los que presencian esa escena 
todos están sonrientes. . . 
E s un detalle de crueldad 
No se concibe cómo hay quien va-
ya a ver eso, . poro reconociendo que 'lo* ¿^fí!!*1*3 y le darán ÜU"» 
la curiosidad, nos hace presenciar 6Ubl0s cuantos datoí ¡J 
a veces escenas más macabras, lo 
yerdaderamevt» cruel es que 
rían viendo a un infeliz llevar 
tlgazos amarrado a un poste. . . A 
un Infeliz que quizás sufra casti- do a mf «L*2e me « t i 
en nnr »-~Ko- „J ,r„,l«- ^„ . , . U1L C50 Clel Rnlrio^-
cuidado que me 
go por robar el valor de un im 
preso de " E l Dante" que está en 
cido! 
Me 
61 « o l d a d ^ H 
:o\t uo c/i iz  a  ¡ e nnrop 
Monte 119, o el de un pomo con palos de cieKo' g0 a8í J 
Gnppol Bosque. eso 
He ahí algo cruel que trae con- traTo^co^lJ111^^11 hecfco m 
aro P! nriin ÍTr>n1«̂ Q>w1o „ lo A . •U*1' ^^B. Manfraji* 
Oquendo y MalojaT XMá?imi fel plgo el odio implacable a la jus ticia Y lo más triste, es quo los maíie 
americanos del Estado donde aún cumpliendo ««,7 ^ t J 
subsiste eso gozan como un ele- empleando m á r L i ^ f 0 ^ . 
gante con Rusquellanas y un buen calidad. í6 ^ % 
bebedor con vermouth Pemartín 
Recientemente la 
del Estado de Delaware, (que es 
el punto donde los adoradores de 
Bacardí llevan a cabo esa gracia) 
puso a discusión un proyecto d", 
ley suprimiendo eso bárbaro casti-' 
go. . . Para qué fué eso. . . ; so in-
comodaron tanto algunos legislado-
res que intentaron colgar d-3 una 
sábana "Velma"'Imperial al autor 
de tal proyecto. 
juego de gabinete.. " ^ I 
Realmente no acabo de explicar-
me que la señorita Ryder est/í en 
Cuba culdanrio que no le carguen 
demasiadas cajas con coronas de 
Celado a un caballo, mientras alhí 
en su tierra hay pobres animales 
racionales sufriendo esos castigos 
propios de países donde no saben 
;o que es un baúl escaparate cual 
los que vende baratísimos L a Casa 
lucera en Muralla' y Aguacat.». 
SI como dice el refrán, la cari-
dad bien entendida debe empezar 
por regalarse uno mismo con vie-
jísimo cogñac Pemartín V. O. G., 
en el caso de marras Miss Ryder 
debiera empezar por Ir al Fstado 
mencionado a suprimir esa ver-
g ü e n z a . . . Luego le quedara tiem-
po suficiente de venir a'extasiarse 
viendo las origínales joyas que tie-
ne " L a Casa Quintana". 
U n E n f e r m o d e " C o l i t i s " A g r a d e c i d o a J 
A L I M E N T O " E L E S " 
Sancti Spíritus, febrero 27 de 1925. 
Sres, M. Cabrera y Ca. S. en C. 
Muy señores míos: 
Molesto nuevamente a ustedes, con el propósito de que se sirvan informarme el precio 
en esa ciudad del Alimento " E L E S " , para remitirles un giro. 
No les había escrito antes, dándoles informes de la eficacia del producto, porque es-
peraba ver su resultado, el cual me ha sido sumamente satisfactorio, lamentando no se ex-
tendiera en el territorio de la República para que todos los pacientes lo pudieran apreciar. 
Si no fuera por el excesivo trabajo que sobre mí pesa, les enviaría una testimonio 
para su publicación pero esto no es óbice, para que por medio de la presente queden uste-
des autorizados para ello. , 
Sin mas por ahora, dispongan de s. s. s. 
Rafael GIRO. 
Slc. San Fernando num. 2. 
1\ 
COMPAÑIA D E O P E R A 
A Clenfuego^g fué la Compañía 
de Opera italo-mexicana "Sonora" 
que allí ofrecerá varias funciones, 
siguiendo viaje a Santiago de Cuba 
más tarde. 
Bien mirado, eso que ocurro on 
Delaware es un caso de salvajis-
mo sin precedente en estos tiempos 
en que se pueden adquirir sombre-
ros de pajilla ingleses con sólo 
acudir a " L a Habana" de Aguaca-
te 3 7 . . . Es de creer que en lo 
sucesivo no vuelwan a hablar de 
las bárbaras corridas de toros, 
porque se exponen a correr tanto 
ridículo como un elegante que no 
luzca los flnosl pañuelos Rusque-
llanos con artísticas Iniciales. 
E L ALIMENTO • • E L E S , , E S E L REMEDIO I N F A L I B L E PARA L A S C O L I T I S POR CRONI-
CAS Y R E B E L D E S QUE SEAN; DIARREAS EN TODAS S U S FORMAS Y TODA C L A S E 
DE TRASTORNOS INTESTINALES. 
EN 24 HORAS S E NOTAN SUS MARAVILLOSOS E F E C T O S . 
Véndese en Droguerías, Farmacias y Vívereo Finos 
Distribuidores: M. Cabrera y C . S. en C. 
SOL 111. T E L E F O N O A-0342 HABANA. 
c 3813 lt-18 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Fueron por distintos trenes, a: 
Sagua la Grande: Delfín Tomasino, 
Presidente de aquella Cámara de 
Comercio, acompañado de sus fa-
miliares, Bartolomé Fernández. Al-
to Cedro: José Basulto. Trinidad: 
el Representante a la Cámara Ra-
fael Ifonso. Santiago de Cuba^ An-
geL Gómez, Víctor Terln, los Re-
presentantes a la Cámara Bravo 
Acosta y Ramón León, los señores 
Aurelio Padrón, José Elias, Andrés 
Domínguez. Pedro Betancourt, el 
Representante a la Cámara Ama-
do Finales. Calimete: Nicolás No-
da. Sancti Spíritus: Leonor y Fer-
nando Robles. Vegas: doctor Ra-
món Serantes. Camagüey: doctor 
Raúl de Cárdenas y doctor Gabriel 
García Echarte. Central Cunagua: 
Fernando Galán, el Ingeniero Ber-
nardo Núñez Portuondo. Ciego de 
Avila: Mariano Bretón y familia-
res, Ignacio Carrillo y familiares. 
Pedro Betancourt: doctor Guiller-
mo Armengol, Juez de Instrucción 
de aquel lugar, Florentino Rodrí-
guez León, Director de la Feria de 
la Habana. Ramón Suárez, su hija 
Caridad Rébula, doctor Carlos T m -
jlllo, Arturo Quintana, Marciel 
Faceto. Los Palos: Hidalgo Gato. 
Santa Clara: Osvaldo Díaz, eT re-
presentante a la Cámara Emilio 
Sampedro. Caibarién: Representan-
te a la Cámara Manuel Capestany. 
San José de los Ramos: Fernando 
Arenclbla. Central Andreíta: Ra-
món Rodríguez. Santo Domingo-
el Capitán del Ejército Nacional 
González Echevarría. Remedios: 
doctor Antonio Rojas Orla, 
Vaya aseparar sus billetes a la 
vidriera " E l Gato Blanco" de Be-
lascoaín y Neptuno, café E l Siglo U 6 
X X . la casa que más premios re-
parte entre sus clientes. De paso 
puede tomar el aperitivo en ese 
gran café. 
Siguen los directores de algunos 
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Londres 60 días 
París cable.. 
Parlf» vista . . ., 
•Bruselas vista . . 5.09 
F.spafta cable 14.35 
Kspj.fta vista * 14 34 
Italia vista 14] 12 
7.ur rh vista 19.35 
.-lo.np Kong vista — 
Anifiterdam vista _ 
Copenhague v i s t a . . 
Chrit-tianfa vista 
Bstocolmo vista . . . , * 
Morcreal vista ** 1 |32 P 
Be/ l ín vista J . 
Hot*rlo« Ce truno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cot l iaclñn ofi-
cia! de la Bolsa de la Habana: Mi-
guel Melgares y César i"ernández. 
Vio . B n c : A . R . Csmpifla, Slndl-
i:o-Presidente¡ Eugenio ti. Ca>-agol, 
(?ecretano Contador. 
FIESTA SUSPENDIDA 
L a anunciada Jira al Central "Hers-
bey", por la sociedad asturiana "Unión 
de Vlllavlclosa, Colunga y Caravla. ha 
sido suspendida para el d ía 3 de Ma-
yo, a causa de las lluvias, de estos 
días, en aquel lugar. 
E l señor Acevedo, nos ruega que de-
mos la noticia a sus asociados y ami-
gos. 
Arinafc e f i c Ü ^ T ' 
tocio las c o n s i g n é TPor 
HAn de P ^ — 8"e en La 
17 casi 
guió ave' 
neral r de Reina TT" Li Cau . L Uila- «I usted17esC¿Si^. 
Ies v . . «a « l i J r abri 
5 * -
Las pinturas de esmaltí nn ^ I 
satisfacción le dará^ o n ^ í 
•RIpolfn" que vendel "El P i J 
de O'Rellly 56. ^ 
Curiosidades. 
E l primer ejército permanenJ 
Europa, de don mandan los peni 
lentes perfumes "Moralinda" 1 u 
señores Suárez y Rodríguez de ¡9 
rolla 76. 
E l primer ejército fué el di J 
cedonia, establecido 358 año i j 
tes de Jesucristo, por Filipo ¡nt, 
de Alejandro el Grande. 
Este ejército es el segundo 
la historia del mundo, porque j 
tes que él y que La Casa Iglej] 
se hiciera famosa con sus imti 
mentos, existió uno instituido 1 
el faraón de Egipto Sesostrií. q«¡ 
organizó una casta militar !,{) 
años antes de Jesucristo. 
De los ejércitos permanentes mo-
dernos el primero fué el turco, li-
mado de los genízaros, compaeítcl 
de soldados de la corte del GranSfrj 
ñor que fué organlzado'en 1361. 
J n siglo después se establea 
otro en Francia por Carlos VIH. j 
al cual se denominaba Compañl» 
de Ordenanza. Luego después se» 
tableció " E l Modelo" en Obispo j 
Aguacate para hacer trajes elep: 
tísimos a la medida. 
Efemérides. 
1802. — (Abril 18). Creación de !i j 
Legión de Honor, en Fríj-
cla. 
•Incorporación de Metí » 
Francia. 
-Se restablece la Junti « 
Caracas. 
13 66.—Peticiones de Burgos a »• 
rique I I . 
-Muere en París la ilw" 
compañera Mme. Sevlsní 
1925.—Sirve opíparas y reajuiu-
das comidas a domlc 
1552 
1810 
'El Paraíso", con solo 11»-
U 
r al teléfono M-íM 
1879._Sara Bernhardt empie» 
primera jifa P01" 
ricas. 
1879.—El general Roca e^3 
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Horóscopo del día. 
Los nacidos el 18 de abnn 
drán vida laboriosa 7 <WKU 
principio. 
Sepa usted que t0*oS ' o S J Í 
Suscriptores de la Caja de * 
de los Socios del Centro - ^ 
no, tienen el dinero a u ^ ^ 
ción para disponer ^ e ¿ 
tojo, y mientras está am 6 
siete por ciento anual. 
L a nota final. # 
Informes íntimos dien» 
De modo que el 
de mi hija, es tan W ° q ^ > 
—SU lo único que no 
nunca es jugar. de ^ 
—Hombre, eso en vez 
to, es una virtud. ^ & 
_ N o lo creas. • • ^ gS. 
en que no sabejugar y J 
No juegue " ^ J ™ * ^ * . * 
váyase cuanto ante8 ^ 
Ritz que ha reajustaoo 
Solución ^stronado a! 
¿por qué lian destr lo ^ 
Porque el pueblo 
"pa-zar".* ^ 
. C U « r í a el colmo " " 
pintero? , n r ó i ^ 
La solución en la P 
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